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Resumen 
Hoy en día son muchas las pequeñas y medianas empresas que carecen de 
sistemas de control o gestión de facturas y tickets que incluso controlen el stock de 
productos de una empresa o tienda, sea cual sea el fin de la misma. 
El objetivo real de este trabajo fin de grado es dar soporte a una tienda física 
desarrollando una aplicación web que funcione a modo de terminal de punto de venta 
y que permita registrar y/o imprimir facturas y tickets, controlando, además, de 
manera automática el inventario de productos de los que se dispone en la tienda. 
Gracias al desarrollo de este TPV Web, se podrán dar de alta nuevos empleados 
que controlen el sistema, registrar nuevos productos, realizar ventas con justificantes 
en ticket o factura, e incluso registrar tareas en una agenda virtual que ayuden a la 
organización y desarrollo de las mismas en el día a día de la empresa. 
El TPV Web desarrollado se caracteriza por ser un sistema rápido, intuitivo y 
fácil de manejar, tres premisas requeridas en todo momento por el cliente y que han 





Nowadays there are great the small and medium companies that lack systems 
of control or management of invoices and tickets that enclosed control the stock of 
products of a company or shop, be which is the purpose of the same one. 
The real purpose of this work of degree is to give support to a physical shop 
developing a web application that works like a TPV and that allows to register workers 
and print tickets, controlling, in addition, in an automatic way the stock of products of 
which it arranges in the shop. 
Thanks to the development of this Web TPV, there will be able to give of high 
new employees who control the system, to register new products, to realize sales with 
vouchers in ticket or it invoices, and even to register tasks in a virtual agenda that they 
help to the organization and development of the same ones in day after day with the 
company. 
The Web developed TPV characterizes for being a rapid, intuitive and easy 
system to handle, three premises needed at all time by the client and that have 
influenced to a great extent the implementation of the system.
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2. ORGANIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 
 
El diseño estructural elegido para documentar el proyecto desarrollado responde 
a las expectativas e interés de, tanto del tutor del trabajo como del autor del mismo. 
La presente documentación se va a dividir en tres grandes bloques o partes: 
I.- Memoria Trabajo Fin de Grado. 
II.- Documentación Técnica. 
III.- Manual de Usuario. 
 
La elección de este tipo de estructura está condicionada por el tipo de lector que 
puede tener en sus manos la presente documentación. La primera parte o “I.- 
Memoria Trabajo Fin de Grado”, está dirigida a un público en general, sin tecnicismos y 
fácil de entender por un lector incluso poco habituado al área de servicios y 
aplicaciones informáticas. 
Por otro lado, la segunda parte o “II.- Documentación Técnica”, está dirigida a 
programadores y desarrolladores entendidos en el área y con los cuales no existirá 
problema a la hora de comunicar al lector el diseño técnico en el que se funda el 
proyecto. 
Por último, la tercera parte o “III.- Manual de Usuario”, dirigida a usuarios de la 
aplicación. 
Cada parte o sección es un documento con su propia entidad y son diferenciados 
concretamente dentro de la memoria del proyecto. 
 
El bloque I muestra una visión general del proyecto para los usuarios generales de 
la aplicación, así como los costes de desarrollo de dicho proyecto.  
En este bloque se incluye una descripción general del trabajo fin de grado, 
mostrando los objetivos perseguidos para este proyecto. 
También se incluye una relación de las funcionalidades de la aplicación, un 
prototipo de la interfaz de usuario y de la estructura del sitio web. 
Por otro lado, también se incluye la descripción de la tecnología empleada para 
desarrollar la aplicación, además de la metodología empleada. 
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Este bloque I también incluirá un estudio económico del proyecto en el que se 
analizarán aspectos como gastos, fases de elaboración y descripción de los recursos 
humanos y materiales utilizados. 
Posteriormente se realizará una evaluación de la aplicación teniendo en cuenta el 
rendimiento, la seguridad y la robustez del producto materializado. 
Para finalizar, se realiza una valoración de los objetivos iniciales y la consecución 
de los mismos, además de la valoración de los nuevos conocimientos adquiridos con la 
elaboración de este proyecto, las posibles ampliaciones futuras y las reseñas 
consultadas que han servido de apoyo para la implementación del mismo. 
 
En el bloque II se muestra detalladamente toda la documentación técnica dirigida 
a los desarrolladores y lectores entendidos que comprendan de la arquitectura técnica 
de aplicaciones como la desarrollada en este proyecto. 
Para este segundo bloque podemos distinguir cuatro partes o secciones que son 
de gran importancia para incluir en la documentación de este proyecto. 
Por un lado, el análisis del sistema, donde se documentan los objetivos del 
sistema, los requisitos de información, los requisitos funcionales, actores, casos de uso 
y diagramas de casos de uso. 
Por otro lado también se documenta toda la información sobre el diseño del 
sistema. Diseño de la base de datos, modelo Entidad-Relación, modelo relacional y 
diccionario de datos. 
Seguidamente incluiremos una nueva sección en la que se trata la 
implementación del sistema. Documentación del código implementado, scripts php, 
consultas SQL, etcétera. 
Por último, este bloque contendrá la explicación del conjunto de pruebas del 
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En el bloque III se tratan los manuales de instalación y manuales de usuarios, cuyo 
fin es formar a los usuarios de la aplicación para el manejo de la misma. 
EL manual de instalación podemos encontrar el conjunto de configuraciones y 
programas necesarios para disponer de todo lo necesario para el buen funcionamiento 
de la misma. 
En el manual de usuario se describen todas las funciones y capacidades de la 
aplicación web desarrollada en este trabajo fin de grado. 
 
2.1. Estructura del CD 
 
Acompañando a este documento, se entrega un CD con el siguiente contenido: 
 
 1.- Carpeta Documentación. 
  
  - Memoria Trabajo Fin de Grado: TPV Web. 
 
 2.- Carpeta Software. 
 
  - Código fuente del sitio Web. 
   - Imágenes/Iconos. 
   - Archivos “.css”. 
   - Archivos “.php”. 
   - Archivos “.js”. 
   
  - Base de datos SQL del sitio web. 
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Las pequeñas y medianas empresas, conocidas también por el acrónimo PyME, 
son empresas con características distintivas, y tienen dimensiones con ciertos límites 
ocupacionales y financieros prefijados por los Estados o regiones. Las pymes son 
agentes con lógicas, culturas, intereses y un espíritu emprendedor específicos. 
Este tipo de empresas son entidades independientes, con una alta 
predominancia en el mercado de comercio, quedando prácticamente excluidas del 
mercado industrial por las grandes inversiones necesarias y por las limitaciones que 
impone la legislación en cuanto al volumen de negocio y de personal, los cuales si son 
superados convierten, por ley, a una microempresa en una pequeña empresa, o una 
mediana empresa se convierte automáticamente en una gran empresa. Por todo ello 
una pyme nunca podrá superar ciertas ventas anuales o una determinada cantidad de 
personal. 
Las características de las PYMES españolas las han transformado en uno de los 
ejes principales que sostienen la economía del país tal y como se puede deducir de los 
datos oficiales presentados por el gobierno. Proporcionalmente se producen más 
contrataciones en pequeñas empresas que en compañías que ya han superado una 
cifra elevada, lo que ayuda a refrescar e incrementar la cantidad de puestos laborales. 
Esta es otra de las aportaciones que las características de las pymes españolas realizan 
a la industria del país. 
 
LA IMPORTANCIA DEL TERMINAL DE PUNTO DE VENTA EN LAS PYMES 
Décadas atrás, las tiendas del barrio eran el claro ejemplo de la sociedad, un 
punto de reunión en dónde los vecinos adquirían mercancía variada, a crédito o 
pagando de contado. 
Sin embargo, la llegada de la era digital, la competencia desleal personificada 
por las grandes cadenas de tiendas de convivencia, y la evolución de los barrios, tienen 
contra la pared a los dueños de pequeños negocios. 
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Como una alternativa de supervivencia, las instituciones financieras han 
lanzado una feroz estrategia para la promoción de los terminales de puntos de venta, 
en la que invitan a los pequeños empresarios a renovarse adoptando esta herramienta 
o resignarse a ser engullidos por las cadenas comerciales. 
 
¿QUÉ SON LOS TERMINALES DE PUNTO DE VENTA? 
Un terminal de punto de venta (TPV) es un dispositivo que ayuda en la tarea de 
gestión de un establecimiento comercial de venta al público que puede contar con 
sistemas informáticos especializados mediante una interfaz accesible para los 
vendedores. 
Los TPV permiten la creación e impresión del ticket de venta mediante las 
referencias de productos, realizan diversas operaciones durante todo el proceso de 
venta, así como cambios en el inventario. También generan diversos reportes que 
ayudan en la gestión del negocio.  
Siguiendo con la definición de terminal de punto de venta, este sistema 
informático permite gestionar el proceso de venta mediante una interfaz accesible 
para los vendedores o compradores. Un único sistema informático o electrónico 
permite la creación e impresión del recibo ticket o factura de venta, con los detalles de 
las referencias y precios de los artículos vendidos, y actualiza los cambios en el nivel de 
existencias de mercancías (STOCK) en la base de datos. 
 
HARDWARE Y SOFTWARE 
Los TPV se componen de una parte hardware (dispositivos físicos) y otro 
software (sistema operativo y programa de gestión). 
En nuestro caso, trataremos la parte del software, un programa de gestión de 
carácter específico para un tipo de negocio en concreto. Este software puede ir junto 
con un sistema operativo propio del fabricante embebido en la propia memoria del 
terminal (no tienen discos duros ni trabajan con sistemas operativos como los PC) o 
bien instalados en el disco duro del terminal, como cualquier otro PC. Este tipo de 
software cuenta con múltiples opciones de configuración en función de las 
necesidades de un cliente concreto, siempre que trabaje dentro de este sector en 
concreto. 
En este documento se describe el desarrollo de una aplicación web destinada a 
un ordenador de sobremesa situado en el local en el que el propietario (solicitante del 
producto) de la librería/papelería desarrolla sus actividades profesionales. 
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Concretamente, la aplicación permitirá al vendedor gestionar los productos 
existentes en tienda y realizar tareas de facturación de manera muy similar a un 
terminal punto de venta. 
Como es lógico, el desarrollo de dicha aplicación va a estar condicionado por la 
capacidad de procesamiento del ordenador para realizar consultas a la base de datos 
local o ejecución de código tanto en el lado del cliente como en el del servidor. 
Por otro lado, las características de resolución de la pantalla restringirán la 
configuración de los estilos de los componentes que caracterizan la interfaz del 
sistema. 
Para el desarrollo de la aplicación se utilizará tecnología html, css, php y 
javascript, lenguajes elegidos por la modularidad que nos va a proporcionar en el 
desarrollo del proyecto, su facilidad y rapidez para realizar consultas sql a la base de 
datos en la que se alojará toda la información del conjunto de productos para vender, 
y como posible trabajo futuro, la posibilidad de incluir dicha aplicación en un portal 
web alojado en un servidor que permita a varias librerías registrarse y gestionar su 
negocio gracias a dicha aplicación. 
En un principio, tanto la aplicación  como la base de datos estarán alojadas en 
un servidor local, aunque podrá estudiarse la posibilidad de contratar un servicio de 
alojamiento externo con la finalidad de dar soporte a distancia y el acceso desde varios 
dispositivos, permitiendo al vendedor acceder a las ventas realizadas desde cualquier 
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3.2. Motivación 
 
Llegando al último año académico en este Grado en Ingeniería Informática de 
Servicios y Aplicaciones, han sido numerosas las ocasiones que familiares, amigos e 
incluso comerciantes han solicitado nuestros conocimientos para, de alguna manera, 
hacerles la vida más fácil. Algunos ejemplos son formateos, configuraciones o como en 
este caso, la implementación de una pequeña aplicación para la impresión de tickets y 
facturas. 
A lo largo de estos años en los que hemos podido asistir a las clases 
presenciales del Grado, han sido numerosas las asignaturas que han requerido la 
impresión de los temas impartidos para el posterior estudio personal, es aquí cuando 
día tras día tomas confianza con el comerciante que te fotocopia los apuntes, te 
encuentra algún libro de interés o te proporciona el material escolar básico para poder 
seguir elaborando tus propios apuntes. 
Llegando a este último año de estudio, dicho comerciante nos propone 
desarrollar una aplicación, indistintamente de la tecnología, con la que poder dar 
mayor fluidez a los procesos de venta que se llevan a cabo diariamente en la tienda 
pero, sobre todo, en el mes de septiembre, donde madres y padres acuden en 
multitud al local solicitando los libros y el material para el curso que comienza. Podría 
decirse que este mes es un pequeño caos en la tienda debido al desbordamiento que 
sufre la herramienta actual a la hora de llevar a cabo los procesos de venta 
correspondientes.  
Es en este momento cuando decidimos poner en marcha un nuevo proyecto de 
desarrollo, que además de ser el protagonista en el punto final a estos estudios de 
grado, llegará a ser un producto funcional que de soporte a las necesidades de este 
comerciante a la hora de llevar a cabo las diferentes ventas, con justificantes en ticket 
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3.3. Objetivos según grado de prioridad 
 
El objetivo principal será el desarrollo de una aplicación web que permita al 
vendedor realizar las operaciones fundamentales de gestión de su negocio de la 
manera más ágil y eficaz posible, sobretodo, mejorando la metodología y la tecnología 
con las que el cliente realiza actualmente sus tareas profesionales. 
Entre estas tareas destacamos la gestión de usuarios del sistema, altas, bajas y 
modificaciones de todos aquellos usuarios que van a tener permisos para el manejo de 
la aplicación (empleados de la tienda). 
De manera muy similar al caso de los empleados, también se permitirá 
gestionar los datos de los clientes que acuden a comprar a la tienda, pudiendo dar de 
alta un nuevo cliente, modificar sus datos o borrarlos de la base de datos del sistema. 
Por otro lado también se permitirá la gestión de la base de datos donde los 
usuarios de la aplicación podrán añadir, modificar y borrar productos de la misma. Al 
mismo nivel, se permitirá crear o modificar las familias que categorizan los productos 
que se añaden a la base de datos, y borrar una familia de productos que deja de 
utilizarse en la tienda. 
Otra de las operaciones más importantes dentro de la aplicación es la 
realización de una venta. El usuario podrá proceder con la tramitación de la misma 
añadiendo productos a una lista previa o “carrito de compra” que posteriormente se 
convertirá en ticket o factura imprimible como justificante final del proceso de venta. 
Además de quedar registrada en la base de datos. 
El vendedor también podrá realizar anotaciones en una agenda virtual, 
programando todas aquellas actividades que se realizan de forma puntual o diaria en 
la tienda y recibiendo un resumen de las mismas al inicio de sesión en la aplicación o 
por correo electrónico si se solicita. 
En resumen, se tiene por objetivo desarrollar una aplicación web CLIENTE-
SERVIDOR para poder gestionar el conjunto de productos disponibles para la venta en 
una librería/papelería y la impresión de tickets y facturas que justifiquen la venta 
realizada. Todo esto mejorando los medios tecnológicos de los que se dispone en la 
tienda actualmente y centrándonos en la rapidez y la comodidad para el empresario a 
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La aplicación se adaptará a las características de la pantalla de la que dispone el 
vendedor en el local, realizando un estudio de viabilidad y mejoras que puedan ser 
adecuadas para el conjunto de ventas que se realizan a lo largo del día, siempre 
pensando en la agilidad del proceso y en la propia aplicación, incrementando la 
cantidad de clientes atendidos por unidad de tiempo sobre todo, al comienzo del curso 
donde los padres acuden de forma masiva a comprar material escolar. 
 
3.4. Solución propuesta al problema 
 
Ante el desbordamiento de capacidad de atención al cliente que se produce en 
algunos momentos puntuales en el local debido a la utilización de un sistema lento y 
obsoleto para gestionar las ventas, se opta por una solución basada en el desarrollo de 
una aplicación web a modo de terminal punto de venta con la que dicho empresario 
pueda realizar las tareas cotidianas de control de productos disponibles para la venta y 
la generación de justificantes de compra como son tickets y facturas de una manera 
fácil, rápida e intuitiva, apostando por la tecnología html, css, php y javascript que 




Debido al conjunto de reuniones que se han venido realizando a lo largo del 
desarrollo de la aplicación y con el objetivo de resolver las necesidades del cliente en el 
tiempo acordado, se opta por seguir la filosofía de un modelo de desarrollo iterativo 
incremental.  
Tanto al inicio, como en el conjunto de reuniones llevadas a cabo con el cliente a 
lo largo del desarrollo, se han solicitado nuevo requisitos o modificado alguno de los 
propuestos en primera instancia. Por este motivo nos apoyamos en este tipo de 
modelo de desarrollo con el que poder volver atrás en la implementación e iterar 
tantas veces como se necesite para cumplir con los requisitos del cliente. 
El conjunto de iteraciones que podemos conectar en este tipo de modelo de 
desarrollo permite obtener un conjunto de versiones producto de las mejoras que se 
establecen en cada una de esas iteraciones. Este tipo de modelo de desarrollo permite 
volver a una fase anterior siempre en cuando el proyecto no esté en la fase de entrega 
al cliente. 
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El tipo de modelo de desarrollo en el que nos hemos apoyado se caracteriza por 
ser evolutivo, donde se permite y esperan probables cambios en los requisitos en 
tiempo de desarrollo. Se admite margen para que el software pueda evolucionar y 
aplicable cuando los requisitos son medianamente conocidos pero no son 
completamente estáticos y defendidos. 
El modelo de desarrollo iterativo incremental combina elementos del modelo en 
cascada con la filosofía iterativa de construcción de prototipos. Al final de cada 
iteración se entrega u obtiene una versión mejorada. 
 
 




 En primer lugar se ha realizado una fase de estudio previa en la que se han 
valorado los requisitos propuestos en primera instancia por el cliente. Junto a la tarea 
anterior se ha realizado una valoración previa de la posible solución ante los requisitos 
del cliente y el estudio de la tecnología a utilizar. 
 Posteriormente y en una primera iteración se realiza el análisis de los 
requisitos, el modelado de los datos y el diseño de la interfaz de usuario. 
 En una segunda iteración se realiza otro estudio y análisis de los requisitos 
solicitados por el cliente posteriormente, modificando el modelo de datos, 
actualizando el primer boceto de la interfaz y realizando las primeras pruebas de 
procesamiento de la aplicación. 
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 Seguidamente y en repetidas ocasiones se han realizado múltiples 
actualizaciones de los requisitos del cliente, así como las sucesivas mejoras en la 
interfaz de la aplicación. En las sucesivas iteraciones se ha trabajo muy cercanos al 
cliente con el objetivo de adecuarnos a sus necesidades profesionales, valorando 
incluso el conjunto de ventas que se realizan en el local a lo largo del día. 
 Llegando a las últimas iteraciones, se realizan las correspondientes pruebas del 
sistema disponiendo así de un prototipo entregable al cliente y con el que se realizan 
nuevas valoraciones y correcciones que suponen posteriores iteraciones, ampliando 
los objetivos conseguidos. 
 En cuanto a la documentación, esta ha sido realizada paralelamente al 
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Servidor local alojado en el equipo físico con el que se 
han desarrollado las pruebas del sistema 
implementado. 
 







Impresora para disponer físicamente en soporte papel 
de documentos virtuales importantes para la 





Conexión a internet para la búsqueda de información 
y la realización de las pruebas necesarias que 
requieran de una conexión como el envío de emails 
desde la aplicación. 
Tabla 1.- Medios Materiales Hardware. Fuente: Propia. 
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Entorno de desarrollo utilizado para implementar 






Xampp v3.2.1. Utilizado con Apache como 
servidor HTTP que nos proporciona el acceso 
mediante un navegador, MySQL para la base de 






Navegador web utilizado para la ejecución de la 





Herramienta utilizada para el diseño de los 
componentes, como es el caso de los botones e 






Herramienta utilizada para el diseño de los 
componentes, como es el caso de los botones e 
imágenes de la aplicación desarrollada.  
 
Tabla 2.- Medios Materiales Software. Fuente: Elaboración Propia. 
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Software utilizado para la documentación del 













Utilizado para la planificación del proyecto y la 






Utilizado para el modelado de los diagramas del 







Utilizado para el modelado de los diagramas UML 
del proyecto como el caso de los diagramas de 
casos de uso y de secuencia.  
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4. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO A ENTREGAR 
 
En este apartado de la documentación vamos a describir el producto, las 
funcionalidades del mismo, el diseño del conjunto de interfaces con las que interactúa 
el cliente y la arquitectura de la aplicación web desarrollada. 
 
4.1. Descripción del Producto 
 
Como producto final, se proporcionará al cliente todos aquellos archivos y 
directorios que componen el proyecto, alojándolos en un servidor local al cual dicho 
usuario accederá mediante la herramienta XAMPP. 
XAMPP activará el Apache, MySQL y Mercury con el objetivo de que el usuario 
pueda acceder a la aplicación web y que esta pueda proveerse de la base de datos en 
la que está alojada toda la información necesaria para la gestión del negocio, además 
del buen funcionamiento del conjunto de opciones disponibles. 
Como trabajo futuro, se alojará dicho proyecto y base de datos en un servidor 
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4.2. Alcance del sistema 
 
A continuación se muestra el árbol de características, que refleja a grandes rasgos 
las cualidades generales que cumple el sistema. 
Posteriormente se detallan las funciones principales de la aplicación Web y en 
función del usuario que accede al sistema. 
 
 
Diagrama 1.- Árbol de Características. Fuente: Elaboración Propia. 
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La aplicación permitirá a los 
administradores del sistema registrar 
múltiples usuarios, consultar sus datos, 
modificarlos y eliminar los datos de los 
usuarios que se correspondan con 
empleados que acceden al sistema. 
Existen un conjunto de usuarios que 
únicamente han sido registrados en el 
sistema para verificar accesos restringidos 











La aplicación permitirá a los usuarios dados 
de alta registrar múltiples clientes en el 
sistema, además de consultar sus datos, 
modificarlos y eliminar cualquier cliente 
registrado previamente en el sistema. 
 
 
Gestión de la 







La aplicación permitirá al administrador del 
sistema realizar copias de seguridad de la 
base de datos desde la aplicación. 
 
También se permitirá importar una copia 
de seguridad realizada anteriormente con 
el objetivo de tener una solución inmediata 
ante cualquier problema o pérdida de 
datos. 
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La aplicación permitirá a los usuarios del 
sistema registrar, de manera individual o 
múltiple, los distintos productos del 
inventario. 
 
También se permitirá consultar, modificar y 
eliminar, de manera individual o colectiva, 
los diferentes productos ya registrados en 
el sistema.  
 
Por otro lado, también se permite asignar 
la familia a la que pertenece cada 











La aplicación permitirá a los usuarios del 
sistema registrar las distintas familias en la 
base de datos. 
 
También se permitirá consultar, modificar y 
eliminar las diferentes familias ya 










La aplicación permitirá cargar el albarán 
que acompaña a cada pedido que se realiza 
para renovar o actualizar el inventario de 
productos existentes en la tienda. 
 
Por otro lado, también se permitirá 
consultar el albarán, registrar los productos 
nuevos procedentes del pedido y modificar 
productos que proceden del pedido, ya sea 
por aumento del stock o modificación de 
alguna de las propiedades que caracterizan 
el producto. 
 
También se permite asignar una familia en 
el momento de cargar el albarán y 
gestionar el pedido entrante. 
 
Tabla 5.- Funciones del Sistema. Fuente: Elaboración Propia. 
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La aplicación permitirá a los usuarios 
gestionar las ventas que se producen 
diariamente en la tienda. 
 
Los usuarios podrán añadir productos a una 
venta parcial en la que modificarán los 
datos de la venta y posteriormente 
registrarán la venta en el sistema 
imprimiendo el correspondiente 
justificante, ya sea en ticket o factura con 











La aplicación permitirá consultar las ventas 
realizadas que se han registrado en el 
sistema. 
 
También se permitirá filtrar en la búsqueda 
de las ventas, eliminar ventas registradas, 
eliminar productos pertenecientes a una 
venta o la venta completa y facturar un 
ticket, caso que se produce en el momento 
que un cliente necesita transformar su 










La aplicación permitirá registrar en el 
sistema las tareas a realizar por los 
empleados de la tienda en los días 
correspondientes. 
 
También se permitirá consultar, borrar, 
imprimir y enviar por email las tareas 
registradas. 
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4.3. Identificación de la tecnología utilizada 
 
Para el desarrollo de esta aplicación, se usará tecnología HTML, CSS, PHP, 











Lenguaje de marcado para la elaboración de páginas web o 
aplicaciones, que define una estructura básica y un código 
para definir el contenido de un sitio web. Es considerado el 
lenguaje web más importante siendo su invención crucial 







Hoja de estilos en cascada usado para definir y crear la 
presentación de un documento estructurado, escrito en 
HTML o XML. La idea que se encuentra detrás del desarrollo 







Lenguaje de programación de uso general de código del 
lado servidor originalmente diseñado para el desarrollo web 
de contenido dinámico. El lenguaje puede ser incorporado 
del lado del servidor y el código es interpretado por un 
servidor web con un módulo de procesador de php que 
genera la página web resultante. Es considerado uno de los 
lenguajes más flexibles, potentes y de alto rendimiento para 






Lenguaje de programación orientado a objetos, basado en 
prototipos, imperativo, débilmente tipado y dinámico. Se 
utiliza principalmente en su forma del lado cliente 
implementado como parte de un navegador web 
permitiendo mejoras en la interfaz de usuario y páginas 
web dinámicas. Su uso en aplicaciones externas a la web, 
por ejemplo, aplicaciones de escritorio es también 
significativo. 
 
Tabla 7.- Tecnología del Sistema. Fuente: Elaboración Propia. 
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Sistema de gestión de bases de datos relacional, multihilo y 
multiusuario. En aplicaciones web hay baja concurrencia de 
en la modificación de datos y en cambio el entorno es 
intensivo en lectura de datos, lo que hace a MySQL ideal 






Es un servidor web HTTP de código abierto que implementa 
el protocolo HTPP/1.1 y la noción de sitio virtual. Apache 
presenta entre otras características altamente 
configurables, bases de datos de autenticación y negociado 
de contenido. 
 
Tabla 8.- Tecnología del Sistema. Fuente: Elaboración Propia. 




4.4. La Web 
 
Se podría considerar a la Web como una plataforma o sistema operativo en el 
cual los recursos están distribuidos en la Red y están siendo extendidos en todo 
momento con posibilidades infinitas. 
 La Web se ha hecho popular con aplicaciones tales como clientes de correo, 
buscadores, portales, foros, etcétera. Una Web que se reinventa día a día y que gracias 
a la arquitectura cliente-servidor se obtienen muchas ventajas y desventajas frente a 
otro tipo de aplicaciones como las de escritorio como, por ejemplo, la fluidez gráfica, 
siendo resuelto por las aplicaciones Web con la utilización de tecnologías como AJAX y 
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4.5. Entorno de la Aplicación 
 
 En esta sección trataremos la arquitectura de tres niveles o capas en la que se 
basa nuestro TPV Web. 
 Este tipo de arquitectura empleada está diseñada superar las limitaciones de 
las arquitecturas ajustadas al modelo de dos capas, introduce una capa intermedia 
entre la capa de presentación y los datos. Esta nueva capa se corresponde con todos 
aquellos procesos que pueden ser manejados de forma separada a la interfaz de 
usuario y a los datos. La capa de procesos centraliza la lógica de negocio, haciendo la 
administración más sencilla y escalable. 
 Las capas correspondientes a este tipo de arquitectura son la capa de 
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En la arquitectura en tres niveles está caracterizada por un cliente, el cual, 
solicita los recursos, está equipado con una interfaz de usuario (generalmente un 
navegador web) para la representación por pantalla.  
 Por otro lado, el servidor de aplicaciones, cuya tarea es proporcionar los 
recursos solicitados, pero requieren de otro servidor para hacerlo. 
 Por último, el servidor de datos. Como su propio nombre indica, proporciona al 
servidor de aplicaciones los datos que éste solicitó. El servidor web o de aplicaciones 
devolverá al cliente los datos solicitados y que proporcionó el servidor de datos al 
servidor de aplicaciones. 
 
 Un elemento que caracteriza el funcionamiento de cualquier aplicación web es 
el servidor web. La arquitectura de un servidor web incluye una serie de subsistemas 
que se describen a continuación: 
 Servidor HTTP: Es el encargado de servir las páginas web a los usuarios que 
hacen una petición http a través de su navegador. 
 Contenedor PHP: Contiene el código PHP de la aplicación. 
 El funcionamiento de nuestra aplicación web sería el siguiente: 
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1.  Capa de presentación (parte en el cliente y parte en el servidor). 
  - Recoge la información del usuario y la envía al servidor (cliente). 
  - Manda información a la capa de proceso para su procesado. 
  - Recibe los resultados de la capa de proceso. 
  - Generan la presentación. 
  - Visualizan la presentación al usuario (cliente). 
2.  Capa de proceso (servidor web). 
  - Recibe la entrada de datos de la capa de presentación. 
  - Interactúa con la capa de datos para realizar operaciones. 
  - Manda los resultados procesados a la capa de presentación. 
 
3.  Capa de datos (servidor de datos). 
  - Almacena los datos. 
  - Recupera datos. 
  - Mantiene los datos. 
  - Asegura la integridad de los datos. 
 
En la arquitectura en tres niveles las aplicaciones al nivel del servidor son 
descentralizadas de uno a otro, es decir, cada servidor se especializa en una 
determinada tarea, (por ejemplo, servidor web/servidor de bases de datos).  
 
En nuestro caso, la arquitectura en tres niveles permite: 
- Un mayor grado de flexibilidad. 
- Mayor seguridad, ya que la seguridad se puede definir 
independientemente para cada servicio y en cada nivel. 
- Mejor rendimiento, ya que las tareas se comparten entre servidores. 
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4.6. Despliegue del Producto 
 
Desde el punto de vista de la Arquitectura podemos distinguir el lado cliente, 
donde se encuentra el usuario final de la aplicación que hace uso de ella a través de 
navegadores, y el servidor, donde residen los datos, las reglas y lógica de negocio de la 
aplicación. 
Hoy en día las aplicaciones web han tomado gran importancia debido al auge 
de redes locales y la popularidad de internet, permitiendo así el acceso a dichas 
aplicaciones desde cualquier dispositivo con acceso a internet, disponibilidad 24/7. 
 A continuación presentamos las comunicaciones que se producen entre las 
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Figura 5.- Despliegue del Sistema. Fuente: https://s3.amazonaws.com/media-
p.slid.es/uploads/rodryrodriguez/images/343452/cliente-servidor-php.jpg 
  
1.- El cliente mediante un navegador web solicita al servidor web la página 
principal de la aplicación, en este caso, una página PHP que en el proyecto se 
denomina libreriapapeleria.php. 
 2.- El servidor web localiza la página solicitada por el cliente y se la remite al 
intérprete PHP para que la traduzca a y la presente al usuario. 
 3.- El intérprete de PHP traduce el código relevante hacia esa página y examinar 
si la petición requiere consultar a la base de datos, un archivo o un email, todo ello 
mediante las correspondientes consultas SQL. 
 4.- El intérprete de PHP devuelve al servidor Web la correspondiente 
información de la página en formato HTML. 
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4.7. Aplicaciones Web vs Aplicaciones de Escritorio 
 
VENTAJAS DEL SOFTWARE WEB 
 
 1.- No requiere instalar software especial del lado cliente. Para acceder a la 
aplicación Web solo se necesita de un navegador como internet Explorer, Firefox, 
Opera, Chrome, etcétera, los cuales, suelen ser proporcionados con el propio sistema 
operativo de la computadora. Gracias a la arquitectura de las aplicaciones Web, el 
navegador únicamente se dedica a la interfaz de usuario mientras que la lógica de 
negocio queda en manos del servidor. 
 2.- Bajo coste en actualizar los equipos con una nueva versión. No hay que 
instalar nada en los equipos de trabajo, es el servidor quien se encarga de suministrar 
de forma centralizada las vistas a los navegadores conectados, y con ello, la 
actualización la realiza el servidor y automáticamente la ven todos los usuarios. 
 3.- Acceso a la última y mejor versión. Con la unificación de código en el lado 
servidor, se evita que puedan existir versiones diferentes o desactualizadas. 
 4.- Información centralizada. La centralización de los datos tiene por objetivo 
facilitar el acceso a la misma. 
 5.- Seguridad y copias de seguridad. Como se dispone de los datos 
centralizados es más fácil establecer y llevar el control de una política de copias de 
seguridad centralizada. Sustituyendo posibles equipos defectuosos sin perder la 
información almacenada. 
 6.- Movilidad. Cualquier usuario podría acceder a la aplicación sea cual sea el 
lugar siempre que se disponga de una conexión a internet. La ubicación del software 
en un servidor web permitiría una disponibilidad continua de la aplicación. 
 7.- Reducción de costes en los puestos cliente. Debido a que no son necesarios 
potentes equipos para la utilización de aplicaciones web, el ahorra en este tipo de 
computadores es notable e incluso se daría mayor longevidad a los mismos ya que no 
hay que cambiar el hardware de los equipos cuando se requieran operaciones más 
complejas. 
Sin embargo no todo son ventajas. Debemos recordar que en el mundo real de 
los requisitos y restricciones no existe la solución perfecta, sino la más o menos 
adecuada al caso planteado. Por ello, una solución web también tiene sus 
inconvenientes, unos derivados del modelo web y otros como consecuencia de cómo 
se implante. 
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4.8. Ventajas de la Arquitectura Cliente – Servidor 
 
- Centralización del control: los accesos, recursos y la integridad de los datos 
son controlados por el servidor, de forma que un programa cliente defectuoso 
o no autorizado no pueda dañar el sistema. 
- Escalabilidad: se puede aumentar la capacidad de clientes y servidores por 
separado. Cualquier elemento puede ser actualizado en cualquier momento, o 
se pueden añadir nuevas funcionalidades al sistema. 
- Fácil mantenimiento: al estar distribuidas las funciones y responsabilidades 
entre varios ordenadores independientes, es posible reemplazar, reparar, 
actualizar o incluso trasladar un servidor, mientras que sus clientes no se verán 
afectados por ese cambio. 
- Tecnologías: existen algunas suficientemente desarrolladas, diseñadas para el 
paradigma de Cliente-Servidor, que aseguran la seguridad en las transacciones, 
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4.9. Diseño de la Interfaz 
 
En este apartado se especifican todos aquellos detalles referentes a la 
construcción y elaboración de la interfaz de la aplicación y el conjunto de 
componentes que satisfacen las necesidades del cliente de la manera más sencilla y 
eficiente. 
 
Toda interfaz de usuario, incluida la nuestra, debe cumplir unas cualidades: 
- Familiaridad del Usuario: Debe utilizar términos y conceptos que más se 
acerquen al entorno del usuario. 
- Consistencia: Toda la información visual debe estar organizada de acuerdo con 
un estándar de diseño en el que se mantengan similares todas las prestaciones de 
pantalla. 
- Mínima Sorpresa: El usuario no ha de ser sorprendido por el comportamiento 
de la interfaz. 
- Recuperabilidad: La interfaz debe incluir mecanismos para permitir a los 
usuarios recuperarse de errores. 
- Fácil Actualización: Hay que diseñar la aplicación pensando en el futuro y en la 
probabilidad de agregar nueva información o secciones. 
 
La interfaz de la aplicación TPV Web: 
- De fácil compresión y utilización. 
- Diseño claro y eficiente mediante el establecimiento de menús, enlaces, 
iconos y botones que facilitan el movimiento por la aplicación. 
- El formato de las pantallas es similar en todas para evitar pérdidas por parte 
del usuario. 
- Operaciones y recargas de páginas de manera ágil para reducir los tiempos de 
espera. 
- Mensajes de error e información comprensibles por el usuario. 
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4.10. Estructura de la Interfaz 
 
En general, todas las ventanas desarrolladas para el conjunto de 
funcionalidades de la aplicación responden a un tipo estándar solicitado por el cliente 
y el cual tiene por objetivo facilitar la interacción usuario – aplicación y lo que es más 
importe, siempre teniendo la rapidez como premisa imprescindible. 
Como podemos ver a continuación, todas las ventanas que emergen de las 
opciones disponibles responden a un patrón cabecera, sección y pie de página. 
En la cabecera se encuentra en título o nombre de la empresa con el objetivo 
de que siempre esté presente el nombre de la entidad. Sin embargo, esta cabecera es 
aprovechada en multitud de ocasiones para mostrar el conjunto de errores y mensajes 
correspondientes que el sistema presenta para interactuar con el usuario. 
Por otro lado, esta cabecera también incluirá un pequeño menú de 
desconexión con el que el usuario puede desconectar la sesión iniciada y acceder a un 
menú de ayuda para intentar solucionar las dudas del usuario en la utilización de la 
aplicación. En este menú de desconexión también indicará el usuario conectado en la 
aplicación. 
En la parte “section” o sección, se presentarán el conjunto de tablas, datos, 
imágenes, formularios, controles y demás componentes que permiten al usuario llevar 
a cabo todas aquellas acciones solicitadas por el cliente. 
Para cada una de las opciones permitidas por la aplicación, esta sección 
modificará su estructura incorporando nuevos componentes e incluso rediseñando el 
contenido. 
Por otro lado, en el pie de página se representa la dirección postal y los 
teléfonos de contacto de la entidad, además de la fecha y hora para el momento del 
acceso. 
Esta información también permanece presente para todo el conjunto de 
ventanas asociadas a cada una de las opciones que posibilita la aplicación. 
 
En resumen, la interfaz mantendrá siempre la estructura representada en la 
parte de la cabecera y el pie de página, modificando únicamente la parte de la sección 
que irá asociada a la opción elegida y en la cual se cargarán el conjunto de 
componentes que permiten que la interacción usuario – aplicación sea lo más eficiente 
posible. 
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A continuación se presenta la estructura estándar de la interfaz de la aplicación 
diseñada para el conjunto de opciones permitidas por el sistema. 
 
 
Figura 6.- Estructura Principal de la Interfaz de la Aplicación. Fuente: Elaboración Propia. 
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5. SEGURIDAD 
 
5.1. Acceso Restringido 
 
 Una aplicación Web es un programa que sus usuarios pueden utilizar accediendo a 
través de internet mediante cualquier navegador, es decir, desde cualquier ordenador, móvil o 
Tablet. 
 De esta definición podemos extraer sus dos ventajas principales: 
 a.- La posibilidad de acceder y utilizarlo desde cualquier sitio y dispositivo rompe las 
barreras de tiempo y espacio favoreciendo la movilidad del usuario. Los ejemplos típicos 
pueden ser su acceso y uso desde la oficina, desde el almacén, desde casa o ‘en ruta’, las 24 
horas del día, los 365 días del año y desde cualquier dispositivo con acceso a internet. 
 b.- Disponer de toda la información centralizada en un solo lugar (internet con todas 
las medidas de seguridad necesarias) y accesible por varios usuarios al mismo tiempo. En este 
caso, tampoco es difícil imaginar múltiples situaciones en las que esta ventaja puede 
comportar un aumento de la productividad y eficiencia para cualquier empresa si pensamos, 
por ejemplo, en los catálogos de la empresa, sus contactos, sus productos y precio, etcétera, 
sea información de los clientes, proveedores o del mismo negocio. 
 
 Estrictamente hablando, hay dos tipos de aplicaciones: 
 - Las públicas, por ejemplo, un portal Web o tienda online al que pueden acceder 
cualquier tipo de usuarios. 
 - Las de acceso restringido, de las que hablaremos en este artículo y que, atendiendo 
su alcance y restricción, podemos dividirlas en: 
 
-Aplicaciones web en entornos de Intranet: aportan solución a todas las 
necesidades de comunicación interna de la empresa. Su acceso está restringido a los 
trabajadores del negocio pudiendo haber distintos niveles de acceso según la 
información sensible que cada usuario debe disponer y permiten acciones como 
compartir información, envío de mensajes internos, compartir agendas, generar y 
compartir informes, gestionar proyectos y tareas, gestión documental, etc. 
-Aplicaciones web en entornos de Extranets: permiten aumentar y optimizar 
algún servicio con sus distribuidores, proveedores, clientes, comerciales, etc. 
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 Para nuestro caso, se trata de una aplicación Web para una empresa de pocos 
trabajadores cuyas principales características son: 
 - Dos niveles de acceso en función del usuario registrado. En este caso, la aplicación 
cuenta con doble autentificación para tareas específicas del sistema como son el registro de 
usuarios y la gestión de copias de seguridad de la base de datos. Los dos tipos de usuarios que 
pueden acceder al sistema son empleados normales  y administradores. 
 - Nivel de acceso específico para la gestión de los datos de los clientes. El sistema 
cuenta con una autentificación específica para este caso, en el que los usuarios, sea cual sea su 
nivel, deberá autentificarse correctamente para gestionar los datos de los clientes registrados 
del el sistema o los datos de nuevos clientes. 
 - Servicio de correo electrónico. 
 - Servicio de gestión de tareas e incluso vacaciones para los trabajadores. 
 - Gestión de los datos de los productos. 
 - Gestión de pedidos para actualizar el inventario. 
 - Gestión de las ventas que se realizan a diario en la tienda. 
 .- Gestión de las ventas registradas en el sistema. 
 
 Este conjunto de características supone para la tienda un mínimo de nivel de seguridad 
en cuanto a los usuarios que acceden a la aplicación que se encuentra alojada en un servidor 
local. En este momento el único trabajador de la tienda, el dueño, realiza sus gestiones desde 
un único dispositivo. 
 Por estas razones se recurre al algoritmo de cifrado en MD5 con el que se cifran las 
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5.1.1. MD5 
 
MD5 es un algoritmo de reducción criptográfico de 128 bits ampliamente usado 
en el mundo software para la encriptación de datos.  
La codificación del MD5 de 128 bits es representada típicamente como un 
número de 32 dígitos hexadecimal. El siguiente código de 28 bytes ASCII será tratado 
con MD5 y veremos su correspondiente hash de salida: 
MD5("Generando un MD5 de un texto") = 
5df9f63916ebf8528697b629022993e8 
El algoritmo MD5, que, además de tener otras aplicaciones, nos dirá con 
certeza si el texto recibido o evaluado es oficial o ha sufrido algún cambio con respecto 
al original, pudiendo resultar peligroso para nuestro sistema e incluso comunicaciones. 
 
¿Qué es MD5 y cómo funciona? 
 
Para no centrarnos en una definición técnica, podemos decir que se trata de un 
algoritmo que proporciona un código asociado a un archivo o un texto concretos. De 
esta manera, a la hora de recibir un mensaje descargar un determinado archivo , como 
puede ser un instalador, el código generado por el algoritmo, también llamado hash, 
viene “unido” al archivo. 
Para poder ver este código MD5, existen softwares que analizan el archivo 
descargado y obtienen dicho código de él. Con el hash de nuestra descarga o mensaje, 
podemos acudir a la web del desarrollador de programa del que tenemos el instalador 
y buscar el código MD5 de su instalador original. Una vez tengamos disponibles los dos 
códigos MD5, el de nuestro archivo descargado y el del instalador o software de la web 
oficial del desarrollador, podremos comparar ambos y ver si coinciden, comprobando 
así si se trata de un archivo fiable o no. 
 
En el momento en el que uno de los usuarios intenta acceder al sistema, la 
aplicación cifra con Md5 la contraseña introducida y esta ha de coincidir con el cifrado 
registrado en la base de datos y que fue producto de aplicar la función 
correspondiente en el momento del registro de los datos del usuario. 
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Acceso a la Aplicación 
 
 




Figura 8.- MD5. Acceso a la Aplicación. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
El usuario introduce su contraseña de acceso a la aplicación y el sistema comprueba si el 
cifrado de la misma se corresponde con alguna de las contraseñas cifradas registradas en la 
base de datos. 
 
En el caso de coincidir, el usuario podrá acceder al sistema con su identificación. En caso 
contrario el sistema mostrará el correspondiente mensaje de error para usuarios incorrectos. 
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Acceso al Menú Administración 
 
 
1.- Contraseña Menú ADMINISTRACIÓN 
 
 
 Figura 9.- MD5. Acceso Menú Administración. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
El usuario introduce su contraseña de acceso al menú ADMINISTRACIÓN de la aplicación y el 
sistema comprueba si el cifrado de la misma se corresponde con la contraseña con la que se 
registró el usuario habilitado para acceder a este menú administración. 
 
En el caso de coincidir, se tratará de un usuario administrador del sistema, por lo que podrá 
gestionar los datos de los empleados y las copias de seguridad que se realizan de la base de 
datos del sistema. 
En caso de no coincidir, el usuario accederá al menú como un empleado normal y se mostrará 
el menú de administración correspondiente para estos usuarios, en el que solo podrán 
gestionar los datos de los clientes. De esta manera, no tendrán que recurrir al administrador 
del sistema para realizar cualquier operación sobre los datos de los clientes. 
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Acceso al Menú Clientes 
 
 
1.- Contraseña Menú CLIENTES 
 
 
 Figura 10.- MD5. Acceso Menú Clientes. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
El usuario introduce su contraseña de acceso al menú CLIENTES de la aplicación y el sistema 
comprueba si el cifrado de la misma se corresponde con la contraseña con la que se registró el 
usuario habilitado para acceder a este menú clientes. 
 
En el caso de coincidir, se tratará de un usuario habilitado para gestionar los datos de los 
clientes y podrá registrar un nuevo cliente, modificar los datos de otros y eliminar aquellos 
datos de los clientes que así lo soliciten. 
En caso de no coincidir, el usuario no podrá acceder al menú de gestión de los datos de los 
clientes. 
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5.2. Protección de Datos 
 
 El acceso a internet es un derecho fundamental de la persona, lo que no quiere decir 
que no esté sometido a límites, que requieren una regulación legal y un control judicial. 
 Es imprescindible no dar una imagen negativa de las nuevas tecnologías, que sería 
contradictoria con el esfuerzo de los poderes públicos en fomentar su accesibilidad. 
 Por ello, es muy importante que las páginas Web que realicen algún tipo de 
almacenamiento de los datos personales bajo amparo de la LOPD, tengan en cuenta todas las 
recomendaciones, guías, medidas genéricas plasmadas bien en la normativa española, bien en 
la documentación generada por la ADP. Se antoja imprescindible realizar un documento de 
seguridad que debe ser actualizado de forma continua en el tiempo y que sea competencia de 
un responsable de seguridad. 
 Además de las medidas de seguridad física y lógica, también deben realizarse labores 
de formación del personal encargado del tratamiento de los datos, para que tengan constancia 
de normas y procedimientos a observar. 
 En general, a la hora de adaptar un sitio o aplicación Web, debemos constatar que: 
 - La Agencia Española de Protección de Datos ofrece un conjunto de servicios que 
acercan a la empresa el proceso de adaptación a la LOPD, si bien la empresa debe aún realizar 
un esfuerzo importante por sí sola o con ayuda de terceros. 
 - La existencia de los Códigos Tipo puede facilitar en gran medida el proceso de 
adaptación a la LOPD de aquellas empresas cuya asociación sectorial haya invertido en la 
creación de un código tipo sectorial. 
 
 La privacidad no trata solo del respeto a nuestros datos personales, sino también del 
que debemos tener por la información relativa a los demás. No se pueden publicar datos de 
otras personas sin su consentimiento. 
 Los responsables de estos sitios Web deberían ser concienzudos a la hora de adoptar 
las medidas legales, técnicas y organizativas más adecuadas. 
 Una seguridad sólida y unos parámetros por defecto propicios que respeten la 
privacidad sería un punto de partida ideal para ofrecer con las máximas garantías todos los 
servicios ofrecidos por los proveedores de sitios de redes sociales. La tendencia, cada vez más, 
pasa por estudios de consultoría en privacidad que establezcan a priori las reglas de 
funcionamiento de los sistemas de información, en este caso de las redes sociales, conforme a 
la normativa aplicable en materia de protección de datos. 
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La Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter 
Personal, (LOPD), es una ley orgánica española que tiene por objeto garantizar y proteger, en 
lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos 
fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor 
intimidad y privacidad personal y familiar.  
Fue aprobada por las Cortes Generales el 13 de diciembre de 1999. Esta ley se 
desarrolla fundamentándose en el artículo 18 de la constitución española de 1978, sobre 
el derecho a la intimidad familiar y personal y el secreto de las comunicaciones. 
Su objetivo principal es regular el tratamiento de los datos y ficheros, de carácter 
personal, independientemente del soporte en el cual sean tratados, los derechos de los 
ciudadanos sobre ellos y las obligaciones de aquellos que los crean o tratan. 
Esta ley afecta a todos los datos que hacen referencia a personas físicas registradas 
sobre cualquier soporte, informático o no. Quedan excluídas de esta normativa aquellos datos 
recogidos para uso doméstico, las materias clasificadas del estado y aquellos ficheros que 
recogen datos sobre Terrorismo y otras formas de delincuencia organizada (no simple 
delincuencia). 
A partir de esta ley se creó la Agencia Española de Protección de Datos, de ámbito 
estatal que vela por el cumplimiento de esta Ley. 
 
Para el caso de nuestra aplicación, debemos tener especial cuidado en el tratamiento 
de los datos referentes a cada uno de los clientes que se registran en el sistema. 
En el momento que un cliente solicita la justificación de la compra en factura, este 
acepta que sus datos sean tratados y almacenados en el sistema.  
Sobre el responsable del fichero o tratamiento recaen las principales obligaciones 
establecidas por la LOPD y le corresponde velar por el cumplimiento de la Ley en su 
organización. Entre otros debe: 
 
- Inscripción de Ficheros: Notificar los ficheros ante el Registro General de Protección 
de Datos, para que se proceda a su inscripción. 
- Calidad de los Datos: Asegurarse de que los datos sean adecuados y veraces, 
obtenidos lícita y legítimamente y tratados de modo proporcional a la finalidad para la que 
fueron recabados. 
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- Deber de Información: Informar a los titulares de los datos personales en la recogida 
de éstos. 
Obtener el consentimiento para el tratamiento de los datos personales.  
 
- Atención de los Derechos de los Ciudadanos: Facilitar y garantizar el ejercicio de los 
derechos de oposición al tratamiento, acceso, rectificación y cancelación. 
Asegurar que en sus relaciones con terceros que le presten servicios, que comporten el 
acceso a datos personales, se cumpla lo dispuesto en la LOPD.  
Cumplir, cuando proceda, con lo dispuesto en la legislación sectorial que le sea de 
aplicación. 
 
- Conservación de Datos: El tratamiento de los datos de carácter personal se rige entre 
otros principios por el de calidad de datos que se establece en el artículo 4 de la LOPD. 
En el principio de calidad se incluye el de mínima conservación de los datos de carácter 
personal, que habrán de ser cancelados cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes 
para la finalidad para la cual hubieran sido recabados o registrados. No obstante, el artículo 8.6 
del Reglamento de desarrollo de la LOPD admite que se podrán conservar los datos durante el 
tiempo en que pueda exigirse algún tipo de responsabilidad derivada de una relación u 
obligación jurídica o de la ejecución de un contrato o de la aplicación de medidas 
precontractuales solicitadas por el interesado. Para ese supuesto la cancelación deberá 
producirse mediante el bloqueo de los datos, que sólo estarán a disposición de las 
Administraciones públicas, Jueces y Tribunales, para la atención de las citadas 
responsabilidades, según dispone el artículo 16.3 de la LOPD. 
Finalizado dicho plazo los datos deberán destruirse. Sólo podrán conservarse si se 
disocian previamente o si con carácter excepcional, atendidos los valores históricos, 
estadísticos o científicos de acuerdo con la legislación específica, se decide el mantenimiento 
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5.2.1. AES 
 
¿Qué es AES? 
 AES es un algoritmo de cifrado simétrico que fue desarrollado por Joan Daemen 
y Vicent Rijmen, ambos de origen belga. 
 Se desarrolló bajo el nombre de Rijndael y se transformó en un estándar 
efectivo el 26 de mayo de 2002. 
 Desde 2006, AES es uno de los algoritmos más populares usados en criptografía 
simétrica. 
 ¿Cuánto es de seguro AES? 
 Tan sólo se ha registrado un ataque exitoso en el año 2011. No es vulnerable al 
criptoanálisis diferencial y lineal, y es necesaria una gran cantidad de textos 
encriptados y gran procesamiento para su análisis. 
 Los creadores de AES, Joan Daemen y Vicent Rijmen, han reconocido la validez 
del ataque realizado por un grupo de investigadores de Microsoft y de la Dutch 
Katholieke Universiteit Leuven.  
¿Cómo cifra AES? 
 Su cifrado se basa en matriz de estado con un tamaño de 128, 192 y 256 bits de 
largo, y se realiza con el operador “exclusive or” (XOR). Su operación se conoce como 
“AddRoundKey”. 
 ¿Por qué utilizar AES en nuestra aplicación? 
Puesto que la aplicación permite la facturación de las ventas realizadas, se 
necesitan guardar los datos de los clientes implicados para poder presentar 
posteriormente la documentación necesaria para la obligación jurídica 
correspondiente, es decir, el cliente necesita registrar los datos de facturación para 
presentar posteriormente los libros de cuentas por trimestre, y con ello, los datos de 
quien realizó la compra. Esta obligación jurídica es producto del impuesto añadido 
sobre el valor de los productos en el estado Español. La obligación de tomar las 
medidas suficientes para asegurar los datos de los clientes es producto de la necesidad 
de registrar el D.N.I o N-I-F del cliente que toma parte de la venta. 
 Por las razones descritas anteriormente, los datos serán registrados en el 
sistema de manera encriptada. Única y exclusivamente se podrán mostrar, modificar y 
borrar del sistema mediante la aplicación. 
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Figura 11.- AES. Usuarios Registrados en el Sistema. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Los datos encriptados de los clientes registrados en el sistema se muestran en la aplicación 
tras el proceso de des encriptación correspondiente. 
 
Para el proceso de encriptación, y como hemos visto anteriormente en la explicación teórica, 
se necesita de una clave o “llave” con la que el algoritmo encripta cada uno de los datos del 
usuario, es decir, cada uno de los datos asociados a los campos de la tabla. 
 
Uno de los requisitos fundamentales de la Agencia Estatal de protección de datos es limitar el 
acceso a los datos de los clientes. Para nuestro caso, estos datos será solo visibles mediante la 
utilización de la aplicación y la clave con la que los datos son encriptados y des encriptados 
será conocida por los empleados de la tienda, y con ello, los usuarios de la aplicación. 
 
En el caso de que un empleado deje de trabajar para la tienda, la contraseña o “clave”, con la 
que son encriptados y des encriptados los datos podrá ser modificada y con ella, la 
encriptación de los datos de cada uno de los clientes registrados en el sistema. 
 
Como podrá comprobarse posteriormente, el sistema las medidas de seguridad 
implementadas para poder acceder a la gestión de los datos de los clientes es suficiente para 
una aplicación de estas características. Los usuarios de la aplicación tendrán que autentificarse 
en el menú ADMINISTRACIÓN y posteriormente acceder al menú CLIENTES con la contraseña 
AES correspondiente. 
 
Tabla 12.- AES. Usuarios Registrados en el Sistema. Fuente: Elaboración Propia. 
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Proceso de acceso a la visualización de los datos de los clientes 
 
 




Figura 12.- AES. Logo Menú 





Figura 13.- AES. Login Administración. Fuente: Elaboración Propia. 
 




Figura 14.- AES. Logo Menú Clientes. 





Figura 15.- Login AES. Fuente Elaboración Propia. 
 




Figura 16.- Visualización Clientes Registrados en el Sistema. Fuente: Elaboración Propia. 
Tabla 13.- AES. Visualización Datos Clientes. Fuente: Elaboración Propia. 
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Códigos de acceso 
 
 




Figura 17.- AES. Datos Administración. Fuente: Elaboración Propia. 
 




Figura 18.- AES. Datos AES. Fuente: Elaboración Propia. 
Tabla 14.- AES. Datos Usuarios Admin y AES. Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 20.- AES. Estructura de la Tabla Clientes. Fuente: Elaboración Propia. 
 
Tabla 15.- AES. Estructura de la Tabla Clientes de la Base de Datos. Fuente: Elaboración Propia. 
 
La Ley Orgánica 15/1999 establece en su artículo 9. 1 dice que “el responsable del 
fichero, y, en su caso, el encargado del tratamiento, deberán adoptar las medidas de índole 
técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter 
personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta 
del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están 
expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural.” En su número 2 
dice que “No se registrarán datos de carácter personal en ficheros que no reúnan las 
condiciones que se determinen por vía reglamentaria con respecto a su integridad y seguridad 
y a las de los centros de tratamiento, locales, equipos, sistemas y programas.” 
Las medidas de seguridad que debe de adoptar un responsable, dependerán del tipo 
de datos que contenga y de la finalidad a que esté vinculado el fichero o el tratamiento. 
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6. PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA Y PRESUPUESTO 
 
6.1. Estimación de Trabajos 
 
 En este apartado documentaremos el estudio de planificación y presupuesto para 
nuestro proyecto del TPV Web, una sección de gran importancia porque el coste de nuestro 
producto es un factor de gran importancia a la hora de ser acogido por el cliente. 
 Son numerosas las técnicas que existen para el estudio de la planificación y el 
presupuesto de productos software. Para este proyecto nos apoyaremos en la estimación de 
costes y esfuerzo (estimación por puntos de función).  
 Siendo numerosas las variables que pueden afectar al coste final del proyecto y al 
esfuerzo aplicado para desarrollarlo, debemos prestar especial atención a todos los cálculos 
realzados y no fracasar en la estimación del presupuesto. 
 
6.1.1. Estimación por Puntos de Función 
 
Puntos de función: Método utilizado en la ingeniería del software para medir el 
tamaño de este. En detalle, tiene por objetivo medir la funcionalidad entregada al 
usuario de manera independiente de la tecnología usada para la construcción y 
explotación del mismo y ser útil en cualquiera de las fases de la vida del software, 
desde el diseño inicial hasta la explotación y mantenimiento. 
Tradicionalmente se ha medido el tamaño del software mediante distintas 
métricas: número de líneas de código, número de programas fuente, etcétera. Estas 
técnicas no resultan del todo eficientes en buenas prácticas profesionales. 
En cuanto a la estimación del esfuerzo, se ha utilizado COCOMO básico junto 
con el análisis de puntos de función debido a que las funcionalidades del sistema son 
bastante claras y concretas. 
El análisis de puntos de función es utilizado como alternativa a la medida del 
tamaño de una aplicación software en líneas de código, y además, es independiente de 
la tecnología empleada en el desarrollo de los programas y permite estimar el tamaño 
de la aplicación en números de puntos de función desde las primeras fases del 
proyecto. Con el apoyo en esta técnica podemos conocer las dimensiones de la 
aplicación y estimar así el esfuerzo para su realización. 
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La técnica del COCOMO presenta una gran ventaja frente a la técnica de 
estimación por línea de código, una estimación irreal en el segundo caso pues se 
calcula en función de las líneas implementadas y no por la verdadera funcionalidad del 
programa. 
Los puntos de función se determinan indirectamente mediante la estimación de 
número de entradas, número de salidas, archivos de datos, consultas e interfaces, así 
como catorce valores de ajuste de complejidad que veremos posteriormente a la hora 
de estimar el esfuerzo de nuestro proyecto. 
 
Lo primero que debemos hacer para realizar la siguiente estimación es 
determinar los puntos de función (PF) del proyecto, para ello habrá que seguir los 
siguientes pasos: 
 
- Identificar el número de entradas de usuario, número de salidas de usuario, 
número de consultas de usuario, número de ficheros externos y número de ficheros 
internos. 
- Determinar el grado de complejidad para cada función. 
- Calcular puntos de función no ajustados (PFNA). 
- Calcular el factor de ajuste (en base a las 14 características generales FA). 
- Calculo de los puntos de función ajustados (PFA). 
 
Una vez realizados los pasos descritos anteriormente obtenemos como 
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Los valores de los dominios de información y su complejidad se definen de la 
siguiente manera: 
a) Número de ficheros internos: Se cuenta cada archivo maestro lógico. Se trata 
de un grupo lógico de datos que puede ser una parte de una gran base de datos 
o un archivo independiente. 
 
A continuación, deberemos clasificar cada valor de dominio según un grado de 
complejidad (bajo, medio o alto). La asignación de complejidades a FLI (fichero lógico 
interno) y FE (fichero externo) se basa en el número de TED y de TER. Las cantidades 
de TED y TER determinan la cantidad de puntos de función. 
Tipo de elementos de datos (TED): representa un campo único que no se repite 
y que es reconocido por el usuario en un FLI. 
Tipo de elemento de registros (TER): representa a un subgrupo de elementos 
de datos que son reconocidos por el usuario dentro de un FLI. 
Una vez que se conocen los TER y TED propios de cada valor del dominio, 







1  a 19 TED 
 
20 a 50 TED 
 




























Tabla 16.- Valores TED y TER para Ficheros Internos. 
 
- Documento adjunto al pedido. (Complejidad Media).  
- Base de datos. (Complejidad Alta). 
 
 Ficheros Internos: 2 (1 Alto y 1 Medio). 
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b) Número de ficheros externos: Se cuentan todas las interfaces legibles por los 
dispositivos que se utilizan para transmitir información a otro sistema. 
- Manual de usuario. (Complejidad Baja). 
- Justificantes ventas. (Complejidad Media).  
- Documento de comprobación de albarán. (Complejidad Alta). 
- Copias de seguridad de la base de datos. (Complejidad Alta). 
- Documento de comprobación de stock. (Complejidad Alta). 
- Documento de tareas. (Complejidad Baja). 
- Envío de correos (Complejidad Baja). 
 Ficheros externos: 7 (3 Altas, 1 Media y 3 Bajas). 
 
Para obtener la complejidad de los procesos, entradas externas, salidas 
externas y consultas, utilizamos la siguiente tabla de ponderaciones establecidas en el 
sistema de puntos de función: 
 
Entradas y Consultas 
 
 
1 a 4 TED 
 
5 a 15 TED 
 
Más de 15 TED 
 































1 a 5 TED 
 
5 a 19 TED 
 
Más de 19 TED 
 


























Tabla 18.- Valores TED  y TER para Salidas de Usuario. 
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c) Número de entradas de usuario: Se cuenta cada entrada de usuario que 
proporciona diferentes datos orientados a la aplicación. Se corresponde con 
información de control de procedencia externa a la aplicación. 
- Información y datos de los usuarios. (Complejidad Baja). 
- Información y datos de los clientes. (Complejidad Baja). 
- Información y datos de la base de datos. (Complejidad Baja). 
- Información y datos de los productos. (Complejidad Media). 
- Información y datos de las familias. (Complejidad Baja). 
- Información y datos del pedido. (Complejidad Media). 
- Información y datos del proceso de venta (Complejidad Media). 
- Información y datos de las ventas. (Complejidad Media). 
- Información y datos de las tareas. (Complejidad Baja). 
 Entradas de usuario:9 (4 medias y 5 bajas). 
 
d) Número de salidas de usuario: Se cuenta cada salida que proporciona al 
usuario información orientada a la aplicación, informes, justificantes de venta, 
pantallas de interacción, mensajes de error, etc. 
- Listado de usuarios. (Complejidad Baja). 
- Listado de clientes. (Complejidad Media). 
- Pantalla de ejecución de copias de seguridad. (Complejidad Alta). 
- Listado de productos. (Complejidad Media). 
- Listado de familias. (Complejidad Baja). 
- Pantallas ejecución de la venta (Complejidad Alta)) 
- Listado de ventas. (Complejidad Alta). 
- Listado de tareas. (Complejidad Baja). 
- Mensajes de error. (Complejidad Baja). 
 Salidas de usuario: 9 (3 altas, 2 Medias, 4 Bajas). 
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e) Número de consultas de usuario: Se cuenta cada entrada interactiva que 
genera alguna respuesta software inmediata en forma de salida interactiva. 
- Información para mostrar usuarios. (Complejidad Baja). 
- Información para modificar usuarios. (Complejidad Baja). 
- Información para eliminar usuarios. (Complejidad Baja). 
- Información para mostrar clientes. (Complejidad Media). 
- Información para modificar clientes. (Complejidad Alta). 
- Información para eliminar clientes. (Complejidad Media). 
- Información para generar copia de seguridad. (Complejidad Alta). 
- Información para restaurar copia de seguridad. (Complejidad Alta). 
- Información para mostrar las ventas registradas. (Complejidad Alta). 
- Información para eliminar las ventas realizadas. (Complejidad Alta). 
- Información para mostrar las tareas. (Complejidad Baja). 
- Información para modificar las tareas. (Complejidad Baja). 
- Información para eliminar las tareas. (Complejidad Baja). 




























































Tabla 19.- Resumen Clasificación Ficheros, Entradas y Consultas. 
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CÁLCULO DE LOS PUNTOS DE FUNCIÓN SIN AJUSTAR 
 
Se obtienen los PFNA (puntos de función no ajustados) mediante una suma 
ponderada de las cantidades de cada tipo de función junto con los pesos de cada 
dominio del valor. 
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CÁCULO DEL FACTOR DE AJUSTE (FA) 
 
Una vez obtenidos los PFNA, deberán ser ajustados mediante un factor de 
ajuste (FA). El cálculo del factor de ajuste está basado en 14 características generales 
de los sistemas que miden la funcionalidad general y complejidad/influencia de la 
aplicación. 
A cada característica de la siguiente tabla se le atribuye un peso de 0 a 5, e 















No está presente o su complejidad 



















































Tabla 21.- Pesos para el Cálculo del Factor de Ajuste. 
 
Las características a tener en cuenta para el cálculo de los Puntos de Función 
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Calculamos el grado de complejidad de cada característica para el cálculo del 
factor de ajuste. 
 







Comunicación de datos 
 
¿Cuántas facilidades de comunicación hay 
disponibles para ayudar en el intercambio de 




Procesamiento distribuido de 
datos 
 















¿Se usan intensivamente las plataformas 





Frecuencia de transiciones 
 





Entrada de datos on-line 
 





Eficiencia de usuario final 
 
¿Está la aplicación diseñada para maximizar la 






¿Cuántos archivos lógicos internos se actualizan 






¿Hay procesamientos lógicos o matemáticos 






¿Cómo de compleja es la instalación y la 




Facilidad de instalación 
 
¿Cómo de efectivos y/o automatizados deben ser 





Facilidad de operación 
 
¿Cómo de efectivos y/o automatizado s deben 
ser los procedimientos de arranque, parada, 




Instalación en distintos lugares 
 
¿la aplicación fue concebida para su instalación 




Facilidad de cambio 
 
¿La aplicación fue concebida para facilitar los 
cambios sobre la misma? 
 
4 
TOTAL:  44 
Tabla 22.- Asignación de Complejidades para el Cálculo del Factor de Ajuste. 
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Cálculo del factor de ajuste (FA) a partir de la suma de los 14 factores de 
complejidad (FC). 
FA = (0,01*ΣFC) + 0,65 = (0,01*44) + 0,65 = 1,09 
Siendo ΣFC la suma de los factores de complejidad. 
 
Cálculo de puntos de función (PF) y obtención del número de líneas de código 
(LDC) estimadas tomando como referencia la equivalencia en LDC de cada punto de 
función (53 LDC/PF en PHP). 
PF = PFNA x FA = 199 * 1,09 = 216,91. 
Este resultado representa las unidades de software de un proyecto, pudiendo 
realizar estimaciones de plazos, costes, recursos, etcétera. 
 
A partir de los puntos de función anteriormente calculados, obtendremos el 
número de líneas de código de la aplicación (LOC). Puesto que la aplicación ha sido 
desarrollada en su mayoría en código PHP, la relación entre puntos de función y líneas 
de código PHP es: 
 
1PF = 53 Líneas de código en PHP. 
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6.1.2. Estimación del Esfuerzo y Duración. COCOMO 
 
Este método se corresponde con un modelo matemático de base empírica 
utilizado para la estimación de costes dentro del proceso de desarrollo del software. 
Este modelo también permite realizar estimaciones en función del tamaño del 
software, y de un conjunto de factores de coste y de escala. Es el modelo de 
estimación de costes más utilizado en el desarrollo de proyectos software. 
 
Por un lado, este modelo (COCOMO) define tres métodos de desarrollo o tipos 
de proyectos: 
Orgánico: Proyectos relativamente sencillos, con poca innovación técnica, poca 
presión de tiempo, menores de 50 KDLC líneas de código, en los cuales se tiene 
experiencia de proyectos similares y se encuentra en entornos estables. 
Semi-acoplado: Proyectos intermedios en complejidad y tamaño (menores de 
300 KLDC), donde la experiencia en este tipo de proyectos es variable, y las 
restricciones intermedias. 
Empotrado: Proyectos bastantes complejos, en los que apenas se tiene 
experiencia y se engloban en un entorno de gran innovación técnica. Además, se 
trabaja con unos requisitos muy restrictivos y de gran volatilidad. 
 
Por otro lado, existen diferentes modelos que define COCOMO: 
Modelo básico: Se basa exclusivamente en el tamaño expresado en LDC. 
Modelo intermedio: Además del tamaño del programa incluye un conjunto de 
medidas subjetivas llamadas conductores de costes. 
Modelo avanzado: Incluye todo lo del modelo intermedio además del impacto 
de cada conductor de coste en las distintas fases de desarrollo. 
 
En nuestro caso, el proyecto será de tipo Semi-acoplado puesto que por un 
lado, nuestro proyecto se encuentra en un punto intermedio entre Orgánico y el 
Empotrado y además, se ha de cumplir un plazo estricto de tiempo para entrega de 
este, el grupo de desarrollo puede incluir una mezcla entre de desarrolladores con 
mucha y poca experiencia, el tamaño del proyecto es grande, no existen requisitos 
hardware fuertemente establecidos y no existe un entorno con requisitos muy 
restrictivos y gran volatilidad. 
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A continuación se muestran los métodos de desarrollo y los valores para las 
Formulas de Esfuerzo y Tiempo: 
MODO DE DESARROLLO PERSONAS-MES TIEMPO DE DESARROLLO 
Orgánico PM=2,4 KLDC 
1,05 TD=2,5 PM
0,38 
Semi-acoplado PM=3,0 KLDC 
1,12 TD=2,5 PM
0,35 
Empotrado PM=3,6 KLDC 
1,2 TD=2,5 PM
0,32 
Tabla 23.- Fórmulas Aplicables para el Cálculo del Esfuerzo y el Tiempo. 
 
 COCOMO INTERMEDIO 
Para obtener el COCOMO intermedio hay que aplicar un factor para el esfuerzo. 
Este factor se compone de 15 atributos del proyecto agrupados en cuatro grandes 
grupos; Atributos del producto, atributos del hardware, atributos del personal y 
atributos del proyecto. 
Cada atributo se mide en varios grados dentro de un rango que va desde “muy 
bajo” hasta “extra alto” como podremos ver la siguiente tabla: 
CONDUCTORES DE COSTE VALORACIÓN 
Muy bajo Bajo Medio Alto Muy Alto Extr. Alto 
Fiabilidad requerida del 
software 
0,75 0,88 1.00 1,15 1,40 - 
Tamaño de la base de datos - 0,94 1.00 1,08 1,16 - 
Complejidad del producto 0,70 0,85 1.00 1,15 1,30 1,65 
Restricciones del tiempo de 
ejecución 
- - 1.00 1,11 1,30 1,66 
Restricciones del 
almacenamiento principal 
- - 1.00 1,06 1,21 1,56 
Volatilidad de la máquina 
virtual 
- 0,87 1.00 1,15 1,30 - 
Tiempo de respuesta del 
ordenador 
- 0,87 1.00 1,07 1,15 - 
Capacidad del analista 1,46 1,19 1.00 0,86 0,71 - 
Experiencia en la aplicación 1,29 1,13 1.00 0,91 0,82 - 
Capacidad de los 
programadores 
1,42 1,17 1.00 0,86 0,70 - 
Experiencia en S.O. utilizado 1,21 1,10 1.00 0,90 - - 
Experiencia en el lenguaje de 
programación 
1,14 1,07 1.00 0,95 - - 
Prácticas de programación 
modernas 
1,24 1,10 1.00 0,91 0,82 - 
Utilización de herramientas 
software 
1,24 1,10 1.00 0,91 0,83 - 
Limitaciones de planificación 
del proyecto 
1,23 1,08 1.00 1.04 1,10 - 
Tabla 24.- Valoración de los Conductores de Coste. 
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fiabilidad del sistema 
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La complejidad del 
producto no es 
elevada debido a que 
se ha utilizado una 
implementación con 
tecnologías muy 
conocidas y no se ha 
necesitado de 
librerías externas, 





Tabla 25.- Justificación de los Valores Escogidos para cada Atributo Software. 
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Tabla 27.- Justificación de los Valores Escogidos para cada Atributo de Personal. 
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A continuación podemos realizar los siguientes cálculos. 
 Para calcular el peso de factor de ajuste, se multiplican todos los factores 
obtenidos en la tabla: 
 
 FAE= Σm(xi)=1.15 * 1.00 * 0.85 * 1.11 * 1.00 * 0.86 * 0.91 * 0.86 * 0.95 * 0.91* 
0.91 * 1.04 = 0.60 
  
 Posteriormente podremos calcular el esfuerzo realizado en el desarrollo de la 
aplicación en personas/mes. 
 
 Cálculo del esfuerzo de desarrollo: 
Esfuerzo Nominal = a KLDCe = 3 * 11,51,12 = 46,25 Personas/Mes. 
  Esfuerzo (E) = MM * FAE = 46.25 * 0.60 = 27,75 Personas. 
 
Cálculo del tiempo de desarrollo: 
  Tiempo (T) = c Esfuerzo d = 2,5 * 27.750,35 = 8 meses. 




  PR = LDC/Esfuerzo = 11496,23/27.75=414,28 LDC/personas mes. 
 
Personal promedio: 
  P = E/T = 27.75/8 =3,47 ≈ 4 Personas. 
 
Según estas cifras será necesario un equipo de 4 personas trabajando alrededor 
de 8 meses. 
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6.2. Planificación Temporal 
 
 En este apartado se desglosa la planificación temporal del proyecto. 
 Cada tarea tiene una duración determinada y su comienzo y finalización puede estar 
condicionada por el resto de tareas del desarrollo. Existirán tareas que no pueden ser iniciadas 
hasta que se haya completado una anterior o que dos tareas comiencen al mismo tiempo. 
 Esta planificación puede ser usada como base para realizar un seguimiento del 
desarrollo del proyecto durante su fase de desarrollo, analizando si todas las tareas se adecuan 
a la estimación inicial, de no ser así, se podrán realizar los correspondientes ajustes para que 
estos queden reflejados en los plazos y costes reales del proyecto. 
 Los diagramas de Gantt son una herramienta gráfica útil para exponer el tiempo de 
dedicación previsto para diferentes tareas o actividades a lo largo de un tiempo determinado. 
Al contrario que muchas definiciones, el diagrama de Gantt indica las relaciones existentes 
entre actividades. 
 Los diagramas PERT son una representación gráfica de las relaciones entre las tareas 
del proyecto que permite calcular los tiempos del proyecto de forma sencilla.  
Las actividades y el tiempo dedicado a cada una de ellas se reflejan en el 
diagrama de Gantt que se muestra a continuación, cumpliendo también con la 







































































































































TOTAL días 22 22 22 22 21 22 22 22 
Tabla 29.- Organización Temporal de las Tareas Realizadas durante el Proceso Iterativo – Incremental del 
Proyecto. 
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 DIAGRAMA DE GANTT 
 
 
Figura 21.- Diagrama de Gantt. Fuente: Elaboración Propia. 
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 En los incrementos iniciales se analizarán todas las posibles alternativas que podrían 
ser útiles a la hora de implementar el producto y se irán documentando para en un futuro 
determinar la viabilidad de cada una de ellas.  
 En los incrementos iniciales y medios podemos comprobar como el tiempo dedicado 
es mucho mayor que al final del desarrollo, donde el tiempo que se dedica a la realización de 
pruebas es mucho mayor y el tiempo dedicado al análisis y diseño del sistema menor. 
 A lo largo de todo el proyecto se han ido documentando todos los progresos y tareas 
que se han realizado cada día con el objetivo de poseer de un cuaderno de bitácora en el que 




 - Análisis: Durante esta etapa se ha intentado explicar lo que debería hacer el software 
para satisfacer las necesidades de los usuarios que lo utilizarán y se indica cual es la interfaz de 
usuario más adecuada para el programa. LA captura, análisis y especificación de requisitos es 
una parte crucial de esta etapa de la que depende en gran medida que el software producido 
tenga la calidad esperada. Estos requisitos se determinan teniendo en cuenta las necesidades 
a satisfacer del usuario final. 
 - Diseño: Se decide cómo funcionará, de forma general, el software sin entrar en 
detalles e incorporando consideraciones de la implementación tecnológica. Generalmente, se 
realizar en base a diagramas que permiten describir las interacciones entre las entidades y se 
diseñarán los componentes que darán respuesta a las funcionalidades del software. 
 - Implementación: En esta etapa se comenzará a programar el código para el 
producto, materializando así el resultado de las etapas anteriores. 
- Despliegue: Consiste en comprobar que el software, con todos sus componentes ya 
implementados y probados, realicen correctamente las tareas indicadas en la especificación de 
requisitos. Si las pruebas resultan exitosas, entonces se puede comenzar a desplegar la 
aplicación a los usuarios finales. 
 - Pruebas: Consiste en comprobar que los componentes diseñados funcionen 
correctamente en el momento en que se van implementando en el sistema. Cada vez que se 
completa el desarrollo de cada módulo del software, se probará de manera integral para 
comprobar que el programa funciona correctamente y cumple con los objetivos establecidos. 
 - Documentación: En esta etapa se genera la documentación del propio desarrollo del 
software y de la gestión del proyecto, pasando por modelos UML, diagramas de casos de uso, 
pruebas, manuales de usuario y técnicos, etcétera. EL objetivo es que dicha documentación 
pueda ser modificada o actualizada posteriormente con posibles correcciones y ampliaciones 
del sistema. 
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 DIAGRAMA PERT 
 
 
Diagrama 2.- PERT. Proyecto TPV Web. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Diagrama 3.- PERT. Proyecto TPV Web. Fuente: Elaboración Propia. 
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6.3. Presupuesto 
 
Para calcular el presupuesto, tenemos que tener en cuenta los medios 
Hardware y Software que se han utilizado para realizar este proyecto. Obviamente no 
se han utilizado dichos medios únicamente en el proyecto, por lo tanto, será necesario 
calcular el coste proporcional al uso que se ha hecho de estos medios en este 
proyecto. A todo esto habrá que sumarle también los costes de los recursos humanos 
utilizados. 
 
6.3.1. Presupuesto Inicial 
 
Para realizar el presupuesto inicial utilizaremos los datos obtenidos 
anteriormente en las estimaciones por puntos de función y COCOMO. 
 
6.3.1.1. Presupuesto Software 
 
Para el desarrollo de la aplicación se utilizarán las siguientes herramientas, 
considerando los cinco años de vida útil del ordenador utilizado: 
 
Windows 8 DreamWeaver Xampp Paint 
PhotoShop Microsoft Office 2010 Adobe Reader Open Proj 
Dia StarUML Google Chrome  
Tabla 30.- Componentes Software utilizados para el proyecto TPV Web. Fuente: Elaboración Propia. 
 
SOFTWARE PRECIO € USO % COSTE € 
Windows 8 4 ordenadores * 95,00 13,34 50,69 
DreamWeaver 542,78 13,34 72,41 
Xampp 0,00 - 0 
Paint 0,00 - 0 
PhotoShop 75,91 13,34 10,13 
Microsoft Office 2010 4 ordenadores * 110 13,34 58,70 
Adobe Reader 676,39 13,34 90,23 
Open Proj 0,00 - 0 
Dia 0,00 - 0 
StarUML 0,00 - 0 
Google Chrome 0,00 - 0 
TOTAL SOFTWARE 282,16 € 
Tabla 31.- Cálculo del Coste Software para el Proyecto TPV Web. Fuente: Elaboración Propia. 
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6.3.1.2. Presupuesto Hardware 
 
Para el desarrollo de la aplicación serán necesarios: 
 - Cuatro ordenadores para la realización de la aplicación y de la documentación, 
suponiendo que un ordenador personal tiene una vida útil de cinco años. 
 - Conexión a internet para la obtención de toda la información necesaria 
durante los 8 meses de proyecto. 
 - Impresora para imprimir los documentos necesarios y la documentación final 
entregable al cliente, suponiendo que dicha impresora tiene una vida útil de cinco años 
 
HARDWARE PRECIO € USO % COSTE € 
Ordenador Personal 4 ordenadores * 700 13,34 373,52 
Conexión Internet 62 al mes 8 meses 496 
Impresora 110 13,34 14,67 
TOTAL HARDWARE 884,19 € 
Tabla 32.- Cálculo del Coste Hardware para el Proyecto TPV Web. Fuente: Elaboración Propia. 
 
6.3.1.3. Presupuesto Desarrollo – Recursos Humanos 
 
Teniendo en cuenta que se ha estimado un desarrollo en el que intervienen 4 
personas durante 9 meses, con una jornada laboral de 8 horas de lunes a viernes (solo 
días laborales y festivos no incluidos), y que el número de días trabajados al mes son 
22, calculamos el número de horas que va a trabajar una persona. 
HORAS = 8 meses * 8 horas/día * 22 días/mes = 1408 horas realizadas por una 
persona para la elaboración total del proyecto. 
 
RECURSO TIEMPO COSTE 
Ingeniero 1408 horas 8 €/h 
TOTAL DESARROLLO 11.264 € 
Tabla 33.- Cálculo del Coste Humano para el Proyecto TPV Web. Fuente: Elaboración Propia. 
Total coste para una persona 11.264 €. Según la estimación realizada 
anteriormente mediante COCOMO, tenemos cuatro personas trabajando, por lo que el 
presupuesto de desarrollo total ascenderá a 45.056 €. 
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6.3.1.4. Presupuesto Total 
 
La estimación del presupuesto total es la suma de los presupuestos software, 
hardware y de recursos humanos calculado anteriormente. 
 
RECURSO PRESUPUESTO ESTIMADO 
Software 282,16 € 
Hardware 884,19 € 
Recursos Humanos 45.056 € 
TOTAL 46.222,35 € 
Tabla 34.- Cálculo del Presupuesto Total para el Proyecto TPV Web. Fuente: Elaboración Propia. 
 
6.3.2. Estudio del Mercado Actual 
 
 Debido a que la Técnica del COCOMO está quedando obsoleta ya para el año 2016 en 
el que nos encontramos, decidimos echar un vistazo a terminales de punto de venta tanto de 
segunda mano como nuevos, e incluso analizamos el valor en el mercado del software que 
utilizan este tipo de dispositivos. 
 El objetivo de este punto es realizar un estudio del mercado actual y de los precios en 
los que varía una aplicación semejante a la desarrollada para nuestro TPV Web. 
 Con el COCOMO hemos obtenido una duración de 8 meses, y cierto es que el proyecto 
comenzó en octubre y ha terminado a principios de Junio. Sin embargo, no todos los 22 días 
laborales de cada mes se han dedicado única y exclusivamente al desarrollo del proyecto, ya 
sea por motivos personales, académicos o extracurriculares. 
 Por otro lado, también debemos considerar que se ha reutilizado código de otras 
prácticas realizadas a lo largo de la titulación, e incluso partes de código que hemos 
encontrado por la Web y que hemos readaptado a nuestras necesidades para obtener el 
resultado esperado y necesario para nuestra aplicación. 
 Son por estos motivos por los que no podemos centrarnos única y exclusivamente al 
cálculo realizado con el COCOMO y por ello decidimos analizar el mercado actual para 
aplicaciones y dispositivos que cumplan los objetivos requeridos por el cliente. 
 También debemos considerar que la aplicación desarrollada está hecha a medida para 
el cliente que acudió a nosotros para resolver sus debilidades empresariales, es decir, se trata 
de una aplicación adaptada a sus requisitos, al equipo informático, a los dispositivos hardware 
como pantallas y lectores de códigos de barras que posee en la tienda, etcétera. 
 Una vez realizado el estudio del mercado, estaremos en disposición de otorgar a 
nuestro cliente un presupuesto real y adaptado al mercado competente actual. 
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Tabla 35.- Estudio del Mercado Actual. Elaboración del Presupuesto para el TPV Web. 
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Tabla 39.- Estudio del Mercado Actual. Elaboración del Presupuesto para el TPV Web. 
 
Son numerosas las empresas que ofrecen sus servicios de terminales de puntos de 
venta referentes a software y/ hardware e incluso con precios muy competitivos. 
La técnica del COCOMO utilizada para el cálculo de las estimaciones de tiempo y 
esfuerzo ha quedado un poco obsoleta ya en el año 2016, y puesto que no conocemos de otra 
metodología estudiada durante la titulación más adecuada para el cálculo de proyectos 
software, decidimos realizar el estudio de mercado comentado anteriormente. 
Debemos tener en cuenta que el proyecto ha sido realizado en ocho meses pero no a 
tiempo completo por situaciones personales de los desarrolladores. Podríamos declarar que 
únicamente se han dedicado tres meses a tiempo completo y que además se ha reutilizado 
código, tanto de prácticas realizadas a lo largo de la titulación, como de ejemplos encontrados 
en la web y que han sido adaptados a la necesidades tanto del desarrollador como del cliente. 
 También debemos tener en cuenta el estudio de mercado realizado y que no podemos 
poner nuestro producto con un coste desorbitado para el cliente, pues de ser así, nuestra 
aplicación no tendría salida en el mercado. 
 Por esta razón, decidimos realizar un reajuste en el presupuesto calculado hasta el 
momento. 
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6.3.3. Presupuesto Final 
 
Para la realización del presupuesto final se ha tenido en cuenta la duración real 
del Trabajo Fin de Grado, correspondiéndose con tres meses y que ha sido realizado 
por una sola persona. 
 
6.3.3.1. Presupuesto Software 
 
 El presupuesto software no sufre ninguna modificación temporal pues la 
duración real del proyecto se corresponde con la estimada. Sin embargo, debemos 
recalcular el coste para el caso de un solo trabajador desarrollando la aplicación 
durante los tres meses necesitados. 
SOFTWARE PRECIO € USO % COSTE € 
Windows 8 4 ordenadores * 95,00 5 19 
DreamWeaver 542,78 5 27,14 
Xampp 0,00 - 0 
Paint 0,00 - 0 
PhotoShop 75,91 5 3,8 
Microsoft Office 2010 4 ordenadores * 110 5 22 
Adobe Reader 676,39 5 33,82 
Open Proj 0,00 - 0 
Dia 0,00 - 0 
StarUML 0,00 - 0 
Google Chrome 0,00 - 0 
TOTAL SOFTWARE 105,76 € 
Tabla 40.- Reajuste del Cálculo del Coste Software para el TPV Web. Fuente: Elaboración Propia. 
6.3.3.2. Presupuesto Hardware 
 
 Recalculamos el presupuesto hardware para los 8 meses y un solo trabajador 
desarrollando la aplicación. 
 
HARDWARE PRECIO € USO % COSTE € 
Ordenador Personal 700 5 35 
Conexión Internet 62 al mes 3 meses 186 
Impresora 110 5 5,5 
TOTAL HARDWARE 226,5 € 
Tabla 41.- Reajuste del Cálculo del Coste Hardware para el TPV Web. Fuente: Elaboración Propia. 
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6.3.3.3. Presupuesto Desarrollo – Recursos Humanos 
 
 Recalculamos el presupuesto de desarrollo adaptándolo a una sola persona, 
durante los tres meses de desarrollo y con una media de 8 horas al día de trabajo. 
HORAS = 3 meses * 8 horas/día * 22 días/mes = 528 horas realizadas por una 
persona para la elaboración total del proyecto. 
 
RECURSO TIEMPO COSTE 
Ingeniero 528 horas 8 €/h 
TOTAL 4.224 € 
Tabla 42.- Reajuste del Cálculo del Coste Humano para el TPV Web. Fuente: Elaboración Propia. 
 
6.3.3.4. Presupuesto Total 
 
 Se suman todas las cantidades de los presupuestos anteriores para calcular el 
presupuesto total. 
 
RECURSO PRESUPUESTO ESTIMADO 
Software 105,76 € 
Hardware 226,5 € 
Recursos Humanos 4.224 € 
TOTAL 4.556,26 € 
Tabla 43.- Reajuste del Cálculo del Coste Total para el TPV Web. Fuente: Elaboración Propia. 
 Con los cálculos realizados en el presupuesto inicial se ha estimado que la 
duración del proyecto será de ocho meses y realizado por cuatro personas, teniendo 
un coste total de 46.222,35 €. 
 El resultado final, correspondiente a la realización del proyecto por una sola 
persona durante tres meses, es de 4.556,26 €, existiendo una diferencia muy 
significativa debido a la reducción de recursos humanos y temporales. 
 Posteriormente, y suponiendo que el 20% del código implementado ha sido 
reutilizado de otras prácticas propias y ejemplos open source de la web, podemos 
aplicar un 15% al presupuesto total obtenido. 
 Obteniendo definitivamente el presupuesto total o coste de la implementación 
de nuestra aplicación para el TPV Web. 
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Tabla 44.- Reajuste del Coste Total del Proyecto TPV Web. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 Tratándose de una aplicación hecha a medida para un cliente específico y que la 
reutilización de la misma es casi nula si no se trata de un fin profesional muy parecido al de 
nuestro cliente, creemos que el presupuesto calculado y ajustado para nuestra aplicación de 
cuatro mil seiscientos ochenta y seis con once euros es bastante ajustado a las características 
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7. INFORME CONCLUYENTE 
 
 7.1. CONCLUSIONES DEL PROYECTO 
 
Hoy en día las pequeñas y medianas empresas necesitan de apoyo tecnológico 
actualizado que les ayuden a mantenerse en un mercado cada vez más devorado por las 
grandes empresas. 
En cuanto al apoyo tecnológico se refiere, el TPV Web que hemos conseguido 
desarrollar para este trabajo fin de grado soluciona las principales tareas de gestión en una 
tienda cuya tarea profesional se basa en la venta de libros y material escolar. El objetivo 
primordial del desarrollo de esta aplicación está cumplido, abastecer al pequeño comerciante 
de un gestor informático que agilice las tareas diarias de realización de ventas y control del 
inventario. 
Por otro lado, uno de los mayores cuellos de botella de las pequeñas empresas es que 
muchas de ellas carecen de cualquier tipo de tratamiento para los datos personales que 
perfectamente identifican a los clientes que acuden al local del empresario. Otro objetivo 
perfectamente cumplido gracias al desarrollo de este TPV Web es el tratamiento de los datos 
de estos clientes de manera confidencial y segura, cumpliendo así con la normativa establecida 
por la Ley Orgánica de Protección de Datos en cuanto a datos de clientes se refiere. Los datos 
son cifrados para su almacenamiento y solo pueden ser accedidos a ellos mediante a la 
aplicación. 
El desarrollo de este proyecto ha permitido también tener más conocimiento sobre las 
obligaciones de cualquier empresa para trabajar con los datos de clientes. 
En cuanto a la tecnología aplicada, aunque no es de las más actuales, hemos 
conseguido dar solución a todos los requisitos establecidos por el cliente de la manera más 
eficiente posible, pero bajo las limitaciones que poseen JavaScript y Php. 
Actualmente, existen en el mercado numerosas empresas y desarrolladores que 
prestan sus servicios para el desarrollo de TPVs o incorporan hardware y software a modo de 
terminal de punto de venta sea cual sea la profesión ejercida por la entidad. Sin embargo, 
hemos podido comprobar que la mayoría de estos servicios prestados suelen identificarse con 
demos o versiones con días limitados que requerirían de un pago final considerable para 
obtener el software sin caducidad o en su versión más completa. Es por este motivo que 
nuestro cliente nos propuso la idea de desarrollar una aplicación que simule las tareas de un 
TPV y que además esté adaptado a las necesidades más personales de la propia tienda. 
La cantidad de código abierto que existe en la web y la amplia documentación sobre la 
tecnología utilizada, han permitido resolver todas las necesidades del cliente desarrollando 
una aplicación rápida, intuitiva y eficiente. 
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La tecnología utilizada ha sido estudiada y trabajada en algunas asignaturas de la 
titulación, este proyecto ha servido para mejorar nuestros conocimientos y ganar mayor 
experiencia en lenguajes de programación como html, JavaScript, Php, Css e incluso mejorar 
las habilidades en el manejo de bases de datos MySQL, junto con el lenguaje de consultas más 
complejas de SQL como es el caso de las transacciones y funciones predefinidas como 
AES_ENCRYPT. 
En cuanto a la competitividad de las aplicaciones web frente a las aplicaciones de 
escrito, se decidió desarrollar el proyecto como aplicación web con vistas a las líneas de 
mejora comentadas en el punto siguiente, y por conjunto de ventajas que presentas las 
primeras frente a las últimas. 
La independencia en la instalación de software del lado cliente, el bajo coste en la 
actualización de equipos con nuevas versiones, acceso a las últimas y mejores versiones, la 
información centralizada, la seguridad y los backups, la movilidad y la reducción de costes en 
los puestos cliente, son algunas de las ventajas de las aplicaciones web frente a las aplicaciones 
de escritorio. 
En cuanto a los objetivos cumplidos, se ha conseguido desarrollar un sistema que 
simula el software de un terminal de punto de venta e incluso opciones adicionales como la 
realización de copias de seguridad de la base de datos desde la aplicación, la gestión de tareas 
o la visualización de las ventas registradas aplicando filtros de inteligencia de negocio. 
Por otro lado, se ha tenido muy en cuenta la seguridad en el sistema, tratando posibles 
problemas de SQL Injection, cifrando los datos de clientes, controlando el acceso restringido a 
localhost y configurando distintos privilegios para cada usuario. Este apartado de seguridad ha 
sido uno de los puntos más importantes dentro del desarrollo del proyecto y cuyo tiempo de 
desarrollo ha tenido mucho peso dentro del tiempo de desarrollo total. 
En cuanto a la gestión de las ventas y la impresión de justificantes en ticket o factura, 
ha sido otro de los puntos clave del desarrollo, donde el manejo de arrays dentro del código 
fuente ha permitido desarrollar un sistema de gestión, muy similar a Excel, en el que cualquier 
cambio durante la elaboración de la venta supone la recarga del formulario y los cálculos de 
nuevos totales. Además, también se ha conseguido controlar el inventario de los productos de 
la tienda cada vez que se verifica una venta o se gestiona de manera manual. 
El uso masivo de arrays dentro del desarrollo ha permitido cumplir con una de las 
premisas vitales dentro de los requisitos del cliente, otorgar mayor rapidez a los procesos de 
venta que se ejecutan diariamente en la tienda. 
En cuanto a la interacción usuario – máquina, se ha intentado desarrollar un producto 
intuitivo y en el que se controlen todos los posibles errores que puedan producirse durante su 
ejecución. 
“Quien nunca ha cometido un error, nunca ha probado algo nuevo”. 
- Albert Einstein - 
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7.2. LÍNEAS DE AMPLIACIÓN Y MEJORAS 
 
 Durante el desarrollo del proyecto han sido numerosas las ocasiones en las que se han 
producido incrementos o actualizaciones en los requisitos de negocio solicitados por el cliente 
para el diseño de la aplicación. Al margen de este conjunto de mejoras solicitadas y las cuales 
se han priorizado ante las ideas sugeridas por el desarrollador, han quedado como posibles 











Con el objetivo de que varias tiendas puedan hacer 
uso de la aplicación y que incluso los usuarios puedan 
acceder desde cualquier dispositivo, una de las líneas 
de mejora es la configuración y ubicación de la 
aplicación en un servidor externo al que dichos 
usuarios podrían acceder incluso desde sus hogares. 
Esta idea facilitaría, por ejemplo, las tareas de 
administración del propietario de la tienda a la hora de 
realizar el cierre de caja diario o incluso el análisis de 
las cuentas para la presentación de la declaración de la 
renta a hacienda en los periodos correspondientes. 
Gracias al servidor externo, los propietarios podrían 
acceder a la aplicación incluso desde su casa y 
gestionar cualquier funcionalidad de la misma cuando 






Desde el primer momento se ha desarrollado una 
aplicación para gestionar las ventas, la facturación y 
controlar el inventario de una tienda destinada a la 
venta de libros, y material escolar y de oficina. 
Esta segunda idea de mejora tiene por fin estandarizar 
el uso final de la aplicación, las ideas de gestión se 
mantienen pero la actividad profesional podría ser 
indiferente para la aplicación. 
Cierto es que no todas las tiendas comercializan con 
materiales, existen otras cuya actividad profesional se 
basa en la realización de ciertos servicios como 
peluquerías, talleres mecánicos, hostelería, etcétera. 
La estandarización de este tipo de TPV Web implicaría 
permitir a los usuarios adaptar el modelo relacional de 
la base de datos a sus necesidades y fines, bajo ciertos 
patrones estandarizados, podrían adaptar la aplicación 
a su profesión.  
 
Tabla 45.- Líneas de Ampliación y Mejoras para el Proyecto TPV Web. Fuente: Elaboración Propia. 
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Compras Online y Pasarela de Pago 
 
 
Paralelamente a este TPV Web podría desarrollarse 
una página web en la  que los usuarios pudieran 
realizar sus compras desde cualquier lugar a través de 
una pasarela de pago como paypal. 
Para este caso, la plantilla también debería aumentar 




Optimización del Rendimiento 
 
 
El producto del que se dispone es un prototipo 
funcional que cumple con todas las necesidades y 
requisitos solicitados por el cliente. 
Sin embargo, aunque hayan sido numerosas las 
pruebas a las que ha sido sometido el sistema, todavía 
quedan muchas pruebas para garantizar y optimizar el 
rendimiento de la aplicación. 
El sistema ha sido sometido a pruebas de caja blanca, 
comprobando bucles, el manejo de arrays e incluso la 
seguridad implementada, que entorpecen el 
rendimiento del sistema.  
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Modificación de la Base de Datos 
 
 
En el diseño del modelo relacional se ha optado por 
una base de datos simple, un modelo relacional de 
tipo InnoDB que garantiza el buen funcionamiento de 
la aplicación. 
Las tablas relacionadas, las claves primarias y foráneas 
establecidas, junto con los auto-incrementales, 
permiten mantener la consistencia de los datos y 
cumplir con las funciones de gestión para las que fue 
diseñada la aplicación. 
El número de ventas al día, mes o año, no son 
excesivamente numerosas para entorpecer el 
rendimiento de la base de datos. Sin embargo, la 
eficiencia del sistema podría analizase en función del 
uso y la incorporación sucesiva de información a la 
base de datos. 
En el caso de que el rendimiento de la base de datos 
se vea fuertemente afectado cuando el número de 
registros es excesivamente elevado, podría estudiarse 
la posibilidad de migrar la base de datos a un modelo 
en estrella, a un modelo multidimensional o incluso a 
un modelo tabular. 
Para este tipo de modelos la duplicidad de 
información permite un gran rendimiento en las 
consultas que se realizan a la base de dato, mejorando 
el tiempo de respuesta sea cual sea la cantidad de 
información a consultar. 
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8. ANÁLISIS DEL SISTEMA 
 
 8.1. Introducción 
 
 El presente proyecto tiene por objetivo desarrollar una aplicación Web con la 
correspondiente funcionalidad que permita a los empleados y administrador de la tienda 
gestionar todas las tareas profesionales que se realizan habitualmente en un comercio tipo 
librería/papelería. 
 De manera más detallada, comentamos los objetivos del sistema en el siguiente punto. 
 







Gestión de Usuarios 
Versión V1.0 





El sistema deberá ser capaz de gestionar los 
datos de los usuarios que se registran en el 
sistema. En concreto, deberá ser capaz de 
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Gestión de Clientes 
Versión V1.0 





El sistema deberá ser capaz de gestionar los 
datos de los clientes que se registran en el 
sistema. En concreto, deberá ser capaz de 











Gestión de Backups 
Versión V1.0 





El sistema deberá ser capaz de gestionar las 
copias de seguridad que se realizan del 
sistema y la restauración de las mismas en un 











Gestión de Productos 
Versión V1.0 





El sistema deberá ser capaz de gestionar los 
datos de los productos que se registran en el 
sistema. En concreto, deberá ser capaz de 






Tabla 51.- Análisis del Sistema. Objetivo 04. Fuente: Elaboración Propia. 
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Gestión de Familias 
Versión V1.0 





El sistema deberá ser capaz de gestionar los 
datos de las familias que se registran en el 
sistema. En concreto, deberá ser capaz de 














Gestión de Pedido 
Versión V1.0 





El sistema deberá ser capaz de gestionar el 
pedido que se realiza para renovar o 
actualizar el inventario de la tienda. El 
sistema gestionará el albarán que se recibe 
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Gestión de la Venta 
Versión V1.0 





El sistema deberá ser capaz de gestionar las 
ventas que se realizan diariamente en la 
tienda mediante un conjunto de procesos a 
modo de carrito de la compra y que 
posteriormente permitirá la elaboración de 













Gestión de Ventas Registradas 
Versión V1.0 





El sistema deberá ser capaz de mostrar el 
conjunto de ventas realizadas que han sido 
registradas en el sistema. En concreto, 
deberá ser capaz de realizar un filtrado de las 
ventas, borrar ventas o productos de una 
venta e incluso facturar un ticket por petición 
del cliente. Este último caso se produce 
cuando el cliente necesita justificante en 
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Gestión de la Agenda Virtual 
Versión V1.0 





El sistema deberá ser capaz de gestionar las 
tareas que se registran en el sistema. En 
concreto, deberá ser capaz de registrar, 
modificar, eliminar, imprimir y enviar por 
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8.3. Identificación de Usuarios 
 
 Nos encontramos con dos tipos diferentes de usuarios en la aplicación, entre 
los cuales, presentan una relación jerárquica. 
 Existen otro tipo de usuarios dados de alta en el sistema como, por ejemplo, el 
usuario denominado AES, usuario específico para la gestión de los clientes y ventas. El 
único objetivo de este usuario es almacenar una clave que servirá de comprobación a 
la hora de visualizar los datos de los clientes registrados en el sistema y la visualización 
de los datos de las facturas. 
 Este usuario, como he comentado anteriormente, solo ha sido creado para 
disponer de una contraseña con la cual verificar el acceso de un usuario a las opciones 
de visualización de datos de clientes y facturas en las que aparecen datos de los 
mismos. 
 Por otro lado, el usuario registrado con el nombre de “admin”. Este usuario 
podrá realizar todas las operaciones de las que se dispone en la aplicación. A partir de 
este momento, denominaremos a este usuario administrador del sistema. 
 Por último, el resto de usuarios o empleados dados de alta en el sistema, 
dispondrán de los mismos privilegios que los administradores del sistema salvo el 
registro, modificación y eliminación de usuarios/empleados, y la realización de copias 
de seguridad de la base de datos e incluso la importación de una copia realizada 
anteriormente. 
 Para el establecimiento de este tipo de privilegios se han tenido en cuenta los 
requisitos solicitados por el cliente. Todo empleado podrá gestionar los datos de un 
cliente, podrá realizar ventas, visualización de ventas realizadas, administración de 
productos y familia de productos e incluso administrar la agenda virtual para el 
registro de tareas a realizar. El objetivo es que todo empleado pueda realizar las tareas 
necesarias y mínimas para gestionar una venta, devolver un ticket, facturarlo o incluso 
registrar un nuevo cliente. No tendría sentido que solo los administradores, por 
ejemplo, tuvieran los privilegios para realizar una venta. 
 Como se ha podido comprobar, para hacer uso de la aplicación, el usuario o 
empleado ha de estar dado de alta previamente en el sistema por los administradores 
del mismo. Un usuario sin registrar, lo único que podría hacer es enviar un correo a 
quien proporciona el soporte a la aplicación. 
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 A continuación se detallan las opciones que tienen los usuarios en la aplicación: 
 
 - Usuario AES: 
 Este usuario solo servirá de referencia para verificar 
el acceso a determinadas funciones de la aplicación. 
 
- Usuario Admin: 
 Este usuario solo servirá de referencia para verificar 
el acceso a determinadas funciones de la aplicación. 
 
 - Usuarios o empleados del sistema:  
 Estos usuarios se corresponden con el conjunto de 
empleados que forman parte del negocio. Este tipo de 
usuarios podrán realizar todas las operaciones mínimas y 
necesarias para poder gestionar una venta dentro de la 
aplicación, desde el tratamiento de los datos de un nuevo 
cliente, hasta la visualización de las ventas realizadas para 
poder hacer cambios o facturar tickets. 
 Sin embargo, este tipo de usuarios no podrán 
gestionar sus datos, es decir, no podrán modificar su 
nombre ni su contraseña, tampoco podrán darse de baja y, 
como es lógico, tampoco podrán gestionar los datos de otros 
empleados. 
 Por otro lado, los empleados tampoco podrán 
realizar tareas de backup. Es decir, no podrán realizar copias de seguridad de la base 
de datos y tampoco restaurar una copia realizada previamente. 
 Los datos de estos empleados serán gestionados por el administrador del 
sistema en función de su contratación o baja. Como es lógico y, como se comentará 
posteriormente, este tipo de usuarios conocerán contraseñas, por ejemplo la de AES, 
una contraseña utilizada para la gestión de clientes en la aplicación. Es por ello, que 
cuando alguno de estos usuarios deje de ser empleado en la tienda, el administrador 
podrá modificar la contraseña AES, cifrando así los datos de los clientes con la nueva 
contraseña establecida. 
Diagrama 4.- Actores. Fuente: 
Elaboración Propia. 
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 - Usuario administrador del sistema: 
Es el usuario con mayor número de privilegios dentro de la aplicación aunque 
tampoco se diferencia en exceso con respecto a un empleado normal. El administrador 
del sistema podrá realizar todas las tareas que realizan los empleados dentro de la 
aplicación e incluso podrá gestionar los datos de los empleados y realizar la 
correspondiente gestión de las copias de seguridad de la base de datos. 
 El conjunto de tareas que pueden realizar tanto administradores como 
empleados dentro del sistema se especifican posteriormente en la documentación de 
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8.4. Requisitos Funcionales 
 
Los requisitos funcionales, como su propio nombre indica, definen la 
funcionalidad del sistema o sus componentes. 







RF-01 El sistema deberá mostrar un formulario para introducir la 
clave de acceso a la aplicación. 
RF-02 El sistema deberá comprobar que los datos de inicio de 
sesión son correctos. 
RF-03 El sistema deberá mostrar el menú principal de la aplicación. 
RF-04 El sistema deberá mostrar el menú de desconexión de la 
aplicación. 
RF-05 El sistema deberá mostrar un formulario para introducir la 
clave de acceso al menú de administración. 
RF-06 El sistema deberá comprobar que la clave de acceso al 
menú de usuarios es correcta. 
RF-07 El sistema deberá mostrar el conjunto de 
usuarios/empleados dados de alta en el sistema. 
RF-08 El sistema deberá permitir a los administradores registrar un 
nuevo usuario en el sistema. 
RF-09 El sistema deberá comprobar que los datos introducidos 
para registrar un nuevo usuario son correctos. 
RF-10 El sistema deberá permitir a los administradores modificar 
los datos de un usuario registrado previamente en el 
sistema. 
RF-11 El sistema deberá comprobar que los datos introducidos 
para modificar un usuario son correctos. 
RF-12 El sistema deberá permitir a los administradores del sistema 
dar de baja o eliminar un usuario que ha sido registrado en 
el sistema previamente. 
RF-13 El sistema deberá mostrar un formulario para introducir la 
clave de acceso al menú de administración de clientes dados 
de alta en el sistema. 
RF-14 El sistema deberá comprobar que la clave de acceso al 
menú de clientes es correcta. 
RF-15 El sistema deberá mostrar el conjunto de clientes dados de 
alta en el sistema. 
Tabla 57.- Análisis del Sistema. Conjunto de Requisitos Funcionales. Fuente: Elaboración Propia. 
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RF-16 El sistema deberá permitir registrar un nuevo cliente en el 
sistema. 
RF-17 El sistema deberá comprobar que los datos introducidos 
para registrar un nuevo cliente son correctos. 
RF-18 El sistema deberá permitir modificar los datos de un cliente 
registrado previamente en el sistema. 
RF-19 El sistema deberá comprobar que los datos introducidos 
para modificar un cliente son correctos. 
RF-20 El sistema deberá permitir dar de baja o eliminar un cliente 
del sistema siempre y cuando no haya formado parte de una 
venta. En caso contrario, se podrá proceder a su eliminación 
pasado el periodo establecido por la ley para el 
mantenimiento de datos de facturación en una empresa. 
RF-21 El sistema deberá permitir a los administradores realizar 
una copia de seguridad (backup) de la base de datos de la 
aplicación. 
RF-22 El sistema deberá permitir a los administradores restaurar 
(importar) una copia de seguridad de la base de datos 
realizada anteriormente. 
RF-23 El sistema mostrará los datos de los productos registrados 
en la aplicación en el menú de almacén. 
RF-24 El sistema permitirá filtrar por código de producto entre 
todos los registrados en la aplicación. 
RF-25 El sistema deberá comprobar que el código introducido para 
filtrar es correcto. 
RF-26 El sistema permitirá filtrar por familia de productos entre 
todos los registrados en la aplicación. 
RF-27 El sistema permitirá filtrar por número de existencias entre 
todos los productos registrados en la aplicación. 
RF-28 El sistema deberá comprobar que el número de existencias 
introducido para filtrar el conjunto de productos registrados 
en la aplicación es correcto. 
RF-29 El sistema permitirá añadir existencias de manera manual al 
stock de productos del que se dispone en la tienda. 
RF-30 El sistema deberá comprobar que el número de existencias 
que se quieren añadir de un determinado producto es 
correcto. 
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RF-31 El sistema permitirá eliminar existencias de manera manual 
al stock de productos del que se dispone en la tienda. 
RF-32 El sistema deberá comprobar que el número de existencias 
que se quieren eliminar de un determinado producto son 
correctas. 
RF-33 El sistema deberá permitir registrar un nuevo producto en la 
aplicación de manera manual. 
RF-34 El sistema deberá comprobar que los datos introducidos 
para registrar un nuevo producto son correctos. 
RF-35 El sistema permitirá modificar los datos de un producto 
registrado previamente en la aplicación. 
RF-36 El sistema deberá comprobar que los datos introducidos 
para modificar un producto son correctos. 
RF-37 El sistema permitirá eliminar productos que hayan sido 
registrados previamente en el sistema. 
RF-38 El sistema permitirá eliminar de manera colectiva un 
conjunto de productos seleccionados manualmente. 
RF-39 El sistema permitirá filtrar por familia a la hora de eliminar 
de manera colectiva un conjunto de productos registrados 
previamente en el sistema. 
RF-40 El sistema mostrará el conjunto de familias registradas en la 
aplicación. 
RF-41 El sistema permitirá registrar una nueva familia en el 
sistema. 
RF-42 El sistema deberá comprobar que los datos introducidos 
para registrar una nueva familia son correctos. 
RF-43 El sistema permitirá modificar el nombre de las familias 
registradas previamente en la aplicación. 
RF-44 El sistema deberá comprobar que los datos introducidos 
para modificar una familia son correctos. 
RF-45 El sistema permitirá eliminar familias registradas 
previamente en la aplicación. 
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RF-46 El sistema mostrará el correspondiente formulario para 
gestionar el albarán de un pedido entrante. 
RF-47 El sistema deberá permitir cargar el archivo en formato 
digital que documenta el conjunto de productos entregados 
a la tienda, permitiendo así registrar o actualizar multitud 
de productos de manera simultánea. 
RF-48 El sistema deberá comprobar que los datos del albarán son 
correctos. 
RF-49 El sistema deberá mostrar el correspondiente informe en el 
que se presentan los productos que han sido gestionados de 
manera correcta y los que no. 
RF-50 El sistema deberá mostrar el correspondiente formulario en 
caso de gestión de pedido erróneo y corregir los datos 
incorrectos. 
RF-51 El sistema deberá comprobar que los datos corregidos del 
albarán son correctos. 
RF-52 El sistema mostrará el correspondiente menú para gestionar 
las ventas que se producen diariamente en la tienda. 
RF-53 El sistema deberá permitir buscar los productos implicados 
en la venta por su código de barras o por la familia a la que 
pertenece. 
RF-54 El sistema deberá comprobar que el código introducido para 
la búsqueda se correcto. 
RF-55 El sistema mostrará los productos que se corresponden con 
la familia filtrada o lo productos cuyo código de barras se 
corresponde con el filtrado. 
RF-56 El sistema permitirá elegir el número de unidades, del 
producto filtrado, que se quieren añadir a la venta. 
RF-57 El sistema mostrará un formulario en el que se presenta la 
venta parcial que se está elaborando. 
RF-58 El sistema permitirá modificar el precio, el iva, las unidades, 
el descuento y la entrega en efectivo de la venta editable 
que se está elaborando. También se podrá añadir una nota a 
la venta que se está realizando y la cuál aparecerá al pie del 
justificante en factura. 
RF-59 El sistema recalculará la venta editable cada vez que se 
modifica alguno de los valores numéricos que afectan al 
importe total de la venta. 
RF-60 El sistema comprobará que los datos que se introducen en 
la venta editable son correctos. 
Tabla 60.- Análisis del Sistema. Conjunto de Requisitos Funcionales. Fuente: Elaboración Propia. 
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RF-61 El sistema permitirá eliminar un producto añadido 
previamente a la venta editable. 
RF-62 El sistema permitirá buscar los datos de un cliente para 
elaborar la factura o rellenar todos los datos personales del 
cliente y registrarlos en el momento de comprobar los 
datos. 
RF-63 El sistema deberá comprobar que los datos introducidos, 
tanto para buscar un cliente, como para registrarle en el 
momento de la venta, e incluso la contraseña AES 
correspondiente, son correctos. 
RF-64 El sistema permitirá elegir entre justificante de venta en 
ticket, o justificante de venta en factura si previamente se 
han comprobado los datos del cliente. 
RF-65 El sistema mostrará el correspondiente menú en el que se 
presenta una vista previa del ticket o la factura que se va a 
imprimir. 
RF-66 El sistema permitirá elegir al usuario si desea cancelar la 
venta, guardar la venta o imprimir el justificante mostrado. 
RF-67 El sistema volverá a la venta editable en caso de cancelación 
de la venta. 
RF-68 El sistema mostrará el correspondiente mensaje de 
verificación en caso de que la venta se haya registrado 
correctamente. 
RF-69 El sistema mostrará el correspondiente mensaje de aviso si 
la venta ha sido impresa pero no guardada previamente 
pues, pueden guardarse ventas que el cliente no solicita 
justificante. 
RF-70 El sistema deberá mostrar el correspondiente menú en el 
que se presentan el conjunto de ventas registradas en el 
sistema. 
RF-71 El sistema permitirá filtrar el conjunto de ventas registradas 
por tickets. 
RF-72 El sistema permitirá filtrar el conjunto de ventas registradas 
por facturas. 
RF-73 El sistema permitirá mostrar el conjunto de ventas 
registradas sin ningún filtro aplicado. 
RF-74 El sistema deberá mostrar el correspondiente formulario 
para solicitar la clave de acceso AES en el caso de presentar 
el conjunto de ventas justificadas con factura o todas pues, 
se presentan datos personales de clientes que necesitan de 
la clave AES para ser descifrados. 
RF-75 El sistema deberá comprobar que la clave AES introducida 
es correcta. 
Tabla 61.- Análisis del Sistema. Conjunto de Requisitos Funcionales. Fuente: Elaboración Propia. 
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RF-76 El sistema permitirá filtrar las ventas registradas en el 
sistema por año. 
RF-77 El sistema permitirá filtrar las ventas registradas en el 
sistema por trimestre de un año concreto. 
RF-78 El sistema permitirá filtrar las ventas registradas en el 
sistema por mes de un año concreto. 
RF-79 El sistema permitirá filtrar las ventas registradas en el 
sistema a nivel de una fecha en concreto. 
RF-80 El sistema permitirá filtrar las ventas registradas en el 
sistema por número de ticket/factura. 
RF-81 El sistema permitirá mostrar un ranking de los 10 productos 
más vendidos. 
RF-82 El sistema permitirá mostrar un ranking de las 10 fechas en 
las que se realizaron más ventas, por número de productos 
y por cantidad de importe. 
RF-83 El sistema permitirá mostrar un ranking de los meses en los 
que se realizaron más ventas, por cantidad de productos 
vendidos y por mayor importe total de ventas. 
RF-84 El sistema permitirá filtrar las ventas realizadas a un cliente 
en concreto. 
RF-85 El sistema permitirá filtrar las ventas realizadas por un 
empleado en concreto. 
RF-86 El sistema permitirá eliminar una venta registrada en el 
sistema, caso que se produce cuando un cliente desea 
devolver todos los productos que compró. 
RF-87 El sistema permitirá eliminar un producto de una venta 
realizada, caso que se produce cuando un cliente desea 
devolver uno o varios de los productos que compró. 
RF-88 El sistema deberá permitir facturar un ticket de una venta 
que se realizó previamente, caso que se produce cuando un 
cliente solicita justificante en factura de una compra que 
realizó anteriormente y la cuál se justificó con ticket. 
RF-89 El sistema mostrará el correspondiente menú para incluir 
los datos del cliente y las notas a pie de factura si se desea. 
RF-90 El sistema mostrará el correspondiente menú en el que se 
muestra de manera preliminar el justificante en factura que 
se va a proceder a imprimir. 
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RF-91 El sistema permitirá cancelar la facturación, guardar la 
facturación o imprimir el justificante mostrado. 
RF-92 El sistema mostrará el correspondiente menú de 
confirmación de registro en el sistema en caso de que la 
factura se haya impreso pero no guardado. 
RF-93 El sistema deberá eliminar la venta ticket que se ha 
facturado de manera automática en caso de que se 
confirme el registro de la nueva factura. 
RF-94 El sistema deberá permitir mostrar el menú destinado a la 
agenda virtual del sistema. 
RF-95 El sistema deberá mostrar el correspondiente formulario 
para registrar una nueva tarea en el sistema junto con un 
calendario del mes actual en el que nos encontramos a la 
hora de acceder al menú de agenda virtual. 
RF-96 El sistema deberá comprobar los datos introducidos para 
registrar una nueva tarea en el sistema. 
RF-97 El sistema deberá mostrar el mes actual en el que nos 
encontramos junto con un indicador en los días en los que 
se haya registrado una o varias tareas, e incluso un 
indicador del día actual en el que nos encontramos. 
RF-98 El sistema permitirá filtrar el calendario por mes de un año 
en concreto. 
RF-99 El sistema permitirá visualizar todas las tareas de un mes en 
concreto. 
RF-100 El sistema permitirá visualizar las tareas de un día en 
concreto seleccionando un día determinado en el calendario 
que se presenta. 
RF-101 El sistema permitirá eliminar una tarea registrada en el 
sistema. 
RF-102 El sistema permitirá enviar por email las tareas 
correspondientes a un día seleccionado o el conjunto de 
tareas registradas en un mes completo. 
RF-103 El sistema permitirá imprimir las tareas correspondientes a 
un día seleccionado o el conjunto de tareas registradas en 
un mes completo. 
RF-104 El sistema permitirá volver al menú principal desde 
cualquier sub-menú en el que nos encontremos. 
RF-105 El sistema permitirá acceder a un menú de ayuda desde el 
menú de desconexión de la aplicación. 
Tabla 63.- Análisis del Sistema. Conjunto de Requisitos Funcionales. Fuente: Elaboración Propia. 
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RF-106 El sistema permitirá cerrar la sesión de la aplicación 
enviando las tareas a realizar para el día siguiente por email. 
RF-107 El sistema permitirá cerrar la sesión de la aplicación 
invitando al usuario a realizar una copia de seguridad del 
sistema. 
RF-108 El sistema realizará automáticamente una copia de 
seguridad del sistema en caso de que el usuario así lo haya 
solicitado. Seguidamente se cerrará la sesión de la 
aplicación. 
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8.5. Requisitos No Funcionales 
 
Los requisitos no funcionales son aquellos que especifican criterios que pueden 
usarse para juzgar la operación de un sistema en lugar de sus comportamientos 





Versión 1.0 (15/05/2016). 




Comentarios Cualquiera de los navegadores más 
habituales hasta la fecha proporciona soporte 
para acceder a la aplicación. 




RQNFSeg-01 Autenticación de Usuarios 
Versión 1.0 (15/05/2016). 
Descripción El sistema debe disponer de seguridad de 
autenticación de usuarios. 
Importancia Alta. 
Prioridad Alta. 
Comentarios MD5 para el cifrado de contraseñas. 
Tabla 66.- Análisis del Sistema. RQNFSeg-01. Fuente: Elaboración Propia. 
RQNFSeg-02 Identificación de Usuarios 
Versión 1.0 (15/05/2016). 
Descripción Los usuarios deberán acceder al sistema 
mediante su contraseña. Dichas contraseñas 
deberán ser únicas para cada usuario. 
Importancia Alta. 
Prioridad Alta. 
Comentarios Correspondencia entre la credencial 
introducida por teclado y la credencial 
almacenada en MD5. 
Tabla 67.- Análisis del Sistema. RQNFSeg-02. Fuente: Elaboración Propia. 
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RQNFSeg-03 Seguridad en Contraseñas 
Versión 1.0 (15/05/2016). 
Descripción El sistema deberá encriptar las contraseñas 
mediante tecnología MD5. 
Importancia Alta. 
Prioridad Alta. 
Comentarios MD5 es un algoritmo de reducción 
criptográfico de 128 bits ampliamente usado. 
Este tipo de tecnología permite encriptar 
pero no des encriptar. 
Tabla 68.- Análisis del Sistema. RQNFSeg-03. Fuente: Elaboración Propia. 
RQNFSeg-04 Seguridad en Inputs 
Versión 1.0 (15/05/2016). 
Descripción Los inputs utilizados en cada uno de los 
formularios en función del menú con el que 
interactúa el usuario tendrá restringido el 
conjunto de caracteres a utilizar. Por otro 
lado, una vez rellenado, su contenido será 
evaluado para verificar que se corresponde 
con el tipo de datos solicitado. 
Importancia Alta. 
Prioridad Alta. 
Comentarios Por ejemplo, inputs que solo requieren de 
números no permitirán letras. 
Tabla 69.- Análisis del Sistema. RQNFSeg-04. Fuente: Elaboración Propia. 
RQNFSeg-05 Seguridad en Clientes 
Versión 1.0 (15/05/2016). 
Descripción Los datos de los clientes serán encriptados 
con tecnología AES. 
Importancia Alta. 
Prioridad Alta. 
Comentarios AES es un esquema de cifrado por bloques 
donde cada uno de ellos tiene un tamaño de 
128 bits y tamaños de llave de 128, 192 o 256 
bits. 
Este tipo de tecnología permite encriptar y 
des encriptar utilizando la misma llave para 
ambos casos. 
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Versión 1.0 (15/05/2016). 
Descripción El sistema deberá ser altamente escalable, es 
decir, deberá poder permitir nuevas 
funcionalidades en el futuro sin perder 
calidad ni tampoco funcionalidad (ya 
alcanzada). Para ello, hemos utilizado el 
patrón Modelo Vista Controlador que 









Versión 1.0 (15/05/2016). 
Descripción El sistema deberá ser confiable, asegurando 





Tabla 72.- Análisis del Sistema. RQNFUs-01. Fuente: Elaboración Propia. 
RQNFUs-02 Uso Restringido 
Versión 1.0 (15/05/2016). 
Descripción El sistema debe restringir las acciones que el 




Tabla 73.- Análisis del Sistema. RQNFUs-02. Fuente: Elaboración Propia. 
RQNFUs-03 Utilización Sencilla 
Versión 1.0 (15/05/2016). 
Descripción El usuario deberá poder utilizar la aplicación 
sin problemas después de haber leído el 




Tabla 74.- Análisis del Sistema. RQNFUs-03. Fuente: Elaboración Propia. 
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Versión 1.0 (15/05/2016). 
Descripción El sistema deberá estar disponible al uso las 









Versión 1.0 (15/05/2016). 
Descripción El sistema debe ser capaz de recuperarse 










Versión 1.0 (15/05/2016). 
Descripción El sistema debe ser compatible con la 
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Versión 1.0 (15/05/2016). 
Descripción El sistema se proveerá de una interfaz 





Tabla 78.- Análisis del Sistema. RQNFInt-01. Fuente: Elaboración Propia. 
 
8.5.9. Requisitos de Información 
 
 Los requisitos de información describen la información que debe almacenar y 
gestionar el sistema para dar soporte a los procesos de negocio. 
 
RI-01 Usuarios/Empleados 
Versión 1.0 (15/05/2016). 
Descripción El sistema deberá almacenar la información 
correspondiente a los usuarios registrados en 
este. 
La información que se va a almacenar es la 
siguiente: 
 
 id_empleado: Identificador único 
que distingue a los 
usuarios/empelados. 
 nombre: Nombre descriptivo del 
usuario/empleado. 
 passwd: Contraseña única e 
irrepetible que identifica también 
al usuario/empelado que inicia 
sesión en la aplicación. Este dato 
está cifrado con MD5. 
 fechaRegistro: Almacena la fecha 
en la que el usuario/empleado es 
registrado en el sistema. 
Importancia Alta. 
Prioridad Muy Alta. 
Comentarios Ninguno. 
Tabla 79.- Análisis del Sistema. RI-01. Fuente: Elaboración Propia. 
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RI-02 Clientes 
Versión 1.0 (15/05/2016). 
Descripción El sistema deberá almacenar la información 
correspondiente a los clientes registrados en 
este. 
La información que se va a almacenar es la 
siguiente: 
 
 dniCliente: Se corresponde con el 
identificador personal de cada 
persona. 
 nombre: nombre del cliente. 
 apellidos: Apellidos del cliente. 
 direccion: Dirección postal en la 
que reside el cliente. 
 codigoPostal: Código postal del 
municipio de residencia del 
cliente. 
 municipio: Municipio de 
residencia del cliente. 
 provincia: Provincia de residencia 
del cliente. 
Importancia Alta. 
Prioridad Muy Alta. 
Comentarios Todos los datos comentados anteriormente 
se almacenan con AES en el sistema. 
Tabla 80.- Análisis del Sistema. RI-02. Fuente: Elaboración Propia. 
 
RI-03 Familias 
Versión 1.0 (15/05/2016). 
Descripción El sistema deberá almacenar la información 
correspondiente a las familias que clasifican 
los productos que se almacenan en el 
sistema. 
Información que se almacena: 
 
 id_familia: Identificador único 
que distingue a las familias. 
 descripcionFamilia: Nombre 
descriptivo de la familia que se 
quiere almacenar. 
 fechaRegistro: Almacena la fecha 
en la que la familia es registrada 
en el sistema. 
Importancia Alta. 
Prioridad Muy Alta. 
Comentarios Ninguno. 
Tabla 81.- Análisis del Sistema. RI-03. Fuente: Elaboración Propia. 
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RI-04 Productos 
Versión 1.0 (15/05/2016). 
Descripción El sistema deberá almacenar la información 
correspondiente a los productos que se 
almacenan en el sistema. 
La información que se almacena es la 
siguiente: 
 
 codigo: Identificador único que 
distingue a los productos. 
 ean: Identificador interno de los 
productos. 
 descripcion: Nombre descriptivo 
del producto que se quiere 
almacenar. 
 pvp: Precio del producto que se 
quiere almacenar. 
 iva: Impuesto sobre el valor 
añadido del producto que se 
quiere almacenar. 
 distribuidora: Nombre de la 
distribuidora del producto que se 
quiere almacenar. 
 familia: Nombre de la familia en 
la que se clasifica el producto que 
se quiere almacenar. 
 existencias: Número de unidades 
de este producto que se quieren 
incluir en el stock de la tienda. 
 fechaAlta: Almacena la fecha en 
la que el producto es registrado 
en el sistema. 
Importancia Alta. 
Prioridad Muy Alta. 
Comentarios Ninguno. 
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RI-05 productoVenta 
Versión 1.0 (15/05/2016). 
Descripción El sistema deberá almacenar la información 
correspondiente a los productos implicados 
en una venta. Esta información hace 
referencia a cada una de las líneas del ticket o 
la factura que forman parte de la venta. 
La información que se almacena es la 
siguiente: 
 
 codigo: Identificador al producto 
implicado en la venta. 
 Id_venta: Identificador la venta  a 
la que pertenece el producto 
implicado. 
 pvp: Identifica el precio en el 
momento de la venta del 
producto implicado. 
 iva: Identifica el iva en el 
momento de la venta del 
producto implicado. 
 unidades: Se corresponde con el 
número de unidades del 
producto implicado en la venta. 
 descuento: Identifica el 
porcentaje de descuento que se 
aplica al producto en la venta en 
la que está implicado. 
 importe: Hace referencia al 
precio total correspondiente al 
producto implicado en la venta 
una vez aplicados el descuento, 
el número de unidades, el iva y el 
correspondiente cambio de 
precio en el momento de la 
venta. 
Importancia Alta. 
Prioridad Muy Alta. 
Comentarios Ninguno. 
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RI-06 Ventas 
Versión 1.0 (15/05/2016). 
Descripción El sistema deberá almacenar la información 
correspondiente a la venta que se produce en 
la tienda para un cliente en concreto y con 
uno o varios productos implicados. 
La información que se almacena es la 
siguiente: 
 
 id_venta: Identificador único que 
distingue las ventas registradas 
en el sistema. 
 total: Importe total de la venta 
en euros producto del sumatorio 
del importe parcial de todos los 
productos implicados en la venta. 
 cambio: Cantidad en euros a 
devolver al cliente producto de la 
diferencia entre el total y la 
cantidad entregada. 
 fecha: Fecha del momento en el 
que se produce la venta. 
 hora: Hora del momento en el 
que se produce la venta. 
 numeroTicket: Número que 
identifica a un ticket. Este 
identificador puede repetirse 
para diferentes años. 
 numeroFactura: Número que 
identifica a una factura. Este 
identificador puede repetirse 
para diferentes años. 
 dniCliente: dni cifrado del cliente 
que realizó la compra en el caso 
de solicitar justificante de 
compra en ticket. 
 Id_empleado: Identificador del 
empleado que realizó la venta. 
Importancia Alta. 
Prioridad Muy Alta. 
Comentarios Ninguno. 
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RI-07 Tareas 
Versión 1.0 (15/05/2016). 
Descripción El sistema deberá almacenar la información 
correspondiente a las tareas a realizar y que 
se quieren registrar en el sistema. 
La información que se almacena es la 
siguiente: 
 
 id_tarea: Identificador único que 
distingue las tareas registradas 
en el sistema. 
 titulo: Titulo descriptivo de la 
tarea a realizar. 
 descripcion: Descripción de la 
tarea a realizar. 
 fechaRegistro: Fecha del 
momento en el que se produce el 
registro de la tarea. 
 fechaRealizacion: Fecha en la que 
se debe realizar la tarea. Esta 
fecha será la que se refleje en el 
calendario. 
Importancia Alta. 
Prioridad Muy Alta. 
Comentarios Ninguno. 
Tabla 85.- Análisis del Sistema. RI-07. Fuente: Elaboración Propia. 
 
8.5.10. Requisitos de Restricción de Información 
 
 Los requisitos de restricción de información son aquellos que marcan unas limitaciones 
sobre los requisitos de información. 
 
RQNFRRI-01 Usuarios 
Versión 1.0 (15/05/2016). 
Descripción Solo los administradores del sistema tendrán 
privilegios para nuevos registros, 





Tabla 86.- Análisis del Sistema. RQNFRRI-01. Fuente: Elaboración Propia. 
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RQNFRRI-02 Usuarios Administración 
Versión 1.0 (15/05/2016). 
Descripción El sistema no permitirá el registro de dos 
usuarios con la misma contraseña. La passwd 
es única y el sistema alertará al administrador  
que ya existe un usuario con la contraseña 




Tabla 87.- Análisis del Sistema. RQNFRRI-02. Fuente: Elaboración Propia. 
 
RQNFRRI-03 Backups 
Versión 1.0 (15/05/2016). 
Descripción Solo los administradores del sistema tendrán 
privilegios para poder realizar copias de 
seguridad de la base de datos e incluso 




Tabla 88.- Análisis del Sistema. RQNFRRI-03. Fuente: Elaboración Propia. 
 
RQNFRRI-04 Clientes 
Versión 1.0 (15/05/2016). 
Descripción El sistema no permitirá el registro de dos 
clientes con el mismo dni. El dni es único y el 
sistema alertará al administrador  que ya 
existe un cliente con el mismo dni. 
Importancia Alta. 
Prioridad Alta. 
Comentarios EI número del Documento Nacional de 
Identidad (DNI) no es una clave perfecta y 
muchos españoles lo tienen duplicado. Los 
errores de transcripción son la causa más 
frecuente de estas duplicaciones y son 
difíciles de detectar, puesto que de ellos no 
queda constancia en los registros oficiales. 
 
Para solucionar este problema, la aplicación 
permite registrar hasta un máximo de dos 
personas con el mismo dni. Para ello, el 
usuario/empleado deberá jugar con la letra 
en mayúscula y minúscula para diferenciar 
entre uno y otro.  
Tabla 89.- Análisis del Sistema. RQNFRRI-04. Fuente: Elaboración Propia. 
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RQNFRRI-05 Familias 
Versión 1.0 (15/05/2016). 
Descripción El sistema no permitirá registrar dos familias 
con el mismo nombre. 
Importancia Alta. 
Prioridad Muy Alta. 
Comentarios Ninguno. 
Tabla 90.- Análisis del Sistema. RQNFRRI-05. Fuente: Elaboración Propia. 
 
RQNFRRI-06 Productos 
Versión 1.0 (15/05/2016). 
Descripción El sistema no permitirá registrar dos 
productos con el mismo código. 
Importancia Alta. 
Prioridad Muy Alta. 
Comentarios Para solventar este problema, la mayoría de 
los códigos de barras con los que se identifica 
un producto poseen 13 caracteres numéricos. 
Se permite la posibilidad de incluir hasta 14 
caracteres numéricos para poder diferenciar 
entre dos productos con el mismo código. A 
la hora de leer el código de barras con la 
pistola de lectura, se mostraran ambos 
productos. 
El caso de existir dos productos con el mismo 
código de barras es un caso muy inusual pero 
que el cliente ya ha tenido que tratar con él 
en una ocasión. 
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Los diagramas de casos de uso muestran la funcionalidad existente en la aplicación. 
Aparecen representados los dos tipos de actores que se contemplan, así como todas las 
acciones que pueden realizar. 
Como se explicó en el primer capítulo del documento, la relación que existe entre los 
usuarios de la aplicación es jerárquica, por lo que se han creado dos diagramas de casos de 
uso, entendiendo que lo que puede realizar un usuario/empleado lo pueden hacer también los 
administradores del sistema. 
Los casos de uso que tienen los usuarios/empleados normales también los tienen los 
administradores. 
Posteriormente se detallarán en profundidad cada uno de los casos de uso 
representados en los diferentes diagramas. 
En el contexto de la ingeniería del software, un caso de uso es una secuencia de 
interacciones que se desarrollarán entre un sistema y sus actores en respuesta a un evento 
que inicia un actor principal sobre el propio sistema. 
Los diagramas de casos de uso sirven para especificar la comunicación y el 
comportamiento de un sistema mediante su interacción con los usuarios y/u otros sistemas. O 
lo que es igual, un diagrama que muestra la relación entre los actores y los casos de uso en un 
sistema. Una relación es una conexión entre los elementos del modelo, por ejemplo la 
especialización y la generalización son relaciones. Los diagramas de casos de uso se utilizan 
para ilustrar los requerimientos del sistema al mostrar cómo reacciona a eventos que se 
producen en su ámbito o en él mismo. 
 
 
Figura 23.- Análisis del Sistema. Especificación de Casos de Uso. 
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La técnica de caso de uso tiene éxito en sistemas interactivos, ya que expresa la 
intención que tiene el actor (su usuario) al hacer uso del sistema. 
Como técnica de extracción de requerimientos permite que el analista se centre en las 
necesidades del usuario, qué espera éste lograr al utilizar el sistema, evitando que la gente 
especializada en informática dirija la funcionalidad del nuevo sistema basándose solamente en 
criterios tecnológicos. 
A su vez, durante la elicitación el analista se concentra en las tareas centrales del 
usuario describiendo por lo tanto los casos de uso que mayor valor aportan al negocio. Esto 
facilita luego la priorización del requerimiento. 
 
8.6.2. Lista de Casos de Uso 
 
CU-001 Identificar Usuario CU-026 Eliminar Productos Venta Editable 
CU-002 Identificarse Menú Administración CU-027 Comprobar Cliente 
CU-003 Consultar Usuarios CU-028 Generar Ticket 
CU-004 Registrar Usuario CU-029 Generar Factura 
CU-005 Modificar Usuario CU-030 Guardar Ticket 
CU-006 Eliminar Usuario CU-031 Guardar Factura 
CU-007 Identificarse Menú Clientes CU-032 Imprimir Ticket 
CU-008 Consultar Clientes CU-033 Imprimir Factura 
CU-009 Modificar Clientes CU-034 Consultar Ventas 
CU-010 Eliminar Clientes CU-035 Eliminar Ventas 
CU-011 Realizar Baskup CU-036 Eliminar Productos de la Venta 
CU-012 Restaurar Copia de Seguridad CU-037 Facturar Ticket 
CU-013 Consultar Productos CU-038 Consultar Tareas 
CU-014 Filtrar Búsqueda de Productos CU-039 Registrar Tareas 
CU-015 Modificar Existencias de Productos CU-040 Borrar Tareas 
CU-016 Registrar Producto CU-041 Enviar Tareas por Email 
CU-017 Modificar Producto CU-042 Imprimir Tareas 
CU-018 Eliminar Producto CU-043 Consultar Menú de Ayuda 
CU-019 Eliminar Productos Colectivamente CU-044 Salir de Sistema 
CU-020 Consultar Familias CU-045 
CU-021 Registrar Familias CU-046 
CU-022 Modificar Familias CU-047 
CU-023 Eliminar Familias CU-048 
CU-024 Gestionar Pedido CU-049 
CU-025 Añadir Productos a la Venta Editable CU-050 
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8.6.3. Diagrama de Casos de Uso 
 
 
Diagrama 5.- Análisis del Sistema. Diagrama de Casos de Uso. Fuente: Elaboración Propia. 
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8.6.4. Descripción de Casos de Uso 
 
CU-001 IDENTIFICAR USUARIO 
Versión 1.0 (15/05/2016) 
Actores Usuario/Empleado y Administradores del Sistema 
Casos de Uso Relacionados  
Precondición PRE1: El usuario tiene que estar registrado previamente en el 
sistema. 
PRE2: El usuario no tiene que estar ya autenticado en el 
sistema. 
Descripción El usuario/empleado registrado puede autenticarse en la 
aplicación para poder realizar el conjunto de acciones 
permitidas por el sistema. 
Secuencia Normal Paso Acción 
 1 El usuario/empleado accede a la aplicación. 
2 El sistema muestra un formulario. 
3 El usuario/empleado rellena el campo con su 
credencial. 
4 El sistema verifica el campo del formulario. 
5 El usuario/empleado o Administrador queda 
autenticado en el sistema si la clave de acceso 
es correcta. 
Postcondición POST1: El usuario/empleado o Administrador queda 
autentificado en el sistema habilitándose las acciones de la 
aplicación que requieran autenticación. 
Excepciones Paso Acción 
 4.1 Fallo por no coincidencia de contraseña. 
4.2 Fallo por campo del formulario vacío. 
4.3 Fallo por contraseña no registrada en el sistema. 
4.4 Fallo con contraseña no válida. 
Frecuencia Alta. 
Importancia Muy Alta. 
Prioridad Muy Alta. 
Comentarios Ninguno. 
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CU-002 Identificarse Menú Administración 
Versión 1.0 (15/05/2016) 
Actores Usuario/Empleado y Administradores del Sistema 
Casos de Uso Relacionados CU-001 Identificar Usuario 
Precondición PRE1: El usuario tiene que estar autenticado previamente en 
el sistema. 
Descripción El usuario/empleado registrado puede acceder al menú de 
administración para poder realizar el conjunto de acciones 
permitidas por el sistema para la gestión de usuarios, clientes 
y backups. 
Secuencia Normal Paso Acción 
 1 El usuario accede al menú administración. 
2 El sistema muestra un formulario. 
3 El usuario rellena el campo con la credencial 
AES. 
4 El sistema verifica el campo del formulario. 
5 El usuario accede al menú administración si la 
contraseña introducida se corresponde con la 
utilizada para AES. 
Postcondición POST1: El usuario puede acceder al menú administración si la 
contraseña introducida se corresponde con la de AES. El 
usuario podrá gestionar los usuarios si se trata de un usuario 
administrador, gestionar los datos de los clientes si se trata 
incluso de un empelado normal, o realizar copias de 
seguridad y restaurarlas en caso de volver a tratarse de un 
usuario administrador. 
Excepciones Paso Acción 
 4.1 Fallo por no coincidencia de contraseña. 
4.2 Fallo por campo del formulario vacío. 
4.3 Fallo por contraseña no válida. 
Frecuencia Alta. 
Importancia Muy Alta. 
Prioridad Muy Alta. 
Comentarios Ninguno. 
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CU-003 Consultar Usuarios 
Versión 1.0 (15/05/2016) 
Actores Administradores del Sistema 
Casos de Uso Relacionados CU-002 Identificarse Menú Administración 
Precondición PRE1: El usuario tiene que haber accedido al menú 
administración tras introducir correctamente la clave de 
administración. 
Descripción El administrador podrá visualizar el conjunto de usuarios 
registrados en el sistema y realizar operaciones de gestión 
sobre ellos. 
Secuencia Normal Paso Acción 
 1 El usuario accede al menú administración. 
2 El sistema muestra un formulario. 
3 El usuario rellena el campo con la credencial de 
administración. 
4 El sistema verifica el campo del formulario. 
5 El usuario accede al menú administración si la 
contraseña introducida se corresponde con la 
utilizada para administración. 
Postcondición POST1: El usuario puede acceder al menú administración si la 
contraseña introducida se corresponde con la de 
administración. El usuario podrá gestionar los usuarios si se 
trata de un usuario administrador, gestionar los datos de los 
clientes si se trata incluso de un empelado normal, o realizar 
copias de seguridad y restaurarlas en caso de volver a 
tratarse de un usuario administrador. 
Excepciones Paso Acción 
 4.1 Fallo por no coincidencia de contraseña 
administración. 
4.2 Fallo por campo del formulario vacío. 
4.3 Fallo por contraseña no válida. 
Frecuencia Alta. 
Importancia Muy Alta. 
Prioridad Muy Alta. 
Comentarios Ninguno. 
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CU-004 Registrar Usuario 
Versión 1.0 (15/05/2016) 
Actores Administradores del Sistema 
Casos de Uso Relacionados CU-002 Identificarse Menú Administración 
CU-003 Consultar Usuarios 
Precondición PRE1: El usuario tiene que haber accedido al menú 
administración y ser administrador del sistema. 
Descripción Los administradores del sistema podrán registrar un nuevo 
usuario/empleado en el sistema con el correspondiente 
formulario para rellenar los datos del nuevo 
usuario/empleado. 
Secuencia Normal Paso Acción 
 1 El usuario accede a la opción nuevo usuario. 
2 El sistema muestra un formulario. 
3 El administrador rellena los campos con el 
nombre de usuario y contraseña. 
4 El sistema verifica que los campos del 
formulario han sido rellenados correctamente. 
5 El sistema vuelve a cargar el formulario de 
nuevo registro si el usuario queda registrado 
correctamente. 
Postcondición POST1: El sistema carga el nuevo conjunto de usuarios y 
paralelamente el formulario de registro de un nuevo usuario 
con los campos vacíos. 
Excepciones Paso Acción 
 4.1 Fallo por contraseña coincidente. 
4.2 Fallo por campo del formulario vacío. 
4.3 Fallo por campos no válidos. 
Frecuencia Alta. 
Importancia Muy Alta. 
Prioridad Muy Alta. 
Comentarios Ninguno. 
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CU-005 Modificar Usuario 
Versión 1.0 (15/05/2016) 
Actores Administradores del Sistema 
Casos de Uso Relacionados CU-002 Identificarse Menú Administración 
CU-003 Consultar Usuarios 
Precondición PRE1: El usuario tiene que haber accedido al menú 
administración y ser administrador del sistema. 
Descripción Los administradores del sistema podrán modificar los datos 
de un usuario/empleado registrado previamente en el 
sistema rellenando el correspondiente formulario para editar 
los datos del usuario/empleado seleccionado. 
Secuencia Normal Paso Acción 
 1 El administrador selecciona el 
usuario/empleado que quiere modificar. 
2 El sistema muestra el correspondiente 
formulario adecuado al usuario/empleado 
seleccionado. 
3 El administrador rellena los campos con el 
nuevo nombre de usuario e incluso la nueva 
contraseña. 
4 El sistema verifica los campos del formulario. 
5 El sistema vuelve a cargar el conjunto de 
usuarios registrados en el sistema con los datos 
del usuario modificado actualizados. 
El formulario de modificación desaparece de la 
pantalla en la que nos encontramos. 
Postcondición POST1: El sistema carga el nuevo conjunto de usuarios y 
paralelamente el formulario de modificación del usuario 
seleccionado desaparece. 
Excepciones Paso Acción 
 4.1 Fallo por contraseña coincidente. 
4.2 Fallo por campo del formulario vacío. 
4.3 Fallo por campos no válidos. 
Frecuencia Alta. 
Importancia Muy Alta. 
Prioridad Muy Alta. 
Comentarios Ninguno. 
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CU-006 Eliminar Usuario 
Versión 1.0 (15/05/2016) 
Actores Administradores del Sistema 
Casos de Uso Relacionados CU-002 Identificarse Menú Administración 
CU-003 Consultar Usuarios 
Precondición PRE1: El usuario tiene que haber accedido al menú 
administración y ser administrador del sistema. 
Descripción Los administradores del sistema podrán eliminar los datos de 
un usuario/empleado registrado previamente en el sistema. 
Secuencia Normal Paso Acción 
 1 El administrador selecciona el 
usuario/empleado que quiere eliminar. 
2 El sistema muestra el correspondiente 
formulario adecuado al usuario/empleado 
seleccionado para verificar el borrado. 
3 El administrador verifica el borrado. 
4 El sistema realiza el borrado del usuario 
seleccionado. 
5 El sistema vuelve a cargar el nuevo conjunto de 
usuarios registrados en el sistema. 
Postcondición POST1: El sistema carga el nuevo conjunto de usuarios y 
paralelamente el formulario de verificación de eliminación del 
usuario seleccionado desaparece. 
Excepciones Paso Acción 
 4.1 Fallo en el sistema para realizar el borrado. 
Frecuencia Alta. 
Importancia Muy Alta. 
Prioridad Muy Alta. 
Comentarios Ninguno. 
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CU-007 Consultar Clientes 
Versión 1.0 (15/05/2016) 
Actores Usuario/Empleado y Administradores del Sistema 
Casos de Uso Relacionados CU-002 Identificarse Menú Administración. 
Precondición PRE1: El usuario tiene que haber accedido al menú clientes 
tras introducir correctamente la clave AES. 
Descripción El usuario podrá visualizar el conjunto de clientes registrados 
en el sistema. 
Secuencia Normal Paso Acción 
 1 El usuario accede al menú clientes. 
2 El sistema muestra un formulario. 
3 El usuario rellena el campo con la credencial de 
AES. 
4 El sistema verifica el campo del formulario. 
5 El usuario accede al menú clientes si la 
contraseña introducida se corresponde con la 
utilizada para AES. 
Postcondición POST1: El usuario puede acceder al menú administración de 
clientes si la contraseña introducida se corresponde con la de 
AES. El usuario podrá gestionar los datos de los clientes. 
POST2: El sistema mostrará el conjunto de clientes 
registrados en el sistema. 
Excepciones Paso Acción 
 4.1 Fallo por no coincidencia de contraseña AES. 
4.2 Fallo por campo del formulario vacío. 
4.3 Fallo por contraseña no válida. 
Frecuencia Alta. 
Importancia Muy Alta. 
Prioridad Muy Alta. 
Comentarios Ninguno. 
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CU-008 Registrar Cliente 
Versión 1.0 (15/05/2016). 
Actores Usuario/Empleado y Administradores del Sistema 
Casos de Uso Relacionados CU-002 Identificarse Menú Administración. 
CU-007 Consultar Clientes. 
Precondición PRE1: El usuario tiene que haber accedido al menú clientes. 
Descripción Los usuarios del sistema podrán registrar un nuevo cliente en 
el sistema con el correspondiente formulario para rellenar los 
datos del nuevo cliente. 
Secuencia Normal Paso Acción 
 1 El usuario accede a la opción nuevo cliente. 
2 El sistema muestra un formulario. 
3 El administrador rellena los campos con los 
datos del nuevo cliente. 
4 El sistema verifica que los campos del 
formulario han sido rellenados correctamente. 
5 El sistema vuelve a cargar el formulario de 
nuevo registro si el cliente queda registrado 
correctamente. 
Postcondición POST1: El sistema carga el nuevo conjunto de clientes y 
paralelamente el formulario de registro de un nuevo cliente 
con los campos vacíos. 
Excepciones Paso Acción 
 4.1 Fallo por campo dni coincidente. 
4.2 Fallo por campo del formulario vacío. 
4.3 Fallo por campos no válidos. 
Frecuencia Alta. 
Importancia Muy Alta. 
Prioridad Muy Alta. 
Comentarios Ninguno. 
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CU-009 Modificar Cliente 
Versión 1.0 (15/05/2016). 
Actores Usuario/Empleado y Administradores del Sistema. 
Casos de Uso Relacionados CU-002 Identificarse Menú Administración. 
CU-007 Consultar Clientes. 
Precondición PRE1: El usuario tiene que haber accedido al menú clientes. 
Descripción Los usuarios del sistema podrán modificar los datos de un 
cliente registrado previamente en el sistema rellenando el 
correspondiente formulario para editar los datos del cliente 
seleccionado. 
Secuencia Normal Paso Acción 
 1 El usuario selecciona el cliente que quiere 
modificar. 
2 El sistema muestra el correspondiente 
formulario adecuado al cliente seleccionado. 
3 El usuario rellena los campos con los nuevos 
datos del cliente que se quiere modificar. 
4 El sistema verifica los campos del formulario. 
5 El sistema vuelve a cargar el conjunto de 
clientes registrados en el sistema con los datos 
del cliente modificado actualizados. 
El formulario de modificación desaparece de la 
pantalla en la que nos encontramos. 
Postcondición POST1: El sistema carga el nuevo conjunto de clientes y 
paralelamente el formulario de modificación del cliente 
seleccionado desaparece. 
Excepciones Paso Acción 
 4.1 Fallo por dni coincidente. 
4.2 Fallo por campos del formulario vacíos. 
4.3 Fallo por campos no válidos. 
Frecuencia Alta. 
Importancia Muy Alta. 
Prioridad Muy Alta. 
Comentarios Ninguno. 
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CU-010 Eliminar Cliente 
Versión 1.0 (15/05/2016). 
Actores Usuario/Empleado y Administradores del Sistema. 
Casos de Uso Relacionados CU-002 Identificarse Menú Administración. 
CU-007 Consultar Clientes. 
Precondición PRE1: El usuario tiene que haber accedido al menú clientes. 
Descripción Los usuarios del sistema podrán eliminar los datos de un 
cliente previamente registrado en el sistema. 
Secuencia Normal Paso Acción 
 1 El usuario selecciona el cliente que quiere 
eliminar. 
2 El sistema muestra el correspondiente 
formulario de verificación adecuado al cliente 
seleccionado. 
3 El usuario verifica el borrado del cliente 
seleccionado. 
4 El sistema realiza el borrado del cliente 
seleccionado. 
5 El sistema vuelve a cargar el nuevo conjunto de 
clientes registrados en el sistema. 
Postcondición POST1: El sistema carga el nuevo conjunto de clientes y 
paralelamente el formulario de eliminación del cliente 
seleccionado desaparece. 
Excepciones Paso Acción 
 4.1 Fallo por dni coincidente. 
4.2 Fallo por campos del formulario vacíos. 
4.3 Fallo por campos no válidos. 
Frecuencia Alta. 
Importancia Muy Alta. 
Prioridad Muy Alta. 
Comentarios Ninguno. 
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CU-011 Realizar Backup 
Versión 1.0 (15/05/2016). 
Actores Administradores del Sistema. 
Casos de Uso Relacionados CU-002 Identificarse Menú Administración. 
Precondición PRE1: El usuario tiene que haber accedido al menú backup. 
Descripción Los administradores del sistema podrán realizar copias de 
seguridad de la base de datos. 
Secuencia Normal Paso Acción 
 1 El administrador accede al menú de backups. 
2 El sistema muestra el correspondiente 
formulario para realizar la exportación o 
importación de la base de datos que se quiere 
gestionar. 
3 El administrador podrá realizar la copia de 
seguridad del sistema seleccionando la opción 
de exportar. 
4 El sistema realiza la copia de seguridad de la 
base de datos generando un documento de 
texto con el script que permite restaurar la base 
de datos. 
Postcondición POST1: El sistema genera un archivo de texto con el script 
que permite restaurar la copia de seguridad. 
Excepciones Paso Acción 
 4.1 Fallo por generación de script de manera 
incorrecta. 
Frecuencia Alta. 
Importancia Muy Alta. 
Prioridad Muy Alta. 
Comentarios Ninguno. 
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CU-012 Restaurar Copia de Seguridad 
Versión 1.0 (15/05/2016). 
Actores Administradores del Sistema. 
Casos de Uso Relacionados CU-002 Identificarse en Menú Administración. 
Precondición PRE1: El usuario tiene que haber accedido al menú backup. 
PRE2: El usuario tiene que haber realizado una copia de 
seguridad previamente. 
Descripción Los administradores del sistema podrán restaurar una copia 
de seguridad siempre y cuando exista una copia de seguridad 
realizada anteriormente. 
Secuencia Normal Paso Acción 
 1 El administrador accede al menú backup del 
sistema. 
2 El sistema muestra el correspondiente 
formulario para realizar la restauración de la 
copia de seguridad. 
3 El administrador selecciona el archivo de texto 
correspondiente con el script generado en el 
backup previamente. 
4 El sistema realiza la restauración de la copia de 
seguridad. 
Postcondición POST1: El sistema carga y restaura la copia de seguridad de la 
base de datos en el servidor. 
Excepciones Paso Acción 
 4.1 Fallo en la restauración de la copia de seguridad. 
Frecuencia Alta. 
Importancia Muy Alta. 
Prioridad Muy Alta. 
Comentarios Ninguno. 
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CU-013 Consultar Productos 
Versión 1.0 (15/05/2016). 
Actores Usuario/Empleado y Administradores del Sistema. 
Casos de Uso Relacionados CU-001 Identificar Usuario. 
Precondición PRE1: El usuario tiene que estar ya autenticado en el sistema. 
PRE2: El usuario tiene que haber accedido al menú almacén. 
Descripción Los usuarios del sistema podrán consultar el conjunto de 
productos registrados en el sistema. 
Secuencia Normal Paso Acción 
 1 El usuario accede al menú administración. 
2 El sistema muestra el conjunto de productos 
registrados en el sistema con el correspondiente 
menú para filtrar las búsquedas. 
Postcondición POST1: El sistema carga el conjunto de productos registrados 
en el sistema con el menú habilitado para filtrar las 
búsquedas atendiendo a diferentes características. 
Excepciones Paso Acción 
 2.1 Fallo en la carga del conjunto de productos. 
Frecuencia Alta. 
Importancia Muy Alta. 
Prioridad Muy Alta. 
Comentarios Ninguno. 
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CU-014 Filtrar Búsqueda de Productos 
Versión 1.0 (15/05/2016). 
Actores Usuario/Empleado y Administradores del Sistema. 
Casos de Uso Relacionados CU-001 Identificar Usuario. 
Precondición PRE1: El usuario tiene que estar ya autenticado en el sistema. 
PRE2: El usuario tiene que haber accedido al menú almacén. 
Descripción Los usuarios del sistema podrán filtrar las búsquedas de los 
productos atendiendo a diferentes características como son 
el código del producto, la familia a la que pertenecen, el 
número de existencias, etcétera. 
Secuencia Normal Paso Acción 
 1 El usuario accede al menú almacén. 
2 El sistema muestra el conjunto de productos en 
un menú con las opciones habilitadas para 
realizar los distintos filtrados. 
3 El usuario selecciona el filtrado que más se 
adecue a sus necesidades. 
4 El sistema realiza la búsqueda atendiendo al 
filtro aplicado por el usuario. 
5 El sistema muestra el conjunto de productos 
que responden a las características filtradas por 
el usuario. 
Postcondición POST1: El sistema carga el conjunto de productos que 
cumplen con los filtros utilizados para realizar la búsqueda. 
Excepciones Paso Acción 
 4.1 Fallo por utilización incorrecta del filtro. 
4.2 Fallo por campos vacíos en el filtro. 
4.3 Fallo en la ejecución de la consulta. 
Frecuencia Alta. 
Importancia Muy Alta. 
Prioridad Muy Alta. 
Comentarios Ninguno. 
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CU-015 Modificar Existencias de Productos 
Versión 1.0 (15/05/2016). 
Actores Usuario/Empleado y Administradores del Sistema. 
Casos de Uso Relacionados CU-001 Identificar Usuario. 
Precondición PRE1: El usuario tiene que estar ya autenticado en el sistema. 
PRE2: El usuario tiene que haber accedido al menú almacén. 
Descripción Los usuarios del sistema podrán modificar las existencias de 
un producto de forma manual. 
Secuencia Normal Paso Acción 
 1 El usuario accede al menú almacén. 
2 El sistema muestra el conjunto de productos en 
una tabla con las opciones de añadir y eliminar 
existencias correspondientemente. 
3 El usuario procede a indicar el número de 
unidades a añadir o eliminar del stock del 
producto. 
4 El sistema procederá a modificar el stock del 
producto sobre el que se ha intervenido. 
5 El sistema muestra nuevamente el conjunto de 
productos registrados en el sistema con la 
modificación del número de unidades en stock 
del producto sobre el que se intervino. 
Postcondición POST1: El sistema carga nuevamente el conjunto de 
productos registrados en el sistema. 
Excepciones Paso Acción 
 4.1 Fallo por campo numérico incorrecto.. 
4.2 Fallo por campos vacíos en el filtro. 
4.3 Fallo en la ejecución de la consulta. 
Frecuencia Alta. 
Importancia Muy Alta. 
Prioridad Muy Alta. 
Comentarios Ninguno. 
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CU-016 Registrar Producto 
Versión 1.0 (15/05/2016). 
Actores Usuario/Empleado y Administradores del Sistema 
Casos de Uso Relacionados CU-002 Identificar Usuario. 
Precondición PRE1: El usuario tiene que haber accedido al menú almacén. 
PRE2: El usuario tiene que haber accedido al submenú 
productos. 
Descripción Los usuarios del sistema podrán registrar un nuevo producto 
en el sistema con el correspondiente formulario para rellenar 
los datos del nuevo producto. 
Secuencia Normal Paso Acción 
 1 El usuario accede a la opción nuevo producto. 
2 El sistema muestra un formulario. 
3 El usuario rellena los campos con los datos del 
nuevo producto que se quiere registrar. 
4 El sistema verifica que los campos del 
formulario han sido rellenados correctamente. 
5 El sistema vuelve a cargar el formulario de 
nuevo registro si el producto queda registrado 
correctamente. 
Postcondición POST1: El sistema carga nuevamente el formulario de registro 
de un nuevo producto con los campos vacíos. 
Excepciones Paso Acción 
 4.1 Fallo por campo código coincidente con otro 
producto ya registrado previamente. 
4.2 Fallo por campo del formulario vacío. 
4.3 Fallo por campos no válidos. 
Frecuencia Alta. 
Importancia Muy Alta. 
Prioridad Muy Alta. 
Comentarios Ninguno. 
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CU-017 Modificar Producto 
Versión 1.0 (15/05/2016). 
Actores Usuario/Empleado y Administradores del Sistema. 
Casos de Uso Relacionados CU-002 Identificar Usuario. 
Precondición PRE1: El usuario tiene que haber accedido al menú almacén. 
PRE2: El usuario tiene que haber accedido al submenú 
productos. 
Descripción Los usuarios del sistema podrán modificar los datos de un 
producto registrado previamente en el sistema rellenando el 
correspondiente formulario para editar los datos del 
producto seleccionado. 
Secuencia Normal Paso Acción 
 1 El usuario selecciona el producto que quiere 
modificar. 
2 El sistema muestra el correspondiente 
formulario adecuado al producto seleccionado. 
3 El usuario rellena los campos con los nuevos 
datos del producto que se quiere modificar. 
4 El sistema verifica los campos del formulario. 
5 El sistema vuelve a cargar el conjunto de 
productos registrados en el sistema con los 
datos del producto modificado actualizados. 
El formulario de modificación desaparece de la 
pantalla en la que nos encontramos. 
Postcondición POST1: El sistema carga el nuevo conjunto de productos 
actualizados. 
Excepciones Paso Acción 
 4.1 Fallo por campos del formulario vacíos. 
4.2 Fallo por campos no válidos. 
Frecuencia Alta. 
Importancia Muy Alta. 
Prioridad Muy Alta. 
Comentarios Ninguno. 
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CU-018 Eliminar Producto 
Versión 1.0 (15/05/2016). 
Actores Usuario/Empleado y Administradores del Sistema. 
Casos de Uso Relacionados CU-002 Identificar Usuario. 
Precondición PRE1: El usuario tiene que haber accedido al menú almacén. 
PRE2: El usuario tiene que haber accedido al submenú 
productos. 
Descripción Los usuarios del sistema podrán eliminar los datos de un 
producto previamente registrado en el sistema. 
Secuencia Normal Paso Acción 
 1 El usuario selecciona el producto que quiere 
eliminar. 
2 El sistema muestra el correspondiente 
formulario de verificación adecuado al producto 
seleccionado. 
3 El usuario verifica el borrado del producto 
seleccionado. 
4 El sistema realiza el borrado del producto 
seleccionado. 
5 El sistema vuelve a cargar el nuevo conjunto de 
productos registrados en el sistema. 
Postcondición POST1: El sistema carga el nuevo conjunto de productos y 
paralelamente el formulario de verificación del borrado del 
producto seleccionado desaparece. 
Excepciones Paso Acción 
 4.1 Fallo al realizar el borrado del producto 
seleccionado. 
Frecuencia Alta. 
Importancia Muy Alta. 
Prioridad Muy Alta. 
Comentarios Ninguno. 
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CU-019 Eliminar Productos Colectivamente 
Versión 1.0 (15/05/2016). 
Actores Usuario/Empleado y Administradores del Sistema. 
Casos de Uso Relacionados CU-002 Identificar Usuario. 
Precondición PRE1: El usuario tiene que haber accedido al menú almacén. 
PRE2: El usuario tiene que haber accedido al submenú 
productos. 
Descripción Los usuarios del sistema podrán eliminar los datos de un 
conjunto de productos seleccionados y previamente 
registrados en el sistema. 
Secuencia Normal Paso Acción 
 1 El usuario accede al menú de borrado colectivo. 
2 El usuario selecciona el conjunto d producto que 
quiere eliminar. 
3 El usuario verifica el borrado del conjunto de 
productos seleccionados. 
4 El sistema realiza el borrado del conjunto de 
productos. 
5 El sistema vuelve a cargar el nuevo conjunto de 
productos registrados en el sistema. 
Postcondición POST1: El sistema carga el nuevo conjunto de productos 
registrados en el sistema tanto sí el borrado del conjunto de 
productos seleccionados se realiza correctamente como si no. 
Excepciones Paso Acción 
 4.1 Fallo al realizar el borrado de los productos 
seleccionados. 
 4.2 Fallo por no seleccionar ningún producto para el 
borrado. 
Frecuencia Alta. 
Importancia Muy Alta. 
Prioridad Muy Alta. 
Comentarios Ninguno. 
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CU-020 Consultar Familias 
Versión 1.0 (15/05/2016). 
Actores Usuario/Empleado y Administradores del Sistema. 
Casos de Uso Relacionados CU-001 Identificar Usuario. 
Precondición PRE1: El usuario tiene que haber accedido al menú almacén. 
PRE2: El usuario tiene que haber accedido al submenú 
Familias. 
Descripción Los usuarios del sistema podrán consultar el conjunto de 
familias registradas en el sistema. 
Secuencia Normal Paso Acción 
 1 El usuario accede al menú almacén. 
2 El usuario accede al menú Familias. 
3 El sistema muestra el conjunto de familias 
registradas en el sistema. 
Postcondición POST1: El sistema carga el conjunto de familias registradas en 
el sistema con las opciones habilitadas para gestionar dichas 
familias. 
Excepciones Paso Acción 
 2.1 Fallo en la carga del conjunto de familias. 
Frecuencia Alta. 
Importancia Muy Alta. 
Prioridad Muy Alta. 
Comentarios Ninguno. 
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CU-021 Registrar Familia 
Versión 1.0 (15/05/2016). 
Actores Usuario/Empleado y Administradores del Sistema 
Casos de Uso Relacionados CU-002 Identificar Usuario. 
Precondición PRE1: El usuario tiene que haber accedido al menú almacén. 
PRE2: El usuario tiene que haber accedido al submenú 
Familias. 
Descripción Los usuarios del sistema podrán registrar una nueva familia 
en el sistema con el correspondiente formulario para rellenar 
los datos de la nueva familia. 
Secuencia Normal Paso Acción 
 1 El usuario accede a la opción nueva familia. 
2 El sistema muestra un formulario. 
3 El usuario rellena los campos con los datos de la 
nueva familia que se quiere registrar. 
4 El sistema verifica que los campos del 
formulario han sido rellenados correctamente. 
5 El sistema vuelve a cargar el formulario de 
nuevo registro si la familia queda registrada 
correctamente. 
Postcondición POST1: El sistema carga nuevamente el formulario de registro 
de una nueva familia con los campos vacíos. 
Excepciones Paso Acción 
 4.1 Fallo por nombre de familia coincidente con 
otra familia ya registrada previamente. 
4.2 Fallo por campo del formulario vacío. 
4.3 Fallo por campo no válido. 
Frecuencia Alta. 
Importancia Muy Alta. 
Prioridad Muy Alta. 
Comentarios Ninguno. 
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CU-022 Modificar Familia 
Versión 1.0 (15/05/2016). 
Actores Usuario/Empleado y Administradores del Sistema. 
Casos de Uso Relacionados CU-002 Identificar Usuario. 
Precondición PRE1: El usuario tiene que haber accedido al menú almacén. 
PRE2: El usuario tiene que haber accedido al submenú 
Familias. 
Descripción Los usuarios del sistema podrán modificar los datos de una 
familia registrada previamente en el sistema rellenando el 
correspondiente formulario para editar los datos de la familia 
seleccionada. 
Secuencia Normal Paso Acción 
 1 El usuario selecciona la familia que quiere 
modificar. 
2 El sistema muestra el correspondiente 
formulario adecuado a la familia seleccionada. 
3 El usuario rellena los campos con los nuevos 
datos de la familia que se quiere modificar. 
4 El sistema verifica los campos de la familia. 
5 El sistema vuelve a cargar el conjunto de 
familias registradas en el sistema con los datos 
de la familia modificada actualizados. 
El formulario de modificación desaparece de la 
pantalla en la que nos encontramos. 
Postcondición POST1: El sistema carga el nuevo conjunto de familias 
actualizadas. 
Excepciones Paso Acción 
 4.1 Fallo por nombre de familia coincidente con 
otra familia ya registrada previamente. 
4.2 Fallo por campo del formulario vacío. 
4.3 Fallo por campos no válidos. 
Frecuencia Alta. 
Importancia Muy Alta. 
Prioridad Muy Alta. 
Comentarios Ninguno. 
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CU-023 Eliminar Familia 
Versión 1.0 (15/05/2016). 
Actores Usuario/Empleado y Administradores del Sistema. 
Casos de Uso Relacionados CU-002 Identificar Usuario. 
Precondición PRE1: El usuario tiene que haber accedido al menú almacén. 
PRE2: El usuario tiene que haber accedido al submenú 
Familias. 
Descripción Los usuarios del sistema podrán eliminar los datos de una 
familia previamente registrada en el sistema. 
Secuencia Normal Paso Acción 
 1 El usuario selecciona la familia que quiere 
eliminar. 
2 El sistema muestra el correspondiente 
formulario de verificación adecuado a la familia 
seleccionada. 
3 El usuario verifica el borrado de la familia 
seleccionada. 
4 El sistema realiza el borrado de la familia 
seleccionada. 
5 El sistema vuelve a cargar el nuevo conjunto de 
familias registradas en el sistema. 
Postcondición POST1: El sistema carga el nuevo conjunto de familias y 
paralelamente el formulario de verificación del borrado de la 
familia seleccionada desaparece. 
Excepciones Paso Acción 
 4.1 Fallo al realizar el borrado de la familia 
seleccionada. 
Frecuencia Alta. 
Importancia Muy Alta. 
Prioridad Muy Alta. 
Comentarios Ninguno. 
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CU-024 Gestionar Pedido 
Versión 1.0 (15/05/2016). 
Actores Usuario/Empleado y Administradores del Sistema. 
Casos de Uso Relacionados CU-002 Identificar Usuario. 
Precondición PRE1: El usuario tiene que haber accedido al menú almacén. 
PRE2: El usuario tiene que haber accedido al submenú 
Gestionar Pedido. 
Descripción Los usuarios del sistema podrán gestionar el pedido de 
productos realizado para aumentar el stock de productos de 
la tienda. 
Secuencia Normal Paso Acción 
 1 El usuario selecciona la opción para gestionar el 
albarán de un pedido dentro del menú Almacén. 
2 El sistema muestra el correspondiente 
formulario para cargar el albarán digital 
recibido. 
3 El sistema carga el albarán seleccionado 
anteriormente. 
3 El usuario verifica el conjunto de datos de todos 
los productos que se quieren registrar/modificar 
del sistema. 
4 El sistema realiza la carga/actualización del 
conjunto de productos reflejados en el albarán. 
5 El sistema muestra el correspondiente informe 
de proceso de carga. 
Postcondición POST1: El sistema carga los datos del conjunto de productos 
reflejados en el albarán y concluye el proceso presentando un 
informe con la evaluación del proceso y el conjunto de 
productos que se han registrado en el sistema y los que no. 
Excepciones Paso Acción 
 4.1 Fallo al realizar la lectura del conjunto de 
productos reflejados en el archivo digital. 
 4.2 Fallo por código coincidente con algún producto 
ya registrado en el sistema previamente. 
 4.3 Fallo por datos incorrectos. 
 4.4 Fallo por campos vacíos. 
Frecuencia Alta. 
Importancia Muy Alta. 
Prioridad Muy Alta. 
Comentarios Ninguno. 
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CU-025 Añadir Productos a la Venta Editable 
Versión 1.0 (15/05/2016). 
Actores Usuario/Empleado y Administradores del Sistema. 
Casos de Uso Relacionados CU-002 Identificar Usuario. 
Precondición PRE1: El usuario tiene que haber accedido al menú Realizar 
Venta. 
Descripción Los usuarios del sistema podrán gestionar una venta desde 
cargar los datos en una venta editable, hasta imprimir y 
guardar el correspondiente justificante de la venta realizada. 
Secuencia Normal Paso Acción 
 1 El usuario selecciona el conjunto de productos 
que quiere añadir a la venta editable tras 
buscarlos por código de barras o en función de 
la familia a la que pertenecen. 
2 El sistema muestra el correspondiente 
formulario en el que se pueden editar unidades, 
precios, iva, descuentos, importes, notas, datos 
del cliente para el caso de facturas, etcétera. 
3 El usuario verifica los datos del conjunto de 
productos implicados en la venta en la vista 
preliminar. 
4 El sistema genera el menú para imprimir el 
justificante, guardar la venta o cancelarla. 
5 El sistema informará si cualquiera de las 
acciones anteriores permitidas se ha realizado 
correctamente. 
Postcondición POST1: El sistema carga en un formulario a modo de venta 
editable el conjunto de datos de los productos que se han ido 
añadiendo. Este formulario permitirá al usuario editar todos 
los datos de la venta que desee, aplicando descuentos, 
modificando el precio, añadiendo notas a la factura, 
seleccionar el número de unidades a vender, etcétera. 
Excepciones Paso Acción 
 2.1 Fallo al añadir el producto a la venta editable. 
2.2 Fallo por unidades a añadir incorrectas. 
4.1 Fallo al generar la vista preliminar de la venta y 
el menú para cancelar, imprimir, o guardar la 
venta. 
4.2 Fallo por datos del formulario de la venta 
editable incorrectos. 
5.1 Fallo a la hora de generar el informe de 
verificación de cada una de las acciones 
comentadas anteriormente. 
Frecuencia Alta. 
Importancia Muy Alta. 
Prioridad Muy Alta. 
Comentarios Ninguno. 
Tabla 117.- Análisis del Sistema. CU-025. Fuente: Elaboración Propia. 
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CU-026 Eliminar Productos de la Venta Editable 
Versión 1.0 (15/05/2016). 
Actores Usuario/Empleado y Administradores del Sistema. 
Casos de Uso Relacionados CU-002 Identificar Usuario. 
Precondición PRE1: El usuario tiene que haber accedido al menú Realizar 
Venta. 
PRE2: El usuario tiene que haber añadido productos a la 
venta editable. 
Descripción Los usuarios del sistema podrán gestionar una venta en el 
menú habilitado para ello denominado venta editable. En 
dicho menú, caracterizado por un formulario en el que se 
cargan los productos implicados en la venta, se podrán 
eliminar productos de la venta que definitivamente el cliente 
no quiere comprar. 
Secuencia Normal Paso Acción 
 1 El usuario selecciona el producto que quiere 
eliminar de la venta editable o venta parcial. 
2 El sistema elimina de la venta editable el 
producto protagonista. 
3 El sistema muestra nuevamente el formulario de 
edición de la venta pero sin el producto 
eliminado anteriormente. 
Postcondición POST1: El sistema carga en un formulario a modo de venta 
editable el conjunto de datos de los productos que se han ido 
añadiendo eliminando de ella el producto que se ha solicitado 
excluir de la venta. Este formulario permitirá al usuario editar 
todos los datos de la venta que desee, aplicando descuentos, 
modificando el precio, añadiendo notas a la factura, 
seleccionar el número de unidades a vender, etcétera. 
Excepciones Paso Acción 
 2.1 Fallo al eliminar el producto a la venta editable. 
Frecuencia Alta. 
Importancia Muy Alta. 
Prioridad Muy Alta. 
Comentarios Ninguno. 
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CU-027 Comprobar Cliente 
Versión 1.0 (15/05/2016). 
Actores Usuario/Empleado y Administradores del Sistema. 
Casos de Uso Relacionados CU-002 Identificar Usuario. 
Precondición PRE1: El usuario tiene que haber accedido al menú Realizar 
Venta. 
PRE2: El usuario tiene que haber añadido productos a la 
venta editable. 
Descripción Los usuarios del sistema podrán gestionar los datos de un 
cliente desde el menú de venta editable. Dichos usuarios 
podrán comprobar si existen datos de cliente para un dni 
insertado. También podrán registrar un nuevo cliente desde 
éste menú. 
Secuencia Normal Paso Acción 
 1 El usuario introduce la clave AES y el dni del 
cliente sobre el que se quieren obtener los 
datos. 
2 El sistema muestra el correspondiente conjunto 
de datos para el caso de que exista un usuario 
con el dni introducido. Si el dni no existe, se 
procederá a evaluar los campos y registrar un 
nuevo cliente si todos los campos son correctos. 
3 El usuario verifica que los datos del cliente son 
correctos. 
Postcondición POST1: El sistema carga el conjunto de datos del cliente sobre 
el que se realiza la comprobación. En el caso de no existir un 
cliente para esos datos introducidos, el sistema permitirá 
registrarlo en el momento de realizar la venta. 
Excepciones Paso Acción 
 2.1 Fallo al buscar el conjunto de datos del cliente 
con el dni introducido. 
2.2 Fallo por campo dni incorrecto. 
2.3 Fallo por campo contraseña AES incorrecto. 
2.4 Fallo por dni no válido. 
2.5 Fallo por contraseña AES incorrecta. 
2.6 Fallo por datos del formulario de cliente 
incorrectos. 
2.7 Fallo a la hora de realizar el registro del nuevo 
cliente sobre el que se va a facturar la venta. 
Frecuencia Alta. 
Importancia Muy Alta. 
Prioridad Muy Alta. 
Comentarios Ninguno. 
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CU-028 Generar Ticket 
Versión 1.0 (15/05/2016). 
Actores Usuario/Empleado y Administradores del Sistema. 
Casos de Uso Relacionados CU-002 Identificar Usuario. 
CU-025 Añadir Productos a la Venta Editable 
CU-026 Eliminar Productos de la Venta Editable 
Precondición PRE1: El usuario tiene que haber accedido al menú Realizar 
Venta. 
PRE2: El usuario tiene que haber añadido productos a la 
venta editable. 
Descripción Los usuarios del sistema podrán generar un ticket a partir de 
la venta editable en la que se han ido añadiendo o eliminando 
productos. 
Secuencia Normal Paso Acción 
 1 El usuario introduce en la venta editable el 
conjunto de productos que el cliente quiere 
comprar. 
2 El usuario selecciona justificante en ticket. 
3 El sistema genera una vista previa del ticket que 
se quiere guardar/imprimir junto con el 
conjunto de opciones para gestionar dicho 
ticket. 
Postcondición POST1: El sistema carga una vista previa del ticket que se 
quiere imprimir junto con el conjunto de opciones que se 
pueden realizar sobre dicho ticket. Entre estas opciones 
están, cancelar ticket, guardar ticket o imprimir ticket. 
Excepciones Paso Acción 
 2.1 Fallo al generar la vista previa del ticket que se 
quiere gestionar. 
Frecuencia Alta. 
Importancia Muy Alta. 
Prioridad Muy Alta. 
Comentarios Ninguno. 
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CU-029 Generar Factura 
Versión 1.0 (15/05/2016). 
Actores Usuario/Empleado y Administradores del Sistema. 
Casos de Uso Relacionados CU-002 Identificar Usuario. 
CU-025 Añadir Productos a la Venta Editable. 
CU-026 Eliminar Productos de la Venta Editable. 
CU-027 Comprobar Cliente. 
Precondición PRE1: El usuario tiene que haber accedido al menú Realizar 
Venta. 
PRE2: El usuario tiene que haber añadido productos a la 
venta editable. 
PRE3: El usuario deberá haber comprobado los datos del 
cliente que desea justificante de la venta en factura. 
Descripción Los usuarios del sistema podrán generar una factura a partir 
de la venta editable en la que se han ido añadiendo o 
eliminando productos. 
Secuencia Normal Paso Acción 
 1 El usuario introduce en la venta editable el 
conjunto de productos que el cliente quiere 
comprar. 
2 El usuario introduce los datos del cliente al que 
se quiere facturar la venta. 
3 El usuario selecciona justificante en factura. 
4 El sistema genera una vista previa de la factura 
que se quiere guardar/imprimir junto con el 
conjunto de opciones para gestionar dicha 
factura. 
Postcondición POST1: El sistema carga una vista previa de la factura que se 
quiere imprimir junto con el conjunto de opciones que se 
pueden realizar sobre dicha factura. Entre estas opciones 
están, cancelar factura, guardar factura o imprimir factura. 
Excepciones Paso Acción 
 2.1 Fallo al generar la vista previa de la factura que 
se quiere gestionar. 
Frecuencia Alta. 
Importancia Muy Alta. 
Prioridad Muy Alta. 
Comentarios Ninguno. 
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CU-030 Guardar Ticket 
Versión 1.0 (15/05/2016). 
Actores Usuario/Empleado y Administradores del Sistema. 
Casos de Uso Relacionados CU-002 Identificar Usuario. 
CU-025 Añadir Productos a la Venta Editable. 
CU-026 Eliminar Productos de la Venta Editable. 
CU-028 Generar Ticket. 
Precondición PRE1: El usuario tiene que haber accedido al menú Realizar 
Venta. 
PRE2: El usuario tiene que haber añadido productos a la 
venta editable. 
PRE3: El usuario deberá haber generado el ticket 
correspondiente. 
Descripción Los usuarios del sistema podrán guardar un ticket a partir de 
la vista previa generada del ticket que justifica la venta que se 
quiere realizar. 
Secuencia Normal Paso Acción 
 1 El usuario genera el ticket correspondiente. 
2 El usuario selecciona guardar ticket. 
3 El sistema guarda la venta como un ticket nuevo 
y los datos correspondientes al conjunto de 
productos, fecha, número de ticket, etcétera. 
Postcondición POST1: El sistema realiza el proceso/transacción por la cual se 
guardan todos los productos como líneas de ticket y un 
registro concreto para guardar totales, fecha, número de 
ticket, etcétera. 
Si alguno de los registros falla, la transacción se cancela. 
Excepciones Paso Acción 
 2.1 Fallo al guardar la venta. La transacción para 
guardar un ticket se cancela y ninguno de los 
procesos llevados a cabo anteriormente se 
completa definitivamente. 
Frecuencia Alta. 
Importancia Muy Alta. 
Prioridad Muy Alta. 
Comentarios Ninguno. 
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CU-031 Guardar Factura 
Versión 1.0 (15/05/2016). 
Actores Usuario/Empleado y Administradores del Sistema. 
Casos de Uso Relacionados CU-002 Identificar Usuario. 
CU-025 Añadir Productos a la Venta Editable. 
CU-026 Eliminar Productos de la Venta Editable. 
CU-027 Comprobar Cliente. 
CU-029 Generar Factura. 
Precondición PRE1: El usuario tiene que haber accedido al menú Realizar 
Venta. 
PRE2: El usuario tiene que haber añadido productos a la 
venta editable. 
PRE3: El usuario deberá haber comprobado los datos del 
cliente que desea justificante de la venta en factura. 
Descripción Los usuarios del sistema podrán guardar una factura a partir 
de la vista previa generada de la factura que justifica la venta 
que se quiere realizar. 
Secuencia Normal Paso Acción 
 1 El usuario genera la factura correspondiente. 
2 El usuario selecciona guardar factura. 
3 El sistema guarda la venta como una factura 
nueva y los datos correspondientes al conjunto 
de productos, fecha, número de factura, datos 
de cliente, etcétera. 
Postcondición POST1: El sistema realiza el proceso/transacción por la cual se 
guardan todos los productos como líneas de factura y un 
registro concreto para guardar totales, fecha, número de 
factura etcétera. 
Si alguno de los registros falla, la transacción se cancela. 
Excepciones Paso Acción 
 2.1 Fallo al guardar la venta. La transacción para 
guardar una factura se cancela y ninguno de los 
procesos llevados a cabo anteriormente se 
completa definitivamente. 
Frecuencia Alta. 
Importancia Muy Alta. 
Prioridad Muy Alta. 
Comentarios Ninguno. 
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CU-032 Imprimir Ticket 
Versión 1.0 (15/05/2016). 
Actores Usuario/Empleado y Administradores del Sistema. 
Casos de Uso Relacionados CU-002 Identificar Usuario. 
CU-025 Añadir Productos a la Venta Editable. 
CU-026 Eliminar Productos de la Venta Editable. 
CU-028 Generar Ticket. 
Precondición PRE1: El usuario tiene que haber accedido al menú Realizar 
Venta. 
PRE2: El usuario tiene que haber añadido productos a la 
venta editable. 
PRE3: El usuario deberá haber generado el ticket 
correspondiente. 
Descripción Los usuarios del sistema podrán imprimir un ticket a partir de 
la vista previa generada del ticket que justifica la venta que se 
quiere realizar. 
Secuencia Normal Paso Acción 
 1 El usuario genera el ticket correspondiente. 
2 El usuario selecciona imprimir ticket. 
3 El sistema imprime la venta como un ticket con 
la correspondiente impresora para este tamaño 
de hoja. 
Postcondición POST1: El sistema realiza el proceso de impresión como 
normalmente imprimimos un documento. 
Tras el proceso de impresión, el sistema sugiere al usuario 
guardar la venta. 
Excepciones Paso Acción 
 3.1 Fallo al imprimir la venta en el proceso externo. 
3.2 Fallo al cargar el menú de verificación de 
guardado de la venta tras la impresión. 
Frecuencia Alta. 
Importancia Muy Alta. 
Prioridad Muy Alta. 
Comentarios El proceso de impresión se realiza con la llamada a un 
proceso externo que gestionar la selección de copias, 
tamaños de hoja, etcétera. La llamada a este proceso externo 
complica determinar si la impresión se ha efectuado o no, por 
lo que tras esta, se carga otra vez la aplicación con un menú 
que sugiere al usuario guardar la venta si no se ha efectuado 
anteriormente. 
Este conjunto de operaciones ayuda a aligerar el proceso de 
la venta, imprimiendo en primer lugar el justificante de la 
venta y posteriormente decidiendo si se desea guardar la 
venta o no. 
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CU-033 Imprimir Factura 
Versión 1.0 (15/05/2016). 
Actores Usuario/Empleado y Administradores del Sistema. 
Casos de Uso Relacionados CU-002 Identificar Usuario. 
CU-025 Añadir Productos a la Venta Editable. 
CU-026 Eliminar Productos de la Venta Editable. 
CU-028 Generar Factura. 
Precondición PRE1: El usuario tiene que haber accedido al menú Realizar 
Venta. 
PRE2: El usuario tiene que haber añadido productos a la 
venta editable. 
PRE3: El usuario deberá haber generado la factura 
correspondiente. 
Descripción Los usuarios del sistema podrán imprimir una factura a partir 
de la vista previa generada de la factura que justifica la venta 
que se quiere realizar. 
Secuencia Normal Paso Acción 
 1 El usuario genera la factura correspondiente. 
2 El usuario selecciona imprimir factura. 
3 El sistema imprime la venta como una factura 
con la correspondiente impresora para este 
tamaño de hoja. 
Postcondición POST1: El sistema realiza el proceso de impresión como 
normalmente imprimimos un documento. 
Tras el proceso de impresión, el sistema sugiere al usuario 
guardar la venta. 
Excepciones Paso Acción 
 3.1 Fallo al imprimir la venta en el proceso externo. 
3.2 Fallo al cargar el menú de verificación de 
guardado de la venta tras la impresión. 
Frecuencia Alta. 
Importancia Muy Alta. 
Prioridad Muy Alta. 
Comentarios El proceso de impresión se realiza con la llamada a un 
proceso externo que gestionar la selección de copias, 
tamaños de hoja, etcétera. La llamada a este proceso externo 
complica determinar si la impresión se ha efectuado o no, por 
lo que tras esta, se carga otra vez la aplicación con un menú 
que sugiere al usuario guardar la venta si no se ha efectuado 
anteriormente. 
Este conjunto de operaciones ayuda a aligerar el proceso de 
la venta, imprimiendo en primer lugar el justificante de la 
venta y posteriormente decidiendo si se desea guardar la 
venta o no. 
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CU-034 Consultar Ventas 
Versión 1.0 (15/05/2016). 
Actores Usuario/Empleado y Administradores del Sistema. 
Casos de Uso Relacionados CU-002 Identificar Usuario. 
Precondición PRE1: El usuario tiene que haber accedido al menú 
Facturación. 
Descripción Los usuarios del sistema podrán consultar el conjunto de 
ventas registradas en el sistema y realizar una serie de 
opciones en función del tipo de venta realizada, ticket o 
factura. 
Secuencia Normal Paso Acción 
 1 El usuario accede al menú Facturación. 
2 El sistema muestra el menú correspondiente 
para consultar el conjunto de ventas registradas 
en el sistema aplicando un primer filtrado por 
tickets, facturas, o todos los tipos de ventas. 
3 El sistema muestra el conjunto de ventas 
registradas en función del filtro anterior. 
Postcondición POST1: El sistema muestra el menú correspondiente para el 
filtrado, con opciones para mostrar todas las ventas, solo 
tickets o solo facturas. Posteriormente se cargarán el 
conjunto de ventas en función del filtro anterior, además de 
nuevos menús y funciones para seguir filtrando las ventas 
registradas por años, meses, trimestres, etcétera. 
Excepciones Paso Acción 
 2.1 Fallo en la llamada al menú de Facturación. 
3.1 Fallo al cargar el conjunto de ventas registradas. 
Frecuencia Alta. 
Importancia Muy Alta. 
Prioridad Muy Alta. 
Comentarios Ninguno. 
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CU-035 Eliminar Ventas 
Versión 1.0 (15/05/2016). 
Actores Usuario/Empleado y Administradores del Sistema. 
Casos de Uso Relacionados CU-002 Identificar Usuario. 
CU-034 Consultar Ventas 
Precondición PRE1: El usuario tiene que haber accedido al menú 
Facturación. 
Descripción Los usuarios del sistema podrán eliminar ventas registradas 
en el sistema descontando a cero las unidades de los 
productos implicados en la venta. De esta manera no se 
pierde el rastro de una venta que se realizó pero dejaría de 
ser efectiva en la aplicación. 
Secuencia Normal Paso Acción 
 1 El usuario accede al menú Facturación. 
2 El sistema muestra el menú correspondiente 
para consultar el conjunto de ventas registradas 
en el sistema aplicando un primer filtrado por 
tickets, facturas, o todos los tipos de ventas. 
3 El sistema muestra el conjunto de ventas 
registradas en función del filtro anterior. 
4 El usuario selecciona la eliminación de la factura 
o el ticket correspondiente mediante la acción 
habilitada para ello. 
5 El sistema modifica las unidades de todos los 
productos implicados a cero, y añade al stock 
tantas unidades como se vendieron. 
Postcondición POST1: El sistema permitirá eliminar una venta, ya sea 
justificada con ticket o factura, modificando las unidades a 
cero del conjunto de productos implicados en la venta. 
Por otro lado, el sistema deberá aumentar de manera 
automática en tantas unidades como se vendieron, las 
unidades en stock de los productos implicados en la venta 
que se ha eliminado. 
Excepciones Paso Acción 
 4.1 Fallo en la llamada al método para eliminar la 
venta. 
5.1 Fallo en la transacción para poner a cero las 
unidades de los productos reflejados en la venta 
y añadir al stock las unidades correspondientes. 
Frecuencia Alta. 
Importancia Muy Alta. 
Prioridad Muy Alta. 
Comentarios Ninguno. 
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CU-036 Eliminar Productos de la Venta 
Versión 1.0 (15/05/2016). 
Actores Usuario/Empleado y Administradores del Sistema. 
Casos de Uso Relacionados CU-002 Identificar Usuario. 
CU-034 Consultar Ventas 
Precondición PRE1: El usuario tiene que haber accedido al menú 
Facturación. 
Descripción Los usuarios del sistema podrán eliminar productos 
implicados en una venta registrada en el sistema, 
descontando a cero las unidades del producto en concreto. 
De esta manera no se pierde el rastro de la venta de un 
producto pero este dejaría de ser útil en la aplicación. 
Secuencia Normal Paso Acción 
 1 El usuario accede al menú Facturación. 
2 El sistema muestra el menú correspondiente 
para consultar el conjunto de ventas registradas 
en el sistema aplicando un primer filtrado por 
tickets, facturas, o todos los tipos de ventas. 
3 El sistema muestra el conjunto de ventas 
registradas en función del filtro anterior. 
4 El usuario selecciona la eliminación del 
producto, en  la factura o el ticket 
correspondiente, mediante la acción habilitada 
para ello. 
5 El sistema modifica a cero las unidades del 
producto protagonista, y añade al stock del 
producto tantas unidades como se vendieron. 
Postcondición POST1: El sistema permitirá eliminar un producto de una 
venta, ya sea justificada con ticket o factura, modificando las 
unidades a cero del producto correspondiente. 
Por otro lado, el sistema deberá aumentar de manera 
automática en tantas unidades como se vendieron, las 
unidades en stock del producto implicado en la venta. 
Excepciones Paso Acción 
 4.1 Fallo en la llamada al método para eliminar la 
venta. 
5.1 Fallo en la transacción para poner a cero las 
unidades del producto reflejado en la venta y 
añadir al stock las unidades correspondientes. 
Frecuencia Alta. 
Importancia Muy Alta. 
Prioridad Muy Alta. 
Comentarios Ninguno. 
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CU-037 Facturar Ticket 
Versión 1.0 (15/05/2016). 
Actores Usuario/Empleado y Administradores del Sistema. 
Casos de Uso Relacionados CU-002 Identificar Usuario. 
CU-030 Guardar Ticket. 
CU-034 Consultar Ventas. 
Precondición PRE1: El usuario tiene que haber accedido al menú 
Facturación. 
PRE2: El usuario deberá haber registrado la venta con 
justificación en ticket anteriormente. 
Descripción Los usuarios del sistema podrán facturar una venta guardada 
anteriormente como ticket. 
Para ello, se cargan los datos de los productos implicados en 
la venta y se comprueban los datos del usuario que quiere 
facturar el ticket. 
Secuencia Normal Paso Acción 
 1 El usuario accede al menú Facturación. 
2 El sistema muestra el menú correspondiente 
para consultar el conjunto de ventas registradas 
en el sistema aplicando un primer filtrado por 
tickets. 
3 El sistema muestra el conjunto de ventas 
registradas con justificante en ticket. 
4 El usuario selecciona el ticket que quiere 
facturar seleccionando la opción habilitada para 
ello en el propio ticket. 
5 El sistema modifica a cero las unidades del 
conjunto de productos implicados en la venta 
justificada por ticket y registra de nuevo la venta 
como una factura con las mismas unidades que 
tomaron parte de la venta anteriormente. 
Postcondición POST1: El sistema permite facturar un ticket eliminando la 
justificación en ticket y generando un nuevo registro como 
factura con el conjunto de productos implicados en la venta 
que se justificó con ticket y registrando también los datos del 
cliente que factura. 
Excepciones Paso Acción 
 4.1 Fallo en la llamada al método para facturar el 
ticket. 
5.1 Fallo en la transacción para poner a cero las 
unidades del producto reflejado en la venta por 
ticket y registrar una nueva venta por factura. 
Frecuencia Alta. 
Importancia Muy Alta. 
Prioridad Muy Alta. 
Comentarios Ninguno. 
Tabla 129.- Análisis del Sistema. CU-037. Fuente: Elaboración Propia. 
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CU-038 Consultar Tareas 
Versión 1.0 (15/05/2016). 
Actores Usuario/Empleado y Administradores del Sistema. 
Casos de Uso Relacionados CU-002 Identificar Usuario. 
Precondición PRE1: El usuario tiene que haber accedido al menú Agenda 
virtual. 
Descripción Los usuarios del sistema podrán consultar el conjunto de 
tareas registradas en el sistema  
Secuencia Normal Paso Acción 
 1 El usuario accede al menú Agenda Virtual. 
2 El sistema muestra el menú de agenda virtual 
con las correspondientes funciones para 
registrar una nueva tarea y consultar las tareas 
registradas en un mes en concreto. 
3 El sistema muestra el conjunto de tareas 
registradas en el sistema para el mes actual. 
Por otro lado, se mostrarán los 
correspondientes menús para que el usuario 
filtre el mes del que se quieren mostrar las 
tareas a realizar. 
Postcondición POST1: El sistema muestra el conjunto de tareas registradas 
en el sistema para el mes actual y en su defecto, para el mes 
seleccionado. 
Por otro lado, se mostrarán los correspondientes menús para 
que el usuario filtre el mes del que se quieren mostrar las 
tareas a realizar. 
Excepciones Paso Acción 
 4.1 Fallo en la llamada al método para mostrar el 
menú Agenda Virtual. 
5.1 Fallo en la transacción para registrar una nueva 
tarea y visualizar el conjunto de tareas 
registradas para un mes en concreto.. 
Frecuencia Alta. 
Importancia Muy Alta. 
Prioridad Muy Alta. 
Comentarios Ninguno. 
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CU-039 Registrar Tareas 
Versión 1.0 (15/05/2016). 
Actores Usuario/Empleado y Administradores del Sistema. 
Casos de Uso Relacionados CU-002 Identificar Usuario. 
CU-038 Consultar Tareas. 
Precondición PRE1: El usuario tiene que haber accedido al menú Agenda 
virtual. 
Descripción Los usuarios podrán registrar tareas en el sistema para que 
este avise en el momento correspondiente. 
Secuencia Normal Paso Acción 
 1 El usuario accede al menú Agenda Virtual. 
2 El sistema muestra el menú de agenda virtual 
con las correspondientes funciones para 
registrar una nueva tarea y un calendario con el 
que consultar las tareas registradas en un mes 
en concreto. 
3 El usuario rellena los campos del formulario 
para registrar una nueva tarea. 
4 El sistema comprueba los campos del formulario 
y registra una nueva tarea a realizar si los 
campos son correctos. 
Postcondición POST1: El sistema muestra el nuevamente el formulario para 
registrar una nueva tarea vacío y el calendario con el mes en 
el que se ha programado una tarea a realizar. 
Excepciones Paso Acción 
 2.1 Fallo en la carga del menú Agenda Virtual. 
4.1 Fallo en el registro de una nueva tarea a realizar. 
4.2 Fallo por campos vacíos. 
4.3 Fallo por campos incorrectos. 
Frecuencia Alta. 
Importancia Muy Alta. 
Prioridad Muy Alta. 
Comentarios Ninguno. 
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CU-040 Borrar Tareas 
Versión 1.0 (15/05/2016). 
Actores Usuario/Empleado y Administradores del Sistema. 
Casos de Uso Relacionados CU-002 Identificar Usuario. 
CU-038 Consultar Tareas. 
CU-039 Registrar Tareas. 
Precondición PRE1: El usuario tiene que haber accedido al menú Agenda 
virtual. 
PRE2: El usuario tiene que haber registrado alguna tarea 
previamente. 
Descripción Los usuarios podrán borrar tareas del sistema que han sido 
registradas previamente. 
Secuencia Normal Paso Acción 
 1 El usuario accede al menú Agenda Virtual. 
2 El sistema muestra el menú de agenda virtual 
con las correspondientes funciones para 
registrar una nueva tarea y un calendario con el 
que consultar las tareas registradas en un mes 
en concreto. 
3 El usuario selecciona el día en el que está 
registrada la tarea que quiere borrar o consulta 
el conjunto de tareas registradas en el mes en el 
que se encuentra la tarea a borrar. 
4 El sistema muestra las tareas para el día 
seleccionando o el conjunto de tareas para el 
mes seleccionado. 
5 Sobre la tarea que se quiere borrar, el usuario 
selecciona la acción “borrar tarea”. 
6 El sistema elimina la tarea registrada del sistema 
y muestra el resto de conjunto de tareas 
registradas para realizar en el mismo día 
seleccionado o en el mes seleccionado. 
Postcondición POST1: El sistema muestra el nuevamente el conjunto de 
tareas registradas para el día o mes seleccionado, pero la 
tarea que se borró queda eliminada definitivamente del 
conjunto de tareas registradas en el sistema para ese día o 
mes en concreto. 
Excepciones Paso Acción 
 2.1 Fallo en la carga del menú Agenda Virtual. 
4.1 Fallo al cargar el conjunto de tareas registradas 
para un día o mes en concreto. 
5.1 Fallo el eliminar la tarea seleccionada. 
Frecuencia Alta. 
Importancia Muy Alta. 
Prioridad Muy Alta. 
Comentarios Ninguno. 
Tabla 132.- Análisis del Sistema. CU-040. Fuente: Elaboración Propia. 
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CU-041 Enviar Tareas por Email 
Versión 1.0 (15/05/2016). 
Actores Usuario/Empleado y Administradores del Sistema. 
Casos de Uso Relacionados CU-002 Identificar Usuario. 
CU-038 Consultar Tareas. 
CU-039 Registrar Tareas. 
Precondición PRE1: El usuario tiene que haber accedido al menú Agenda 
virtual. 
PRE2: El usuario tiene que haber registrado alguna tarea 
previamente. 
Descripción Los usuarios podrán enviar por email las tareas registradas en 
el sistema para un día o mes en concreto. 
Las tareas serán enviadas a la dirección del administrador 
configurada para ello. 
Secuencia Normal Paso Acción 
 1 El usuario accede al menú Agenda Virtual. 
2 El sistema muestra el menú de agenda virtual 
con las correspondientes funciones para 
registrar una nueva tarea y un calendario con el 
que consultar las tareas registradas en un mes 
en concreto. 
3 El usuario selecciona el día en el que está 
registrada la tarea que quiere borrar o consulta 
el conjunto de tareas registradas en el mes en el 
que se encuentra la tarea a borrar. 
4 El sistema muestra las tareas para el día 
seleccionando o el conjunto de tareas para el 
mes seleccionado. 
5 El usuario selecciona la acción “Enviar por 
Email”. 
6 El sistema envía al Email del administrador el 
conjunto de tareas a realizar para el día o mes 
seleccionado. 
Postcondición POST1: El sistema envía al Email del administrador el 
conjunto de tareas a realizar para el día o mes seleccionado. 
Posteriormente se mantiene una visualización del conjunto 
de tareas registradas para el día o mes seleccionado. 
Excepciones Paso Acción 
 2.1 Fallo en la carga del menú Agenda Virtual. 
4.1 Fallo al cargar el conjunto de tareas registradas 
para un día o mes en concreto. 
5.1 Fallo el enviar las tareas seleccionadas por 
Email. 
Frecuencia Alta. 
Importancia Muy Alta. 
Prioridad Muy Alta. 
Comentarios Ninguno. 
Tabla 133.- Análisis del Sistema. CU-041. Fuente: Elaboración Propia. 
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CU-042 Imprimir Tareas 
Versión 1.0 (15/05/2016). 
Actores Usuario/Empleado y Administradores del Sistema. 
Casos de Uso Relacionados CU-002 Identificar Usuario. 
CU-038 Consultar Tareas. 
CU-039 Registrar Tareas. 
Precondición PRE1: El usuario tiene que haber accedido al menú Agenda 
virtual. 
PRE2: El usuario tiene que haber registrado alguna tarea 
previamente. 
Descripción Los usuarios podrán imprimir tareas del sistema que han sido 
registradas previamente. 
Secuencia Normal Paso Acción 
 1 El usuario accede al menú Agenda Virtual. 
2 El sistema muestra el menú de agenda virtual 
con las correspondientes funciones para 
registrar una nueva tarea y un calendario con el 
que consultar las tareas registradas en un mes 
en concreto. 
3 El usuario selecciona el día en el que está 
registrada la tarea que quiere borrar o consulta 
el conjunto de tareas registradas en el mes en el 
que se encuentra la tarea a borrar. 
4 El sistema muestra las tareas para el día 
seleccionando o el conjunto de tareas para el 
mes seleccionado. 
5 El usuario selecciona la opción de “Imprimir”. 
6 El sistema imprime las tareas registradas para el 
día o mes seleccionado. 
Postcondición POST1: El sistema imprime el conjunto de tareas registradas 
para el día o mes seleccionado. 
Posteriormente se vuelven a mostrar el conjunto de tareas 
registradas para el día o mes seleccionado. 
Excepciones Paso Acción 
 2.1 Fallo en la carga del menú Agenda Virtual. 
4.1 Fallo al cargar el conjunto de tareas registradas 
para un día o mes en concreto. 
5.1 Fallo el imprimir las tareas seleccionadas. 
Frecuencia Alta. 
Importancia Muy Alta. 
Prioridad Muy Alta. 
Comentarios Ninguno. 
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CU-043 Consultar Menú de Ayuda 
Versión 1.0 (15/05/2016). 
Actores Usuario/Empleado y Administradores del Sistema. 
Casos de Uso Relacionados CU-002 Identificar Usuario. 
Precondición PRE1: El usuario tiene que haberse identificado en el sistema. 
Descripción Los usuarios podrán consultar el menú de ayuda siempre que 
lo deseen desde el menú de desconexión. 
Secuencia Normal Paso Acción 
 1 El usuario se autentifica en el sistema. 
2 El sistema muestra el menú principal junto con 
el menú de desconexión. 
3 El usuario selecciona el botón de ayuda 
habilitado para ello. 
4 El sistema muestra el contenido del menú de 
ayuda. 
Postcondición POST1: El sistema muestra el contenido del menú de ayuda y 
posteriormente vuelve al menú principal si el usuario lo 
desea. 
Excepciones Paso Acción 
 2.1 Fallo en la carga del menú de desconexión. 
4.1 Fallo al cargar el menú de ayuda. 
Frecuencia Alta. 
Importancia Muy Alta. 
Prioridad Muy Alta. 
Comentarios Ninguno. 
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CU-044 Salir del Sistema 
Versión 1.0 (15/05/2016). 
Actores Usuario/Empleado y Administradores del Sistema. 
Casos de Uso Relacionados CU-002 Identificar Usuario. 
Precondición PRE1: El usuario tiene que haberse identificado en el sistema. 
Descripción Los usuarios podrán cerrar la sesión iniciada en la aplicación. 
Secuencia Normal Paso Acción 
 1 El usuario se autentifica en el sistema. 
2 El sistema muestra el menú principal junto con 
el menú de desconexión. 
3 El usuario selecciona los botones de 
desconexión habilitados para ello. 
4 El sistema propone al usuario realizar una copia 
de seguridad  si se ha seleccionado la opción de 
desconexión habitual. 
Por otro lado, el usuario podría cerrar la sesión 
en el sistema seleccionando la opción que 
además de cerrar la sesión envía por Email las 
tareas a realizar para el día siguiente. 
Finalmente se cierra la sesión en el sistema con 
cualquiera de las dos opciones comentadas 
anteriormente. 
Postcondición POST1: El sistema verificada la realización o no de una copia 
de seguridad, o envía por Email las tareas a realizar para el 
día siguiente. 
Posteriormente se cierra la sesión en el sistema. 
Finalmente se carga el menú de inicio de sesión. 
Excepciones Paso Acción 
 2.1 Fallo en la carga del menú de desconexión. 
4.1 Fallo al cargar el menú de verificación de copia 
de seguridad. 
4.2 Fallo al enviar por Email las tareas para el día 
posterior. 
4.3 Fallo al cerrar la sesión en el sistema. 
Frecuencia Alta. 
Importancia Muy Alta. 
Prioridad Muy Alta. 
Comentarios Ninguno. 
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8.7. Diagramas de Secuencia 
 
 Los diagramas de secuencia muestran cómo se comunican los módulos que 
forman parte de la aplicación y la secuencia de mensajes que realizan entre ellos 
durante un escenario concreto, es decir, muestran la interacción de un conjunto de 
objetos de una aplicación a través del tiempo.  
 Para cada caso de uso se modela un diagrama. A continuación se mostrarán los 
diagramas de secuencia de los casos de uso más relevantes que se especificaron en el 
punto 3.4 del presente documento, ya que muchos de ellos son equivalentes en sus 
llamadas y flujo de ejecución. 
 
  8.7.1. Consultar Usuarios 
  
 
Diagrama 6.- Diagrama de Secuencia. Consultar Usuarios. Fuente: Elaboración Propia. 
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8.7.2. Registrar Usuario 
 
Diagrama 7.- Diagrama de Secuencia. Registrar Usuario. Fuente: Elaboración Propia. 
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8.7.3. Modificar Usuario 
 
Diagrama 8.- Diagrama de Secuencia. Modificar Usuario. Fuente: Elaboración Propia. 
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8.7.4. Borrar Usuario 
 
Diagrama 9.- Diagrama de Secuencia. Borrar Usuario. Fuente: Elaboración Propia. 
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8.7.5. Gestionar Pedido 
 
 
Diagrama 10.- Diagrama de Secuencia. Gestionar Pedido. Fuente: Elaboración Propia. 
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8.7.6. Facturar Ticket 
 
 
Diagrama 11.- Diagrama de Secuencia. Facturar Ticket. Fuente: Elaboración Propia. 
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8.7.7. Devolver Producto 
 
 
Diagrama 12.- Diagrama de Secuencia. Devolver Producto. Fuente: Elaboración Propia. 
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8.7.8. Gestionar Venta 
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9. DISEÑO DEL PROYECTO 
 
 9.1. Introducción 
 
 El objetivo del proceso de Diseño del Sistema de Información es la definición de la 
arquitectura del sistema y del entorno tecnológico que va a dar soporte, junto con la 
especificación detallada de los componentes del sistema de información. 
En la mayoría de aplicaciones web se utilizan los clientes livianos o “light 
clients” los cuales, se caracterizan por no ejecutar un gran conjunto de labores de 
procesamiento durante la propia ejecución de la aplicación. 
Desde el punto de vista de la Arquitectura podemos distinguir el lado cliente, 
donde se encuentra el usuario final de la aplicación que hace uso de ella a través de 
navegadores, y el servidor, donde residen los datos, las reglas y lógica de negocio de la 
aplicación. 
El objetivo de esta distribución es no dejar que el cliente realice demasiadas 
tareas, tan solo aquellas que sean necesarias para llevar a cabo su trabajo, dejando al 
servidor que realice las operaciones importantes como el tratamiento de datos, 
transacciones, reglas de negocio y la lógica de negocio. 
 Hoy en día las aplicaciones web han tomado gran importancia debido al auge 
de redes locales y la popularidad de internet, permitiendo así el acceso a dichas 
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 9.2. Diseño de la Arquitectura del Sistema 
 
 
Figura 24.- Diseño del Proyecto. Arquitectura Cliente/Servidor. Fuente: 
http://www.mclibre.org/consultar/php/img/php/que_es_php_2.png 
 
 Las aplicaciones web se basan en una arquitectura cliente/servidor. Este tipo de 
arquitectura define a la aplicación distribuida en la que las tareas se desempeñan 
entre el servidor, proveedor de recursos, y cliente, demandante de ellos. Es el cliente 
quien lanza peticiones al servidor, y este le responde en función de las tareas 
programas a ejecutar. 
 
  9.2.1. Arquitectura Cliente - Servidor 
  
 Con este tipo de arquitectura el conjunto de tareas y procesos están repartidos 
entre los clientes y los servidores, facilitando y clarificando el sistema. La separación 
comentada es de tipo lógico, donde el servidor no se ejecuta necesariamente sobre 
una sola máquina ni es necesariamente un solo programa. Los tipos específicos de 
servidores incluyen los servidores Web, los servidores de correo, etcétera. Los 
propósitos varían, pero la arquitectura básica es la misma. 
 La arquitectura cliente-servidor sustituye a la arquitectura monolítica en la que 
no hay distribución, tanto a nivel físico como a nivel lógico. 
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 Entre el cliente y el servidor se establece una comunicación en la que el cliente 
solicita los diversos recursos y aplicaciones con los que se cuentan en el servidor y que 
se ponen a disposición de los clientes cada vez que estos son solicitados. Todas las 
gestiones que se realizan se concentran en el servidor, de manera que en él se 
disponen los requerimientos provenientes de los clientes que tienen prioridad, los 
archivos que son de uso público y los que son de uso restringido, los archivos que son 
de solo lectura y los que, por el contrario, pueden ser modificados, etcétera. Este tipo 
de red puede utilizarse conjuntamente en caso de que se esté utilizando en una red 
mixta. 
En esta organización la capacidad de proceso está repartida entre los clientes y 
los servidores, aunque son más importantes las ventajas de tipo organizativo debidas a 
la centralización de la gestión de la información y la separación de responsabilidades, 
lo que facilita y clarifica el diseño del sistema. 
 En cuanto a los servidores, los tipos específicos de servidores incluyen los 
servidores web, los servidores de archivos, los servidores del correo, etcétera. 
Mientras que sus propósitos varían de unos servidores a otros, la arquitectura básica 
seguirá siendo la misma. 
 La interfaz de usuario reside completamente en el navegador web. En el 
servidor residen todos los demás módulos: base de datos y middleware de acceso a 
datos, lógica de negocio, etcétera. 
 El sistema funciona sobre un servidor Apache, con base de datos MySQL y PHP 
como lenguaje de programación. Es importante tener en cuenta que PHP se puede 
utilizar e instalar en la mayoría de los servidores. 
 
 El sistema está basado en los siguientes componentes hardware y software: 
 - Ordenador (Cliente) con conexión o no a internet y un navegador Microsoft 
Internet Explorer. Google Chrome, Fire Fox, Safari, Opera, etcétera. 
 - Ordenador (Servidor Web) en el que se encuentra instalado APACHE + PHP + 
MYSQL. 
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 Cuando el usuario entra en el sistema e inicia el navegador Web, establece una 
conexión con el servidor Web. Es el propio servidor Web el que gestiona la conexión 
con la base de datos para poder realizar todo tipo de consultas, inserción, etcétera. 
 
 
Figura 25.- Diseño del Proyecto. Arquitectura Cliente/Servidor. Fuente: 
http://imagenes.mailxmail.com/cursos/imagenes/9/3/programacion-en-el-cliente-y-en-el-
servidor_22839_2_1.jpg 
  9.2.2. Características de la Arquitectura Cliente- Servidor 
 
La parte que lanza peticiones al servidor se denomina cliente y sus 
características son las siguientes: 
 
- Es el que inicia solicitudes o peticiones. Tiene, por tanto, un papel 
activo en la comunicación (dispositivo maestro o amo). 
- Espera y recibe las respuestas del servidor. 
- Por lo general, puede conectarse a varios servidores a la vez. 
- Normalmente, interactúa directamente con los usuarios finales 
mediante una interfaz gráfica de usuario. 
- Al contratar un servicio de red, se debe de tener en cuenta la velocidad 
de conexión que se le otorga al cliente y el tipo de cable que utiliza. 
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El receptor de las peticiones se denomina servidor y se caracteriza por: 
 
- Al iniciarse espera a que le lleguen las solicitudes de los clientes. 
Desempeñan entonces un papel pasivo en la comunicación (dispositivo 
esclavo). 
- Tras la recepción de una solicitud, la procesan y luego envían la 
respuesta al cliente. 
- Por lo general, aceptan conexiones desde un gran número de clientes 
(en ciertos casos el número máximo de peticiones puede estar limitado). 
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9.3. Diseño de la Base de Datos 
 
 En este apartado se describe el diseño de la base de datos mediante el Modelo de 
Entidad/Relación, el diccionario de datos y el Modelo Relacional. 
 
  9.3.1. Diseño Conceptual 
 
9.3.1.1. Diagrama Entidad-Relación 
 
 Para ilustrar los diferentes tipos de entidades y relaciones que se pueden dar 
en nuestro proyecto, se crea el modelo Entidad-Relación, ya que se utiliza como una 
descripción conceptual de la base de datos. 
 Este tipo de modelo conceptual es el más utilizado para el diseño de bases de 
datos. Este tipo de diagramas representan entidades relevantes para un sistema de 
información, sus relaciones y atributos. 
 En nuestro caso, el modelo de entidad- relación responderá a los requisitos y 
restricciones identificadas durante la fase de análisis. 
  
 Se entiende por entidad un objeto del que se obtiene información de interés en 
la base de datos. Cada entidad es identificada por un nombre para distinguirla de las 
demás, es decir, existe y es distinguible de otros objetos. 
 Las entidades tienen atributos y estos identifican las características 
interesantes sobre ellas, es decir, representa alguna propiedad que nos interesa 
almacenar. 
 Se entiende por relación a una asociación de una o más entidades. Cada 
relación es identificada por un nombre para distinguirla de los demás y determinar su 
función dentro de este modelo. 
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9.3.2. Modelo Relacional 
 
En el modelo relacional se pueden observar las relaciones existentes entre las 
diferentes entidades de nuestro proyecto. 
En la gestión de bases de datos, el modelo relacional es un modelo de datos 
basado en la lógica de predicados y en la teoría de conjuntos. En este modelo los datos 
se estructuran en tablas manteniendo la independencia de esta estructura lógica. 
Actualmente, el modelo relacional es el más utilizado para modelar problemas 
reales y administrar datos dinámicamente. 
Cada una de las líneas de este modelo relacional se convertirá en una tabla de 





Diagrama 15.- Diseño de la Base de Datos. Modelo Relacional. Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 26.- Diseño de la Base de Datos. Vista Relacional. Fuente: Elaboración Propia. 
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 A continuación se detalla a través de que atributo está conectada una tabla con 
otra: 
 
 - productos-familia: La tabla productos tiene como clave foránea familia, que 
se corresponde con id_familia, clave primaria de la tabla familias. Con esta relación se 
representa el requisito de negocio por el cual, un producto pertenece a una familia 
previamente registrada en el sistema. 
 - productoventa-productos: La tabla productoventa tiene como clave foránea 
código, que se correponde con código, clave primaria de la tabla productos. Con esta 
relación se representa el requisito de negocio por el cual, un producto puede 
pertenecer a un venta, y cada venta posee un conjunto de productos que quedan 
representados y reflejados en el sistema en la tabla productoventa. 
 - ventas-productoventa: La tabla productoventa tiene como clave foránea 
id_venta, que se corresponde con id_venta, clave primaria de la tabla ventas. Con esta 
relación se representa el requisito de negocio por el cual, una línea de la tabla 
productoventa pertenece a una venta, es decir, para cada venta se registran el 
conjunto de línas de ticket que podemos tener en una venta en función del conjunto 
de productos que forman parte de la venta. 
 - ventas-empleados: La tabla ventas tiene como clave foránea id_empleado 
que se corresponde con id_empleado, clave primaria de la tabla empleados. Con esta 
relación se representa el requisito de negocio por el cual, una venta fue atendida por 
un empleado. 
 - ventas-cliente: La tabla ventas tiene como clave foránea id_cliente que se 
corresponde con id_empleado, clave primaria de la tabla clientes. Con esta relación se 
representa el requisito de negocio por el cual, una venta está dirigida a un cliente, ya 
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9.3.3. Diccionario de Datos 
 
 En este apartado se representan las características lógicas de los datos que se 
van a utilizar, incluyendo el nombre de las entidades, atributos, valores, descripciones 
y si el atributo estudiado se corresponde con una clave primaria o foránea. 
 El diccionario de datos se corresponde con un listado organizado de todos los 
datos que pertenecen al sistema. Su función es dar precisión sobre los datos que se 
manejan, evitando así posibles ambigüedades. 
 Este conjunto de metadatos contiene las características lógicas y puntuales de 
los datos que se van a utilizar en el sistema que se desarrolla, incluyendo nombre, 
alias, descripción, contenido y organización. 
 El diccionario de datos identifica los procesos donde se emplean los datos y los 
sitios donde se necesita el acceso inmediato a la información, se desarrolla durante el 
análisis de flujo de datos y auxilia a los analistas que participan en la determinación de 
los requerimientos del sistema, su contenido también se emplea durante el diseño. 
 A continuación se presenta el diccionario de datos de nuestro proyecto 
asociado a cada entidad de este. 
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Tabla 138.- Diccionario de Datos. Tabla Empleados. Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 140.- Diccionario de Datos. Tabla Productos. Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 141.- Diccionario de Datos. Tabla Familias. Fuente: Elaboración Propia. 
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9.4. Diseño de la Aplicación 
 
 Teniendo presente la arquitectura en tres capas de la aplicación TPV Web, el diseño de 
la aplicación se basa en el patrón MVC (Modelo Vista Controlador). 
 El termino patrón se refiere a la forma de organizar los componentes de un sistema 
aplicando un conjunto de normas de diseño para fortalecer y favorecer el uso y actualización 
de la misma. Este tipo de patrón, y el cual hemos seguido en el diseño del conjunto de 
componentes o paquetes de nuestro sistema, tiene por objetivo organizar dichos paquetes 
para conseguir un software de calidad optimizando ciertos atributos del proyecto como son la 
configuración, la integridad, la modificación, el mantenimiento, la portabilidad, la 
escalabilidad, la seguridad, etcétera. 
 El modelo vista controlador es un patrón de arquitectura software que se encarga de 
separar la lógica de negocio de una aplicación de la interfaz del usuario y el módulo encargado 
de gestionar los eventos y las comunicaciones, facilitando su funcionalidad, mantenimiento y 
escalabilidad del sistema de forma sencilla, estableciendo a su vez la independencia entre las 
diferentes tecnologías utilizadas para el desarrollo del proyecto. 
 Este patrón de arquitectura software se basa en las ideas de reutilización de código y la 
separación de conceptos, características que buscan facilitar la tarea de desarrollo de 
aplicaciones y su posterior mantenimiento. 
 De manera genérica, los componentes de MVC se podrían definir como sigue: 
- Modelo: Implementa la lógica de la aplicación, es decir, almacena todos los datos y el 
estado de la aplicación. Además, posee los métodos que trabajan con dichos datos. La 
devolución de los datos solicitados es funcionalidad implementada en esta capa. 
 En esta capa se representa la información con al cual el sistema opera, por lo tanto, 
gestiona todos los accesos a dicha información, tanto consultas como actualizaciones, 
implementando también los privilegios de acceso que se hayan descrito en las especificaciones 
de la aplicación.  
 El modelo enviará a la vista aquella parte de la información que en cada momento se le 
solicita para que sea mostrada al usuario. Las peticiones de acceso o manipulación de 
información llegan al modelo a través del controlador. 
 - Vista: Se corresponde con la interfaz de usuario, capa utilizada por los usuarios para 
interactuar con la aplicación (conjunto de componentes y ventanas de interacción del sistema). 
En esta capa se muestra al usuario una representación visual del modelo, es decir, sus datos y 
estado, tomándolos directamente del modelo. El objetivo de la vista no es implementar el 
comportamiento de los elementos sino la presentación de los datos solicitados por el usuario. 
En una aplicación web, la capa de la vista suele estar formada principalmente por plantillas.  
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- Controlador: Intermediario entre la vista y el modelo. Es quien realiza peticiones al 
modelo para obtener los datos y se los entrega a la vista para que ésta lo presente al usuario. 
El controlador responde a eventos lanzados por el usuario e invoca peticiones al 
modelo cuando se hace alguna solicitud sobre la información, como por ejemplo, realizar un 
registro en la base de datos. Esta parte del patrón también puede enviar comandos a su vista 
asociada si se solicita un cambio en la forma en la que se presenta el modelo, como por 




Diagrama 16.- Diseño de la Aplicación. Patrón MVC. Fuente: 
https://cabenavides.files.wordpress.com/2014/10/mvc.jpg 
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Interacción de los componentes 
 
1. El usuario interactúa con la interfaz del usuario de alguna forma, como por 
ejemplo, pulsando un botón, un enlace, etcétera. 
 
2. El controlador recibe, por parte de los objetos de la interfaz-vista, la notificación 
de la acción solicitada por el usuario. El controlador gestiona el evento que llega, 
frecuentemente a través de un gestor de eventos o callback. 
 
3. El controlador accede al modelo, actualizándolo, posiblemente modificándolo de 
forma adecuada a la acción solicitada por el usuario, por ejemplo, actualizar el 
carro de la compra del usuario. 
 
4. El modelo responde al controlador con los datos solicitados o la respuesta ante un 
evento solicitado por el controlador. 
 
5. El controlador procesa y envía a los objetos de la vista la tarea de desplegar la 
interfaz de usuario. La vista obtiene sus datos del modelo para generar la interfaz 
apropiada para el usuario donde se reflejan los cambios en el modelo, como por 
ejemplo, el listado del contenido del carro de la compra, el listado de los 
usuarios/empleados registrados en el sistema, el formulario de edición de los 
datos de un cliente, las ventas que se registraron en el sistema durante el mes de 
mayo, etcétera. El modelo no debe tener conocimiento directo sobre la vista. Es el 
controlador quien actúa de intermediario, quien procesa la información o datos 
recibidos por el modelo para adecuarlo a la forma en que la vista puede hacer uso 
de esa información. 
 
6. La vista proporciona, en este caso por pantalla, la información solicitada o la 
respuesta a un evento que fue requerido por el cliente mediante una interfaz 
inicial proporcionada. 
 




Podremos ver algunos ciclos de interacción entre los componentes en el punto 9.4.2 
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9.4.1. Diagrama de Paquetes 
 
 En UML, el paquete es un mecanismo de propósito general para organizar elementos 
de modelado de grupos. Dado que normalmente un paquete está pensado como un directorio, 
los diagramas de paquetes suministran una descomposición de la jerarquía lógica de un 
sistema. 
 Los diagramas de paquetes se caracterizan por tener elementos buenos de gestión, se 
usan paquetes en un modelo de desarrollo para agrupar elementos relacionados y cada 
paquete se puede asignar a un individuo o a un equipo de desarrollo. De esta manera, el 
tiempo de desarrollo de un proyecto podrá verse optimizado y la calidad del mismo puede 
resultar muy competitiva gracias a que cada grupo habrá dedicado sus mayores conocimientos 
al paquete asignado.  
 Cada paquete perfectamente podría corresponderse con una funcionalidad o conjunto 
de funcionalidades relacionadas entre sí, del propio sistema. 
 El objetivo principal de esta distribución en paquetes es la modularidad que se 
consigue del sistema, consiguiendo así una mayor descomposición e independencia entre el 
conjunto de funcionalidades que incorpora el sistema. Ante cualquier actualización o solución 
de errores, la búsqueda del conjunto de archivos implicados será más sencilla. 
 Para el desarrollo de nuestra aplicación, se ha optado por distinguir los paquetes en 
función del patrón MVC comentado anteriormente. Es decir, existen un conjunto de paquetes 
dedicados al aspecto visual de la interfaz, la vista. Otro conjunto de paquetes dedicados al 
controlador del lado cliente como es el caso de los ficheros JavaScript. También se distinguirán 
otro conjunto de ficheros php que harán también de controlador pero ya en la parte servidor. 
Este conjunto de ficheros php recibirán peticiones del controlador del lado cliente. Por último, 
otro conjunto de ficheros php cuya función será lanzar consultas a la base de datos, es decir, 
harán las funciones del modelo de la arquitectura de la aplicación.  
 
 A continuación se muestra la serie de paquetes en los que se ha dividido nuestro 
proyecto para la aplicación de la librería/papelería. Se representa mediante un diagrama de 
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Diagrama 17.- Diagrama de Paquetes TPV Web. Fuente: Elaboración Propia. 
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Diagrama 18.- Diagrama de Paquetes Controlador TPV Web. Fuente: Elaboración Propia. 
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Diagrama 19.- Diagrama de Paquetes Modelo TPV Web. Fuente: Elaboración Propia. 
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Organizar de manera adecuada el control de la gestión de los 
datos de los usuarios que hay registrados en la aplicación. 
Identificar los privilegios y funciones de cada uno de los 
usuarios/empleados registrados en el sistema, es decir, si se 
trata de usuarios normales, administradores o usuarios para 






La gestión de usuarios/empleados permite consultar os 
usuarios dados de alta en el sistema, registrar nuevos 
usuarios, modificar los datos de los que ya se registraron 






Responde a los casos de uso detallados en el punto 8.6.4. 
Descripción de Casos de Uso, y que se corresponden con los 
nombres de CU-003 Consultar Usuarios, CU-004 Registrar 












Diagrama 20. Controlador y Modelo Usuarios. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Tabla 144.- Diagrama de Paquetes. Gestión de Usuarios. Fuente: Elaboración Propia. 
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Organizar de manera adecuada y segura el control de la gestión de 
los datos de los clientes que hay registrados en la aplicación.  
El tratamiento de los datos correspondientes a los clientes 
registrados en el sistema ha de realizarse atendiendo a lo dispuesto 
por la ley orgánica de protección de datos, velando por la 
confidencialidad de los datos, el acceso restringido y el cifrado de los 






La gestión de clientes permite consultar los datos de los clientes 
dados de alta en el sistema, registrar nuevos clientes, modificar los 







Responde a los casos de uso detallados en el punto 8.6.4. 
Descripción de Casos de Uso, y que se corresponden con los 
nombres de CU-007 Consultar Clientes, CU-008 Registrar Cliente, CU-












Diagrama 21.- Controlador y Modelo Clientes. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Tabla 145.- Diagrama de Paquetes. Gestión de Clientes. Fuente: Elaboración Propia. 
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Organizar de manera adecuada el control de la gestión de las copias 
de seguridad que se realizan del sistema. 
Toda las accionar asociadas a la realización y restauración de copias 
de seguridad de la base de datos del sistema se encuentra aislada 
respecto al resto de acciones de implementadas en la aplicación. 
La independencia de los ficheros php dedicadas al tratamiento de los 
backups del sistema permite actualizar o mejorar el comportamiento 






La gestión de backups permite a los usuarios de la aplicación realizar 
copias de seguridad de la base de datos del sistema y restaurarlas 
por cualquier problema que se produzca posteriormente. 
El acceso a esta funcionalidad de la aplicación está restringido a 






Responde a los casos de uso detallados en el punto 8.6.4. 
Descripción de Casos de Uso, y que se corresponden con los 













Diagrama 22.- Controlador y Modelo Backup. Fuente: Elaboración Propia. 
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Organizar de manera adecuada el control de la gestión de los 
productos que se registran en el sistema, al igual que el caso de las 
familias a las que pertenecen los productos comentados. 
El tratamiento de los datos correspondientes a los productos y 
familias registradas en el sistema ha de cumplir con los requisitos de 






La gestión del inventario de la tienda permite consultar los datos de 
los productos y familias dadas de alta en el sistema, registrar nuevos 
productos y/o familias, modificar los datos de los que ya se 
registraron anteriormente o incluso eliminarlos. 
Para el caso de las familias, su eliminación provocaría un borrado en 






Responde a los casos de uso detallados en el punto 8.6.4. 
Descripción de Casos de Uso, y que se corresponden con los 
nombres de CU-013 Consultar Productos, CU-016 Registrar Producto, 
CU-017 Modificar Producto, CU-018 Eliminar Producto, CU-019 
Eliminar Producto Colectivamente, CU-020 Consultar Familias,  CU-












Diagrama 23.- Controlador y Modelo Productos. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Tabla 147.- Diagrama de Paquetes. Gestión de Productos. Fuente: Elaboración Propia. 
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Organizar de manera adecuada el control de la gestión del almacén 
de la tienda, es decir, del inventario disponible en la tienda. 
Para ello, se dispone de un conjunto de controles para filtrar los 
productos registrados en el sistema, y otros destinados a aumentar o 
disminuir el número de unidades de cada producto del inventario de 
la tienda. 
Por otro lado, se tendrá por objetivo cargar el albarán, de los 
productos solicitados para la renovación del inventario de la tienda, 
de manera automática. Es decir, se permitirá al usuario cargar el 
albarán como archivo csv y registrar o actualizar las existencias de 






La gestión del almacén de la tienda permite a los usuarios del 
sistema filtrar los productos registrados en el sistema mediante su 
código de barras, la familia a la que pertenecen o el número de 
existencias disponibles en la tienda. 
Por otro lado, el formato en el que se presenta la información de los 
productos permite obtener al usuario, de un solo vistazo, toda la 
información referente al inventario que debe ser renovado en la 
tienda pues, los productos con existencias remarcadas en rojo 
representan escasez de unidades en tienda. 
En cuanto a la modificación de manera automática del número de 
unidades disponibles de un producto en tienda, permiten al usuario 
corregir cualquier desajuste que haya producido en cuanto al stock 
de productos en tienda se refiere. 
Para la gestión del pedido, se permitirá cargar el albarán del pedido 
como archivo csv para registrar o actualizar de manera conjunta los 







Responde a los casos de uso detallados en el punto 8.6.4. 
Descripción de Casos de Uso, y que se corresponden con los 
nombres de CU-014 Filtrar Búsqueda de Productos, CU-015 
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Diagrama 24.- Controlador y Modelo Almacén. Fuente: Elaboración Propia. 
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Organizar de manera adecuada el control de la gestión del 
proceso de venta que se realiza en la tienda diariamente. 
En este caso, todos los ficheros relacionados con el control del 
proceso de venta se situarán en un mismo directorio bajo el 
nombre de venta. 
Con el conjunto de archivos php que se encuentran bajo este 
directorio se controlará la elaboración del famoso “carrito de 







La gestión del proceso de venta permite a los usuarios del 
sistema controlar todos los aspectos a tener en cuenta 
durante el desarrollo de la transacción que se produce entre 
cliente y empresario durante una compra por parte del 
primero. 
En cuanto a esos aspecto, destacamos añadir productos a la 
venta editable, aplicar descuentos, aumentar el número de 
unidades a vender, añadir comentarios a la venta, incorporar 
los datos de un cliente en caso de que se solicite justificante 






Responde a los casos de uso detallados en el punto 8.6.4. 
Descripción de Casos de Uso, y que se corresponden con los 
nombres de CU-025 Añadir Productos a la Venta Editable, CU-
026 Eliminar Productos de la Venta Editable, CU-027 
Comprobar Cliente, CU-028 Generar Ticket, CU-029 Generar 
Factura, CU-030 Guardar Ticket, CU-031 Guardar Factura, CU-
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Diagrama 25.- Controlador y Modelo Venta. Fuente: Elaboración Propia. 
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Organizar de manera adecuada el control de la gestión del 
proceso de visualización del conjunto de ventas registradas en 
el sistema. 
El sistema mostrará el conjunto de ventas que se llegaron a 
registrar en el sistema tras el proceso de venta realizado en un 
momento puntual. 
EL conjunto de ficheros en los que se encuentra implementada 
dicha funcionalidad se encuentran en un directorio 






La gestión del proceso de facturación permite a los usuarios 
del sistema visualizar el conjunto de ventas registradas en el 
sistema, además de un conjunto de acciones que se describen 
a continuación: 
Filtrado de las ventas: En un primer momento el usuario podrá 
filtrar las ventas por tickets, facturas o todas (sin filtro). 
Posteriormente también se permitirá filtrar de acuerdo a una 
selección temporal, por número de ticket o factura, y obtener 
los productos más vendidos, meses de mayor ventas, ventas 
realizadas por un empleado y compras realizadas por un 
cliente. 
Eliminación de ventas: Eliminación de la venta registrada 
porque el cliente desea devolver todos los artículos 
comprados. 
Eliminación de productos de la venta: Eliminación de uno de 
los productos de la venta por devolución de uno de los 
artículos comprados por el cliente. 
Facturar Ticket: Imprimir un justificante en factura de un ticket 
que se realizó anteriormente. Esta función es producto de la 
necesidad del cliente en algunas ocasiones de poseer un 






Responde a los casos de uso detallados en el punto 8.6.4. 
Descripción de Casos de Uso, y que se corresponden con los 
nombres de CU-034 Consultar Ventas, CU-035 Eliminar Ventas, 
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Organizar de manera adecuada el control de la gestión de la 
agenda virtual habilitada para el conjunto de tareas a realizar 
que se registran en el sistema. 
El sistema permitirá al usuario gestionar su agenda o diario 






La gestión de la agenda virtual permite a los usuarios del 
sistema registrar nuevas tareas a realizar por los empleados de 
la tienda, borrar tareas registradas, enviar tareas por email, 
consultar las tareas a realizar en un día concreto, consultar las 







Responde a los casos de uso detallados en el punto 8.6.4. 
Descripción de Casos de Uso, y que se corresponden con los 
nombres de CU-038 Consultar Tareas, CU-039 Registrar 
Tareas, CU-040 Borrar Tareas, CU-041 Enviar Tareas por Email 
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Organizar de manera adecuada el control de la gestión del 
contenido de ayuda habilitado en la propia aplicación. 
El sistema permitirá al usuario acceder al menú de ayuda, el 
cual, todo su contenido se encuentra en un directorio 
independiente al resto de funcionalidades del sistema y que 
incluso, está divido en función del contenido de ayuda para 






El menú de ayuda permitirá al usuario acceder a todo el 
contenido de apoyo que podrá responder a cualquier duda del 
usuario en cualquier momento. 
El menú de ayuda contendrá información de cada una de las 
opciones del menú principal de la aplicación, accediendo a 







Responde a los casos de uso detallados en el punto 8.6.4. 
Descripción de Casos de Uso, y que se corresponden con los 
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Organizar de manera adecuada el control de la gestión del 
menú de desconexión habilitado en todo momento durante el 
acceso correcto a la aplicación. 
El sistema proveerá al usuario del conjunto de controles 
correspondientes para salir del sistema y acceder al menú de 
ayuda. 
Para salir del sistema, el usuario podrá enviar por correo las 
tareas pendientes para el día siguiente, antes de la 






El menú de desconexión permitirá al usuario acceder al menú 
de ayuda o desconectarse del sistema ejecutando una de las 







Responde a los casos de uso detallados en el punto 8.6.4. 
Descripción de Casos de Uso, y que se corresponden con los 












Diagrama 29.- Diagrama de Paquetes. Gestión de Menú Desconexión. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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9.4.2. Diagramas de Navegabilidad 
 
 Los diagramas de secuencia son un tipo representación usado para modelar la 
interacción entre objetos en un sistema según UML. Para nuestra aplicación del TPV Web, en 
los diagramas de secuencia que mostramos a continuación, no son objetos lo que se 
representan, sino los scripts javascript o php que interaccionan entre los actores (usuario, 
administrador) y la base de datos o servidor de mensajería. 
 Como se ha comentado anteriormente en la explicación del patrón MVC seguido para 
el diseño de la aplicación y teniendo en cuenta la arquitectura del sistema de tres capas, el 
actor realiza una acción dentro de la aplicación y mediante el script correspondiente se 
devuelve la información o las acciones derogadas por esa acción del actor. Por otro lado, la 
acción del usuario puede solicitar la consulta de datos al gestor de la base de datos. 
  
 A continuación se muestran algunos ejemplos de navegabilidad para los casos que se 
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9.4.2.1. Registrar Usuario 
 
 
Diagrama 30.- Diagramas de Navegabilidad. Registrar Usuario. Fuente: Elaboración Propia. 
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9.4.2.2. Modificar Usuario 
 
 
Diagrama 31.- Diagramas de Navegabilidad. Modificar Usuario. Fuente: Elaboración Propia. 
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9.4.2.3. Eliminar Usuario 
 
 
Diagrama 32.- Diagramas de Navegabilidad. Eliminar Usuario. Fuente: Elaboración Propia. 
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9.4.2.4. Gestionar Pedido 
 
 
Diagrama 33.- Diagramas de Navegabilidad. Gestión Pedido. Fuente: Elaboración Propia. 
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9.4.2.5. Facturar Ticket 
 
 
Diagrama 34.- Diagramas de Navegabilidad. Facturar Ticket. Fuente: Elaboración Propia. 
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9.4.2.6. Devolver Producto 
 
 
Diagrama 35.- Diagramas de Navegabilidad. Devolver Producto. Fuente: Elaboración Propia. 
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9.4.2.7. Eliminar Venta 
 
 
Diagrama 36.- Diagramas de Navegabilidad. Eliminar Venta. Fuente: Elaboración Propia. 
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9.4.2.8. Gestionar Venta 
 
 
Diagrama 37.- Diagramas de Navegabilidad. Gestionar Venta. Fuente: Elaboración Propia. 
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9.4.3. Diseño de la Interfaz 
 
A continuación se presenta la estructura estándar de la interfaz de la aplicación 
diseñada para el conjunto de opciones permitidas por el sistema. 
 
 
Figura 27.- Estructura Principal de la Interfaz de la Aplicación. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Figura 28.- Estructura Principal de la Interfaz de la Aplicación. Fuente: Elaboración Propia. 
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Ventana de acceso que el sistema muestra cuando los usuarios acceden a la 



















- El usuario introducirá su clave de acceso. 
- El sistema comprueba la clave de acceso.  
- Si la clave de acceso es correcta el sistema muestra las correspondientes 
indicciones acompañadas del conjunto de opciones del menú principal. 
- En el caso de que la contraseña sea incorrecta, el sistema mostrará los 









- Menú ADMINISTRACIÓN. 
 
Tabla 154.- Estructura de la Interfaz. Página de Acceso. Fuente: Elaboración Propia. 
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Ventana principal que el sistema muestra cuando los usuarios se han 





La activación de esta interfaz es producto del acceso del usuario a la aplicación 












- El sistema muestra el conjunto de opciones disponibles para cumplir con las 
necesidades del cliente en materia de facturación y control de stock de los 
productos de la tienda. 
- El sistema muestra el menú de desconexión habilitado en la parte superior 
derecha, donde podrá consultar el menú de ayuda, y realizar dos tipos de 
desconexión en el sistema, la desconexión normal y la desconexión con envío 











Tabla 155.- Estructura de la Interfaz. Menú Principal. Fuente: Elaboración Propia. 
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Ventana principal del menú administración para usuarios administradores del 





La activación de esta interfaz es producto del acceso del usuario al menú 












- El sistema muestra la ventana de autentificación para el acceso al menú 
administración. Una ventana muy similar a las características de la Di_01. 
- El sistema muestra el conjunto de opciones habilitadas a los administradores 
para la gestión de usuarios, clientes y la realización de copias de seguridad de 
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Ventana principal del menú administración para usuarios empelados normales 





La activación de esta interfaz es producto del acceso del usuario al menú 












- El sistema muestra la ventana de autentificación para el acceso al menú 
administración. Una ventana muy similar a las características de la Di_01. 
- El sistema muestra el conjunto de opciones habilitadas a los empleados 
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Ventana principal del menú usuarios para la gestión de todos los datos de los 
usuarios registrados en el sistema y formularios para nuevos registros, 





La activación de esta interfaz es producto del acceso del usuario al menú 












- El sistema muestra el conjunto de usuarios registrados en el sistema 
acompañados de controles para permitir la modificación o eliminación de un 
usuario en concreto. 
- Adjunto a esta tabla de datos, el sistema muestra formularios para los casos 
de elección de un nuevo registro, modificación o eliminación de los datos de 








- Menú CLIENTES de la opción de administración. 
- Menú PRODUCTOS de la opción de almacén. 
- Menú FAMILIAS de la opción de almacén. 
- Menú AGENDA VIRTUAL. 
 
Tabla 158.- Estructura de la Interfaz. Menú Usuarios. Fuente: Elaboración Propia. 
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Ventana secundaria habilitada por el sistema para el acceso autorizado a los 
datos de los clientes y su gestión. El sistema mostrará un formulario para 
introducir la clave AES con la que los usuarios están registrados en el sistema. 
Esta misma interfaz se utilizará también en el menú facturación para mostrar 





La activación de esta interfaz es producto del acceso del administrador al 












- El sistema muestra los controles y cuadros de texto con los que el 
administrador tiene la posibilidad de hacer copias de seguridad de la base de 
datos del sistema, así como restaurar una copia realizado anteriormente. 
- Para poder restaurar una copia de seguridad, el administrador selecciona el 









- Menú FACTURACIÓN. 
Tabla 159.- Estructura de la Interfaz. Acceso AES. Fuente: Elaboración Propia. 
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Ventana principal del submenú backup con la que el sistema permite al 





La activación de esta interfaz es producto del acceso del administrador al 












- El sistema muestra los controles y cuadros de texto con los que el 
administrador tiene la posibilidad de hacer copias de seguridad de la base de 
datos del sistema, así como restaurar una copia realizado anteriormente. 
- Para poder restaurar una copia de seguridad, el administrador selecciona el 
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Ventana principal del menú almacén para la gestión de todos los datos de los 
productos registrados en el sistema, controles para modificar las existencias, y 





La activación de esta interfaz es producto del acceso del usuario al menú 












- El usuario accede al menú almacén del menú principal de la aplicación. 
- El sistema muestra el conjunto de productos registrados en el sistema junto a 
una serie de controles para modificar las existencias y acceder al submenú de 









- Menú FACTURACIÓN. 
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Ventana principal del menú productos para la gestión de todos los datos de los 
productos registrados en el sistema y formularios para nuevos registros, 





La activación de esta interfaz es producto del acceso del usuario al menú 












- El usuario accede al submenú productos del menú almacén de la aplicación. 
- El sistema muestra el conjunto de productos registrados en el sistema junto a 
una serie de controles para modificar o eliminar los datos de un producto en 
concreto. 
- El sistema también presenta el control para gestionar los datos de las 









- Submenú familias del menú almacén. 
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Ventana principal del menú gestión pedido para la gestión del albarán del 
conjunto de productos que llegan a la tienda tras un pedido para aumentar las 





La activación de esta interfaz es producto del acceso del usuario al submenú 












- El usuario accede al submenú gestión pedido del menú almacén de la 
aplicación. 
- El sistema muestra un formulario explicativo sobre el tipo de archivo a cargar 
y la estructura del mismo. 
- El sistema también presenta un formulario para la carga del albarán digital 










- Submenú gestión pedido del menú almacén. 
Tabla 163.- Estructura de la Interfaz. Submenú Gestión de Pedido. Fuente: Elaboración Propia. 
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Ventana principal del menú realizar venta para la gestión de una venta que se produce 
en la tienda. El sistema permitirá al usuario buscar los artículos implicados en la venta, 
añadirlos al carro de compra e imprimir posteriormente el correspondiente 

















- El usuario accede al menú realizar venta de la venta principal de la aplicación. 
- El sistema muestra tres divisiones de la sección principal de la página. La primera 
sección y más a la izquierda de la interfaz posee un cuadro de texto para búsquedas 
de productos y el conjunto de familias registradas en el sistema para que el usuario 
pueda filtrar la búsqueda del producto en el momento de realizar la venta. 
- En el centro de la sección, se encuentra toda la información filtrada del producto 
correspondiente y los controles para añadir nuevas unidades a la venta editable o 
carrito de compra. 
- En el lado derecho de la sección, el sistema muestra toda la información sobre la 
venta editable o carrito que se está elaborando. Este parte estará compuesta de una 
tabla de datos, controles de edición, y formularios para añadir los datos del cliente en 









- Submenú gestión pedido del menú almacén. 
Tabla 164.- Estructura de la Interfaz. Realizar Venta. Fuente: Elaboración Propia. 
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Ventana principal del menú facturación para la visualización de todas las 
ventas registradas en el sistema.  
También se permitirá que los usuarios realicen devoluciones, cambios de 

















- El usuario accede al menú facturación y el sistema muestra dos secciones en 
la ventana. La primera sección y más a la izquierda muestra un conjunto de 
controles para filtrar las ventas registradas en el sistema en función del tipo de 
justificación solicitado por el cliente en el momento de la compra. 
Por otro lado, y en la parte derecha de la sección, se muestra el conjunto de 
tickets, facturas o ambos tipos de justificantes con todos los datos de la venta. 
- Para el caso de facturas, el usuario debe haber introducido previamente la 
clave AES para mostrar todos los datos de los clientes implicados en la venta. 









- Menú ALMACÉN. 
Tabla 165.- Estructura de la Interfaz. Menú Facturación. Fuente: Elaboración Propia. 
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Ventana principal del menú agenda virtual para la gestión de las tareas a 
realizar en días posteriores por los empleados de la tienda. El sistema 
permitirá la gestión de todos los datos de las tareas registrados en el sistema y 






La activación de esta interfaz es producto del acceso del usuario al menú 












- El sistema muestra el conjunto de usuarios registrados en el sistema 
acompañados de controles para permitir la modificación o eliminación de un 
usuario en concreto. 
- Adjunto a esta tabla de datos, el sistema muestra formularios para los casos 
de elección de un nuevo registro, modificación o eliminación de los datos de 








- Menú CLIENTES de la opción de administración. 
- Menú PRODUCTOS de la opción de almacén. 
- Menú FAMILIAS de la opción de almacén. 
- Menú USUARIOS de la opción de administración. 
 
Tabla 166.- Estructura de la Interfaz. Menú Agenda Virtual. Fuente: Elaboración Propia. 
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10. IMPLEMENTACIÓN 
 
10.1. MD5 en JavaScript 
 
  A continuación se redactan y ejemplifican los casos en los que se ha necesitado 
de una encriptación con MD5 de la contraseña asociada a cada uno de los usuarios 
registrados en el sistema para el uso de la aplicación. 
 Puesto que la aplicación restringe el acceso de los usuarios, cada uno de ellos 
posee una contraseña que la aplicación registra en el sistema mediante MD5. En el 
momento en el que uno de los usuarios intenta acceder al sistema, la aplicación cifra 
con Md5 la contraseña introducida y esta ha de coincidir con el cifrado registrado en la 




 Cada día somos más las personas que hacemos uso de la red y, por ello, 
debemos tener un especial cuidado para protegernos y proteger nuestra información. 
Algunas de las personas que acceden a la red tienen intenciones maliciosas y pueden 
tratar de obtener información personal, suplantarnos o incluso acceder a nuestras 
cuentas o equipos. 
 Para nuestro caso, MD5 utiliza nuestra contraseña de manera codificada, y 
cuando queremos acceder a la aplicación se compara la contraseña introducida con la 
que está registrada en la base de datos. De esta manera, cualquier persona 
malintencionada que quiera obtener alguna contraseña solo podrá ver un grupo de 
caracteres y ninguna lógica para descifrarla ya que el MD5 es un algoritmo de un solo 
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Acceso a la Aplicación 
 
 




Figura 42.- MD5. Acceso a la Aplicación. Login Usuarios. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
El usuario introduce su contraseña de acceso a la aplicación y el sistema comprueba si el 
cifrado de la misma se corresponde con alguna de las contraseñas cifradas registradas en la 
base de datos. 
En el caso de coincidir, el usuario podrá acceder al sistema con su identificación. En caso 
contrario el sistema mostrará el correspondiente mensaje de error para usuarios incorrectos. 
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Implementación del cifrado 
 
 
















La base de datos contiene el conjunto de usuarios registrados en el sistema, así como las 
contraseñas encriptadas con MD5 de los mismos. 
Cualquier persona ajena al uso habitual de la aplicación no tendrá constancia de la forma de 
comprobar la autenticidad del usuario que quiere acceder al sistema. 
Será el administrador quien accederá al menú USUARIOS para poder modificar las contraseñas 
de los empleados registrados en el sistema. 
 
Tabla 168.- MD5. Implementación del Cifrado. Fuente: Elaboración Propia. 
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 10.2. AES en PhpMyAdmin 
 
 
Figura 45.- AES. Implementación en PhpMyAdmin. 
Estas funciones permiten encriptar y des-encriptar datos usando el algoritmo 
oficial AES (Advanced Encryption Standard), conocido previamente como Rijndael.  
Se usa una codificación con una clave de 128 bits de longitud, pero se puede 
extender a 256 modificando la fuente que se utilice. Se ha seleccionado 128 bits 
porque es mucho más rápido y normalmente se proporciona suficiente seguridad. Los 
argumentos de entrada pueden ser de cualquier longitud. Si cualquier argumento en 
NULL, el resultado de la función es también NULL. Como AES es un algoritmo a nivel de 
bloque, se usa relleno para codificar cadenas de longitud irregular y entonces la 
longitud de la cadena resultante puede ser calculada como 
16*(trunc(string_length/16)+1). 
AES_DECRYPT() detecta datos inválidos o un relleno incorrecto, devuelve NULL. 
Además, es posible que AES_DECRYPT() devuelva un valor NULL si los datos de entrada 
o la clave son inválidos. Se pueden usar las funciones AES para almacenar datos en un 
formato encriptado modificando las consultas. 
Para insertar o modificar datos de una columna basta con hacer uso de 
AES_ENCRYPT, que recibe dos parámetros: el dato a insertar (string) y la clave (string 
también). A diferencia de SQL-SERVER, en este caso el dato a encriptar siempre es una 
cadena. Si se recibe un argumento null el resultado será null también. 
Para el caso de AES_DECRYPT los parámetros serán la cadena encriptada y la 
contraseña. Si hay algún error en la encriptación (sea por una modificación maliciosa o 
por datos de entrada incorrectos) esta función devolverá NULL, aunque es posible que 
en algún caso pueda dar un valor no nulo erróneo si la cadena encriptada o la 
contraseña son erróneas. 
 
 
Figura 46.- AES. Función AES_Encrypt. 
Se puede obtener mayor seguridad no transfiriendo la clave sobre la conexión 
para cada consulta, esto puede conseguirse almacenándola en una variable del 
servidor durante la conexión: 
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Figura 47.- AES. Función AES_Encrypt. 
 
 
AES_ENCRYPT y AES_DECRYPT fueron añadidas en la versión 4.0.2 y pueden 
considerarse como las funciones de encriptado criptográfico más seguras disponibles 
actualmente en MySQL. 
 
 Sobre cifrado, tanto MySQL como MariaDB ofrecen varias opciones aparte de 
AES, que en este caso es la comentada por ser la más segura y robusta. Pero también 
existe la posibilidad de usar DES (DES_EnCRYPT y DES_DECRYPT, las funciones DECODE 
y ENCODE (obligan a almacenar los datos en una columna tipo BLOB) y para hashes las 
funciones MD5,SHA1 y ENCRYPT (que lmaa a la función crypt() de UNIX, por lo que no 
puede usarse en Windows). También existe la función PASSWORD, pero es la que usa 
el sistema de autenticación de MySQL, por lo que se recomienda no usarlas en 
aplicaciones propias. 
 
 EJEMPLO DE APLICACIÓN EN TPVWeb 
 
  A continuación se redactan y ejemplifican los casos en los que se ha necesitado 
de una encriptación o des encriptación con AES de los datos asociados a los clientes 
que se registran en el sistema. 
 Puesto que la aplicación permite la facturación de las ventas realizadas, se 
necesitan guardar los datos de los clientes implicados para poder presentar 
posteriormente la documentación necesaria para la obligación jurídica 
correspondiente, es decir, el cliente necesita registrar los datos de facturación para 
presentar posteriormente los libros de cuentas por trimestre, y con ello, los datos de 
quien realizó la compra. Esta obligación jurídica es producto del impuesto añadido 
sobre el valor de los productos en el estado Español. La obligación de tomar las 
medidas suficientes para asegurar los datos de los clientes es producto de la necesidad 
de registrar el D.N.I o N-I-F del cliente que toma parte de la venta. 
 Por las razones descritas anteriormente, los datos serán registrados en el 
sistema de manera encriptada. Única y exclusivamente se podrán mostrar, modificar y 
borrar del sistema mediante la aplicación. 
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Figura 48.- AES. Datos Mostrados en la Aplicación. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Los datos encriptados de los clientes registrados en el sistema se muestran en la aplicación 
tras el proceso de des encriptación correspondiente. 
 
Para el proceso de encriptación, y como hemos visto anteriormente en la explicación teórica, 
se necesita de una clave o “llave” con la que el algoritmo encripta cada uno de los datos del 
usuario, es decir, cada uno de los datos asociados a los campos de la tabla. 
 
Uno de los requisitos fundamentales de la Agencia Estatal de protección de datos es limitar el 
acceso a los datos de los clientes. Para nuestro caso, estos datos será solo visibles mediante la 
utilización de la aplicación y la clave con la que los datos son encriptados y des encriptados 
será conocida por los empleados de la tienda, y con ello, los usuarios de la aplicación. 
 
En el caso de que un empleado deje de trabajar para la tienda, la contraseña o “clave”, con la 
que son encriptados y des encriptados los datos podrá ser modificada y con ella, la 
encriptación de los datos de cada uno de los clientes registrados en el sistema. 
 
Como podrá comprobarse posteriormente, el sistema las medidas de seguridad 
implementadas para poder acceder a la gestión de los datos de los clientes es suficiente para 
una aplicación de estas características. Los usuarios de la aplicación tendrán que autentificarse 
en el menú ADMINISTRACIÓN y posteriormente acceder al menú CLIENTES con la contraseña 
AES correspondiente. 
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Proceso de acceso a la visualización de los datos de los clientes 
 
 




Figura 49.- AES. Logo Administración. 






Figura 50.- AES. Login Administración. Fuente: Elaboración Propia. 
 










Figura 52.- AES. Login Clientes. Fuente: Elaboración Propia. 
 




Figura 53.- AES. Datos Clientes Registrados. Fuente: Elaboración Propia. 
 
Tabla 170.- AES. Visualización de los Datos de Clientes. Fuente: Elaboración Propia. 
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Códigos de acceso 
 
 




Figura 54.- AES. Datos Admin. Fuente: Elaboración Propia. 
 




Figura 55.- AES. Datos Clientes. Fuente: Elaboración Propia. 
Tabla 171.- AES. Códigos de Acceso. Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 56.- AES. Inserción Datos Cliente. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 




Figura 57.- AES. Actualización Datos Cliente. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 




Figura 58.- AES. Eliminar Datos Cliente. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
En todos los casos descritos anteriormente, podemos observar que se necesita de una clave o 
“llave” con la que los datos son encriptados. 
 
Para cada campo, se utilizará la función de encriptado AES() con el conjunto de argumentos 
necesarios (dato,clave). El dato será encriptado con la clave. 
 
Tabla 172.- AES. Implementación. Fuente: Elaboración Propia. 
 
Por otro lado, será necesario hacer unas pequeñas configuraciones en la base 
de datos y más en concreto sobre el tipo de dato de cada uno de los campos de la 
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Figura 61.- AES. Estructura Tabla Cliente. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
¿Por qué utilizamos VARBINARY como tipo de dato en lugar de VARCHAR? 
 
AES_ENCRYPT encripta una cadena y devuelve una cadena binaria. Siendo de tipo varchar 
devolvería caracteres poco comunes que al descifrar provocarían error. Para el texto normal, 
varbinary permite ocultar el tamaño de la cadena cifrada a un posible atacante. 
 
Tabla 173.- AES. Configuraciones en Base de Datos. Fuente: Elaboración Propia. 
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10.3. SQL INJECTION 
 
10.3.1. Validación del Lado Cliente 
 
Son numerosas las ocasiones en la que hemos oído hablar de intrusos que 
vulneran los sistemas de seguridad en páginas web o aplicaciones online que incluso, 
además de provocar daños en el funcionamiento normal del sistema, puede provocar 
perdida de información privada. 
Inyección SQL o “SQL Injection”, es uno de los casos más conocidos de 
trastornos en el funcionamiento normal de aplicaciones y páginas web. Se trata de un 
método de infiltración de código intruso que se vale de una vulnerabilidad informática 
presente en una aplicación en el nivel de validación de las entradas para realizar 
operaciones sobre una base de datos. 
El origen de la vulnerabilidad radica en el incorrecto chequeo o filtrado de las 
variables utilizadas en un programa que contiene, o bien genera, código SQL. Es, de 
hecho, un error de una clase más general de vulnerabilidades que puede ocurrir en 
cualquier lenguaje de programación o script. Por este motivo, SQL injection también es 
conocido como método de infiltrado, por el que se incrusta código SQL intruso en 
alguna parte del código anfitrión. En otras palabras, una inyección SQL se produce 
cuando de alguna manera se inyecta código SQL programado, a fin de alterar el 
funcionamiento normal del programa y lograr que se ejecute la porción de código 
“invasor” incrustado, en la base de datos. 
Este tipo de intrusiones es un problema de seguridad informática cuando el 
programados no ha tenido en cuenta ningún método de prevención en el sistema y el 
código intruso se ejecuta junto con el programa principal., ya sea, en computadores de 
escritorio o bien en sitios Web. 
Es el programador quien tiene que tener especial cuidado con los parámetros 
ingresados por parte del usuario, ya que, justamente dentro de estos parámetros es 
donde se puede incorporar el código SQL intruso. 
 El ejecutarse la consulta “maliciosa” en la base de datos, el código SQL 
inyectado también se ejecutaría y podría hacer numerosas operaciones indeseables 
por el usuario, como son, insertar registros, modificar o eliminar datos, autorizar 
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EJEMPLO SQL INJECTION PARA EL TPVWeb 
 
 
Consultas SQL INJECTION 
 
 




Figura 62.- SQL Injection. Consultas. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 




Figura 63.- SQL Injection. Consultas. Fuente: Elaboración Propia. 
 
Tabla 174.- SQL Injection. Consultas. Fuente: Elaboración Propia. 
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Consultas SQL INJECTION 
 
 




Figura 64.- SQL Injection. Consultas. Fuente: Elaboración Propia. 
 
Figura 65.- SQL Injection. Consultas. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
SELECT * FROM cliente WHERE nombre=’Iván’; DROP TABLE cliente 
 
 
Un usuario malintencionado o por error, introduce en un input html el nombre del cliente por 
el que quiere buscar. Sin embargo, puede aprovechar la posible vulnerabilidad del sistema 
para introducir algo como esto: 
 
Iván; DROP TABLE cliente 
 
Esta expresión pasará a una variable, y posteriormente esta será usada para ejecutar la 
consulta, es decir: 
 
$nombre= Iván; DROP TABLE cliente 
 
SELECT * FROM cliente WHERE nombre=$nombre 
 
SELECT * FROM cliente WHERE nombre=Iván; DROP TABLE cliente 
 
Ejecutando una acción maliciosa e irreversible que puede provocar graves problemas a la 
empresa o entidad que hace uso del sistema. 
Aunque la aplicación se encuentre en un servidor local y por ello, solo ejecutada desde un 
equipo, se han de tomar las medidas pertinentes de prevención para este tipo de ataques a la 
seguridad del sistema. 
Tabla 175.- SQL Injection. Consultas. Fuente: Elaboración Propia. 
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SEGURIDAD PARA SQL INJECTION 
 
 
En el lado cliente se validan todos los componentes de la aplicación en los que el usuario 
puede introducir como entrada cualquier expresión. Para ello, se restringen los caracteres que 
puede utilizar el usuario en función de fin del componente o “input” e incluso, posteriormente, 
se evalúa si todo el contenido cumple con el formato adecuado para enviar el valor al servidor 
y ejecutar la consulta. 





Figura 66.- SQL Injection. Consultas Número Venta. Fuente: Elaboración Propia. 
 
El usuario tiene restringidos todos aquellos caracteres que no sean números. El sistema, antes 
de introducir el carácter en el cuadro de entrada, evalúa si se trata de valor numérico o no. En 





Figura 67.- SQL Injection. Consultas Número Venta. Fuente: Elaboración Propia. 
Tabla 176.- SQL Injection. Consultas Número Venta. Fuente: Elaboración Propia. 
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En primer lugar, se ejecuta la función validarNumero(), llamada cuando se pulsa cualquier tecla 








Figura 69.- SQL Injection. Validación en Lado Cliente. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Cuando el usuario pulsa el botón “Buscar”, se ejecuta la función buscarTicketFacturacion(), la 





Figura 70.- SQL Injection. Llamada al Método Buscar Venta. Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 72.- SQL Injection. Validación del Input. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
El sistema responde al usuario con el correspondiente mensaje de error en el formato 
introducido. 
Mediante estas dos comprobaciones, validarNumero() y buscarTicketFacturacion(), 
conseguimos prevenir posibles expresiones maliciosas introducidas por error o a conciencia. 
 
 
Estas validaciones se realizan en el lado cliente, es decir, no se ha enviado ningún dato al 
servidor para que realice la búsqueda en la base de datos, en el caso de que las expresiones 
hayan sido incorrectas. 
Sin embargo, debemos prevenir la misma vulnerabilidad que se puede producir del lado 
servidor. Este caso se produce cuando la petición POST de un paquete enviado al servidor es 
capturada por cualquier programa que filtre el tráfico de la red, se captura la petición y se 
modifica para introducir expresiones con formato incorrecto e incluso maliciosas. 
 
Tabla 178.- SQL Injection. Inyección de Código. Fuente: Elaboración Propia. 
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10.3.2. Validación del Lado Servidor 
 
 
SEGURIDAD PARA SQL INJECTION 
 
 
Como ya se ha comentado anteriormente, y al igual que en el lado cliente, se realizan las 
validaciones correspondientes para asegurar que la petición recibida en el lado servidor es la 
misma que se lanzó desde el lado cliente, cerciorándonos de que no ha sufrido variaciones e 
intrusiones que hayan modificado la petición. 
Las peticiones lanzadas al servidor, por ejemplo, para acceder al sistema o buscar un número 
de ticket, son recibidas en el servidor y este ejecuta el código implementado por el 
desarrollador para responder a esa petición. 
Existen programas como Wireshark que posibilitan la captura del tráfico en la red y con ello, el 
conjunto de peticiones o paquetes que se lanzan entre cliente y servidor con peticiones y 
respuestas. Con programas de este tipo, se puede capturar la petición hecha al servidor y con 
ello, modificar la expresión que corresponde, por ejemplo, al número de ticket a buscar en la 
base de datos. 
 







Figura 73.- SQL Injection. Petición al Servidor. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Un intruso en la comunicación entre cliente y servidor podría capturar el paquete y modificar 
la petición hecha por la que se busca un número de ticket e incluso se necesita de la 
contraseña AES para mostrar los datos de los clientes en las facturas. 
 
Este intruso podría modificar la petición con algo parecido a esto: 
 
http://localhost/tfg/php/section/facturacion/visualizarFacturacionTodos_tfg.php?numeroTick
et=12;DROP %20TABLE %20productos&claveClientes=* 
 
Tabla 179.- SQL Injection. Petición al Servidor. Fuente: Elaboración Propia. 
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http://localhost/tfg/php/section/facturacion/visualizarFacturacionTodos_tfg.php?numeroTick
et=12;DROP %20TABLE %20productos&claveClientes=* 
 




Figura 74.- SQL Injection. Validación en el Lado Servidor. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
El código php mostrado anteriormente y el cual, se encuentra alojado en el servidor, permite 
evaluar si el número de ticket recibido en la petición por parte del cliente responde al formato 
correcto para realizar la búsqueda. 
Al igual que en el lado cliente, se evalúa si el número de ticket contiene única y exclusivamente 
un valor numérico. 
En el caso del código malicioso visto anteriormente, en el que se intentaba borrar una tabla de 
la base de datos, el código alojado en el servidor comprobaría que existen caracteres 
alfanuméricos y no lanzaría la búsqueda en la base de datos. 
 
Al igual que para el caso presentado en la explicación, en la que se muestra la validación, tanto 
del lado cliente como servidor, también se han realizado las correspondientes comprobaciones 
para registro de usuarios, clientes, productos, tareas, modificación de datos de usuarios, 
clientes, elaboración  de facturas y tickets, etcétera. 
No solo se tiene por objetivo evitar vulnerabilidades en el sistema con fines maliciosos, sino 
también posibles errores por desconocimiento o equivocación del usuario que interactúa con 
el sistema. 
Como es lógico, el propio usuario o administrador de la aplicación, no llevará a cabo tareas o 
procedimientos que perjudiquen a la empresa, y por ello, no escribirá expresiones como 
“DROP TABLE PRODUCTOS” en un cuadro de texto habilitado para buscar un número de ticket, 
pero si debemos intentar hacer el sistema lo menos vulnerable posible y entorpecer el trabajo 
de hackers que quieran llevar a cabo tareas maliciosas dentro del sistema. 
 
Aunque la aplicación se encuentre en un servidor local, sigue estando dentro de la red y 
debemos llevar a cabo las suficientes de medidas de seguridad para evitar posibles ataques 
como los comentados anteriormente. 
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10.4. Acceso a Localhost 
 
Para mantener la seguridad de los datos registrados en la base de datos, debemos 
restringir el acceso al servidor en el que se encuentran alojados los datos de productos, 
usuarios, clientes, etcétera.  
Para asegurar nuestras bases de datos utilizaremos sesiones en el servidor. 
 
 




Figura 75.- Localhost. Acceso Restringido. Login. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Tabla 181.- Localhost. Acceso Restringido. Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 76.- Localhost. Acceso Denegado. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 




Figura 77.- Localhost. Acceso Permitido. Fuente: Elaboración Propia. 
 
Tabla 182.- Localhost. Acceso Permitido. Fuente: Elaboración Propia. 
 
La configuración del acceso restringido a phpMyAdmin de localhost se comenta 
en profundidad en el punto “7.1.4. Configuración de acceso restringido a 
localhost/phpMyAdmin”.  
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10.5. Backups 
 
Una “copia de seguridad”, “copia de respaldo” o también llamado “backup”, 
responde a una copia de los datos originales que se realiza con el fin de disponer de un 
medio para recuperar los datos en caso de pérdida. Las copias de seguridad permiten 
recuperar los datos de una catástrofe informática, natural o ataque, restaurar una 
pequeña cantidad de archivos que pueden haberse eliminado accidentalmente, 
corrompido, infectado por un virus informático u otras causas. 
 Al proceso de copia de seguridad se liga otro conocido como restauración de 
los datos, acción por la cual se leen y se graban en la ubicación original los datos 
requeridos. 
 Antes de que los datos sean enviados a su lugar de almacenamiento se deben 
seleccionar, extraer y manipular. Se han desarrollado muchas técnicas diferentes para 
optimizar el procedimiento de efectuar los backups. Estos procedimientos incluyen 
entre otros optimizaciones para trabajar con archivos abiertos y fuentes de datos en 
uso y también incluyen procesos de compresión, cifrado, y procesos de deduplicación, 
entendiéndose por esto último a una forma específica de compresión donde los datos 
superfluos son eliminados. Muchas organizaciones e individuos tratan de asegurarse 
que el proceso de backup se efectúe de la manera esperada y trabajan en la evaluación 
y la validación de las técnicas utilizadas. También es importante reconocer las 
limitaciones y los factores humanos que están involucrados en cualquier esquema de 
backup que se utilice. Las copias de seguridad garantizan dos objetivos: integridad y 
disponibilidad. 
 Para la adecuación a la LOPD de ficheros con datos de carácter personal la 
regulación exige que las copias de seguridad de dichos datos se almacenen cifrados y 
en una ubicación diferente al lugar de origen. 
La copia de seguridad es el mejor método de protección de datos de 
importancia, pero siempre existe la posibilidad de que la copia de datos no haya 
funcionado correctamente y en caso de necesidad de restauración de los datos no 
podamos realizarlo ya que la información de la copia de seguridad puede encontrarse 
corrupta porque el medio en el que se realiza la copia se encuentra dañado o porque 
el proceso no se ha ejecutado correctamente. 
Para evitar este problema es muy importante que nos cercioremos de que 
hacemos las copias correctamente y comprobemos que somos capaces de restaurar la 
copia de seguridad a su ubicación original, comprobando así que la copia sea correcta y 
que somos capaces de restaurarla. 
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En el hipotético caso de que no podamos restaurar nuestra información, existe 
una última alternativa, ya que en el mercado existen aplicaciones de recuperación de 
datos que nos pueden ayudar en caso de que no podamos restaurar nuestra copia de 
seguridad. También existen métodos de recuperación de datos vía web. 
 
BACKUPS DESDE LA APLICACIÓN 
 
 
El sistema permite realizar copias de seguridad y restaurarlas desde la propia aplicación. 
Será el administrador del sistema quien pueda acceder al menú BACKUP y proceder con las 
acciones pertinentes para respaldar los datos de la base de datos del sistema y poder restaurar 
una copia realzada anteriormente, en un momento determinado. 
Sin embargo, este tipo de acciones no deberían realizarse si no se tiene conciencia del 
significado de ambos procesos. Es decir, para el caso de realizar un backup, se generará un 
archivo o “script” que será guardado en una ubicación del sistema que puede llegar a manos 
de una persona que no debería tener acceso. Para eso deben tomarse las medidas adecuadas 
para que estos archivos queden restringidos a persona ajena a la empresa. 
Para el caso de la restauración de copias de seguridad, en primer lugar se borran los datos 
originales del sistema y posteriormente se cargan los datos de la copia de seguridad. Por esta 
razón, el administrador que vaya a restaurar la copia de seguridad deberá comprobar que el 
script que se va  lanzar y los datos que contiene son los adecuados. 
 
Veamos el proceso de backup y restauración con una base de datos de prueba, esta base de 







Figura 78. Backups. Menú Principal. Fuente: Elaboración Propia. 
 
Tabla 183.- Backups. Menú Principal. Fuente: Elaboración Propia. 
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Generación del Script para la restauración de la base de datos del sistema. 
En el momento que el administrador selecciona la opción exportar, en el cuadro de texto se 








Ejemplo de archivo sql con el nombre de una copia de seguridad realizada sobre una base de 
datos de prueba. 
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Figura 81.- Backups. Restauración del Fichero Generado. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Para restaurar la copia de seguridad, el administrador selecciona el archivo correspondiente y 




Figura 82.- Backups. Cargar el Fichero Generado. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
El administrador accede a la opción de cargar archivo y el sistema muestra una ventana 
emergente para seleccionar el archivo correspondiente. 
En el momento que el administrador selecciona la opción abrir, el sistema restaura la base de 
datos correspondiente si el script es correcto. 
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Figura 83.- Backups. Visualización del Fichero Restaurado. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Script de restauración. 
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10.6. Transacciones en el TPVWeb 
 
 Una transacción es una interacción con una estructura de datos compleja, compuesta 
por varios procesos que se han de aplicar uno después de otro. La transacción debe realizar se 
de una sola vez y sin que la estructura a medio manipular pueda ser alcanzada por el resto del 
sistema hasta que se hayan finalizado todos sus procesos. 
 
 Las transacciones deben cumplir cuatro propiedades: 
 - Atomicidad: Es la propiedad que asegura que la operación se ha realizado o no, y por 
lo tanto, ante un fallo del sistema asegura que no puede quedar a medias. 
 - Consistencia: Es la propiedad que asegura que sólo se empieza aquello que se puede 
acabar. Por lo tanto, se ejecutan aquellas operaciones que no van a romper las reglas y 
directrices de integridad de la base de datos. 
 - Aislamiento: Es la propiedad que asegura que una operación no puede afectar a 
otras. Esto asegura que la realización de dos transacciones sobre la misma información nunca 
generará ningún tipo de error. 
 - Permanencia: Es la propiedad que asegura que una vez realizada la operación, ésta 
persistirá y no se podrá deshacer aunque falle el sistema. 
 
 La atomicidad frente a fallos se suele implementar con mecanismos journaling, y la 
protección frente a accesos concurrentes mediante bloqueos en las estructuras afectadas. LA 
serialibilidad viene garantizada por la atomicidad. La permanencia se suele implementar 
forzando a los periféricos encargados de almacenar los cambios a confirmar la completa y 
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 En cualquier momento, el programa podría decidir que es necesario hacer fallar la 
transacción, con lo que el sistema deberá revertir todos los cambios hechos por las 
operaciones ya hechas. En el lenguaje SQL se denomina COMMIT a aplicar los cambios y 
ROLLBACK a cancelar los cambios. Las transacciones suelen verse implementadas en sistemas 
de bases de datos. 
 
 En términos sencillos, se garantiza que cualquier trabajo llevado a cabo en una 
transacción, incluso si se hace por etapas, sea aplicado a la base de datos de forma segura, y 
sin interferencia de otras conexiones, cuando sea consignado. El trabajo transaccional puede 
también ser desechado automáticamente bajo petición (siempre y cuando no se haya 
consignado ya), lo que hace más sencillo el manejo de errores en los scripts. 
 En nuestro caso y como se verá más adelante, para el TPVWeb las transacciones son 
implementadas para hacer que el lote de cambios se apliquen a la vez. Indirectamente tiene 
un buen efecto secundario mejorando drásticamente la eficiencia de las actualizaciones, 
haciendo los scripts más rápidos y potencialmente más robustos, siempre y cuando sean 
usadas correctamente. 
 En la implementación, se ha usado beginTransaction() para iniciar una nueva 
transacción y posteriormente se utilizado las funciones commit() y rollback() para finalizarla, 
dependiendo del éxito del código que se ejecute durante la transacción como se vió 
anteriormente. 
  
 Siguiendo con los casos aplicados para nuestro TPVWeb, son numerosas las ocasiones 
en las que hemos necesitado de transacciones para ejecutar un conjunto de funciones 
paralelamente y completar el proceso con otra ejecución final que depende de las anteriores. 
El motivo del uso de las transacciones es que se necesita que todas se ejecuten correctamente, 
de lo contrario, que no se ejecute ninguna, es decir, que los cambios no tengan efecto en la 
base de datos del sistema. 
 Algunos ejemplos de aplicación han sido los casos de eliminación de un producto de la 
venta, eliminar una venta completa, cambiar la contraseña AES para e cifrado de los clientes, 
guardar una venta justificada como ticket, guardar una venta justificada como factura y 
facturar un ticket. 
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Puesto que borrar un producto, caso que se produce cuando un cliente desea devolver un 
producto de los que compró en un cierto momento, implica modificar los datos de importe 
total, devolución, etcétera, en primer lugar se recupera toda la información del número de 
ticket correspondiente al producto que se quiere devolver. 
Posteriormente se modifican las unidades vendidas de la línea de ticket correspondiente, a 
cero en caso de que devuelva todos los productos o, a la resta en caso de que no se devuelvan 
todas las unidades del producto vendido. 
Seguidamente se modifican los datos de la venta en cuanto a total de la venta y cambio 
devuelto. 
Por último, se actualizan las unidades en stock que quedan del producto implicado en la 
devolución, pues, si se devuelve, el stock aumenta. 
Si alguna de las operaciones contra la base de datos anteriores falla, no se hará efectiva 
ninguna. 
 
Tabla 187.- Transacciones. Borrar Producto. Fuente: Elaboración Propia. 
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Para este caso, se solicitan los datos de la venta que se quiere devolver completa. Este caso se 
produce cuando el cliente quiere devolver todos los productos que compró anteriormente. 
En primer lugar, se consultan a la base de datos todos los datos de la venta y de las líneas de la 
venta, es decir, todos los productos que se vendieron. 
Se modifican las unidades vendidas a cero y los importes se actualizan para todas las líneas de 
la venta. 
En cuanto a la venta en general, se modifica el importe a total, el cambio a devolver, etcétera. 
Finalmente, se actualizan las unidades del inventario de los productos implicados en la 
devolución. 
Si alguna de las operaciones contra la base de datos anteriores falla, no se hará efectiva 
ninguna. 
 
Tabla 188.- Transacciones. Borrar Venta. Fuente: Elaboración Propia. 
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Cambiar la contraseña con la que se cifran los datos en la base de datos implica volver a 
registrar todos los datos de cada uno de los clientes registrados cifrándolos con la nueva 
contraseña modificada. 
Este caso se produce, por ejemplo, cuando un empleado deja de prestar sus servicios para la 
tienda y por precaución, el directivo desea modificar la contraseña con la que los datos están 
cifrados en la base de datos. 
En primer lugar, se obtienen todos los datos de los clientes descifrándolos con la contraseña 
antigua. 
Posteriormente se actualiza cada campo tomando cada uno de los datos anteriores y 
cifrándolos con la nueva contraseña. 
Por último, se modifica la contraseña AES. 
Si alguna de las operaciones contra la base de datos anteriores falla, no se hará efectiva 
ninguna. 
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10.6.4. Transacción Guardar Ticket 
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Para guardar una venta justificada como ticket en el sistema, se deben guardar un conjunto 
de datos que se recuperan y registran progresivamente en la base de datos. Es decir, se 
guardarán cada una de las líneas que conforman la venta y posteriormente la venta en 
general. 
En primer lugar, se recupera el id_empleado en función del usuario que realiza la venta. 
Seguidamente se insertan los datos generales de la venta en ticket como son el total, el 
cambio, la fecha, etcétera. 
Posteriormente se recupera el id de la venta en ticket que se acaba de registrar en el paso 
anterior y se registra cada línea de la venta con ese identificador buscado. 
Si alguna de las operaciones contra la base de datos anteriores falla, no se hará efectiva 
ninguna. 
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10.6.5. Transacción Guardar Factura 
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Para guardar una venta justificada como ticket en el sistema, se deben guardar un conjunto de 
datos que se recuperan y registran progresivamente en la base de datos. Es decir, se guardarán 
cada una de las líneas que conforman la venta y posteriormente la venta en general. 
En primer lugar, se recupera el id_empleado en función del usuario que realiza la venta. 
Seguidamente se insertan los datos generales de la venta en factura como son el total, el 
cambio, la fecha, etcétera. 
Posteriormente se recupera el id de la venta en factura que se acaba de registrar en el paso 
anterior y se registra cada línea de la venta con ese identificador buscado. 
Si alguna de las operaciones contra la base de datos anteriores falla, no se hará efectiva 
ninguna. 
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10.6.6. Transacción Facturar un Ticket 
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Este proceso se corresponde con el caso en el que un cliente solicita justificante de la compra 
en factura tras haber solicitado en un primer momento justificante en ticket. 
Para este caso, se deberán borrar todos los datos de la venta en ticket y registrar una nueva 
venta como factura. 
En primer lugar, se obtienen todos los datos de la venta registrada como ticket. 
Posteriormente se obtienen todos los datos de cada una de las líneas de la venta y los datos de 
cada uno de los productos vendidos. 
Seguidamente se modifican a cero todas las líneas de venta del ticket que se quiere pasar a 
factura. De esta manera, la venta queda anulada en el sistema. 
Por otro lado, también se modifican los datos de la venta en ticket como son el importe total, 
el cambio, etcétera. 
Finalmente, se realizan el mismo conjunto de operaciones que cuando se registra una venta 
como factura. Se obtiene el id_empleado del usuario que realiza la venta en ese momento, se 
registran cada una de las líneas de la venta en la tabla correspondiente y se registran los datos 
de la factura general como el importe total, el cambio, etcétera. Mismos datos que antes se 
encontraban registrados en el ticket. 
Si alguna de las operaciones contra la base de datos anteriores falla, no se hará efectiva 
ninguna. 
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10.7. Arrays en JavaScript 
 
 En los lenguajes de programación existen estructuras de datos especiales que nos 
sirven para guardar información más compleja que simples variables. Una estructura típica en 
todos los lenguajes es el Array, sinónimo de lista o matriz donde podemos introducir varios 
valores, en lugar de solamente uno como ocurre en una variable normal. 
 Los arrays nos permiten guardar varias variables y acceder a ellas de manera 
independiente, es como tener un variable con distintos compartimentos donde podemos 
introducir datos de distinto tipo. Para ello, utilizamos un índice que nos permite especificar el 
comportamiento o posición a la que nos estamos refiriendo. 
Destacamos el uso de arrays en nuestra aplicación de TPVWeb por ser la estructura 
más utilizada dentro de la implementación de la aplicación. 
En numerosas ocasiones, se ha recurrido a este recurso de programación en JavaScript 
o Php para manejar el conjunto de información y datos que se comunica entre paquetes y más 
específicamente entre el modelo y el controlador. 
Se ha utilizado este tipo de estructura para recuperar la información de la base de 
datos, construir el calendario de la agenda virtual, mostrar el conjunto de usuarios, clientes, 
productos, familias registradas en el sistema, construir el ticket o la factura en el momento de 
la venta, etcétera. 
 Sin embargo, queremos destacar los casos en los que se utilizan los arrays para el 
tratamiento de la información en la elaboración de una venta editable o carrito de compra, 
pudiendo, gracias a la utilización de este tipo de estructura adecuadamente, simular un 
formulario tipo Excel que permite al usuario añadir los productos que el cliente quiere comprar 
y realizar las modificaciones que este empleado crea correspondientes, es decir, añadir 
unidades, aplicar descuentos, modificar descripciones, añadir comentarios a la venta, etcétera, 
modificando automáticamente el formulario tras un nuevo dato, como por ejemplo, aplicar un 
descuento. 
 En el momento en el que un empleado comienza a añadir productos a la venta 
editable, estos productos se van insertando en un array que es tratado en función de las 
futuras ampliaciones de la venta y las modificaciones que se realicen, es decir, añadir 
productos a la venta editable implica añadir los datos de los productos al conjunto de arrays 
declarados para el tratamiento de los datos y, en función del conjunto de operaciones que se 
realicen sobre la venta editable o carrito de compra, estos arrays serán tratados para que la 
información sea transferida de manera adecuada entre paquetes del controlador (por ejemplo 
para mostrar la información de los productos en la interfaz habilitada) y entre paquetes del 
modelo, para registrar información en base de datos (como en este caso, una nueva venta). 
 Por otro lado, debemos tener en cuenta que la utilización de este tipo de arrays 
requiere un tratamiento muy cuidadoso, sobre todo, cuando se tratan de arrays declarados 
globales pues, por ejemplo, para el caso de las ventas, los arrays con información de los 
productos implicados deben ser restaurados a vacíos cada vez que se realice una nueva venta. 
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 A continuación presentamos como ha sido la utilización de este tipo de estructura 
dentro del código fuente de la aplicación. 
 
10.7.1. Arrays - Cargar Productos Venta Editable 
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Se inicializan un conjunto de arrays globales para almacenar los datos de los productos que se 
añaden a la venta editable. Estos arrays son elecciones[], publis[], precios[], impuestos[] y 
anadirCantidad[]. 
Si el producto que se quiere añadir a la venta no se añadió anteriormente, se carga el 
formulario “cargarm1t_tfg.php” con los datos del producto. Este formulario se encuentra en el 
servidor y por eso se lanza la petición get. 
En el caso de no ser el primer producto que se añade a la venta editable, se almacenan los 
datos de notas, total, cambio, entrega, nombre, dni, apellidos, direccion, codigoPostal, 
municipio y provincia del cliente, además del conjunto de productos ya añadidos a la venta, 
posteriormente se lanza una petición al servidor para cargar el formulario 
“cargarm1t2_tfg.php”, al que se le pasan los datos anteriormente guardados. 
Una vez recibida la respuesta de cargarm1t_tfg.php o cargarm1t2_tfg.php, se llama a la 
función recalcularTicket(), la cual se explica en el siguiente punto. 
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10.7.2. Arrays - Recalcular Ticket 
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Para esta parte, se vuelven a inicializar un conjunto de arrays que permiten almacenar la 
información ya contenida en la venta editable. Este conjunto de arrays almacenan todos los 
datos del formulario y realiza los cálculos correspondientes cada vez que se realiza alguna 
modificación en el formulario (añadir descuento, modificar las unidades, etcétera). 
Posteriormente se realiza una llamada al formulario contenido en el servidor 
“cargarm1tRecalculado_tfg.php”, el cual, devuelve el conjunto de datos que se lanzaron en la 
petición presentados en una interfaz diferente al usuario. 
Posteriormente, otro conjunto de arrays globales toman el valor de los arrays que se utilizaron 
para comunicar los datos al servidor. Estos arrays son numeroTicketB, numeroFacturaB, 
arrayCodigosB, arrayPublicacionesB, arrayPvpsB, arrayPvpsB, arrayUnidadesB, anadirCantidad, 
arrayDescuentosB, arrayImportesB, notasB, total, cambioB, entregaB, nombreB, dniB, 
apellidosB, direccionB, codigoPostalB, municipioB, provincia e ivaB. 
Este conjunto de arrays servirán para lanzar los datos al modelo y registrar en base de datos. 
Tabla 194.- Arrays. Recalcular Ticket. Fuente: Elaboración Propia. 
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10.7.3. Arrays - Eliminar Productos de la Venta Editable 
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Para eliminar un producto de la venta editable se elimina la información contenida en todos 
los arrays que alamcenan la información correspondiente al producto borrado. Para ello, se 
busca la posición en el array de códigos el producto que se quiere eliminar. Una vez obtenida 
la posición, se borra la información contenida en cada uno de los arrays de la posición 
obtenida. Debido a que las inserciones se realizaron organizadamente, la información 
contenida en la misma posición del conjunto de arrays hará referencia al producto que se 
quiere eliminar. 
Posteriormente se recupera la información del resto del formulario y se vuelve a lanzar una 
petición al servidor para obtener el formulario correspondiente si era el único producto que 
había o siguen quedando más en la venta editable. 
Seguidamente se vuelve a lanzar una llamada a recalcular el ticket si siguen quedando 
productos en la venta editable o carrito de compra. 
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10.7.4. Arrays - Globales para Guardar Ticket o Factura 
 
 
Implementación de los arrays globales para enviar los datos al modelo para guardar la venta 












Como se comentó anteriormente, este conjunto de arrays representados en la imagen de 
arriba, servirán posteriormente para guardar la venta como ticket o factura. 
Este conjunto de arrays que almacenan la información de todos los productos añadidos a la 
venta parcial, serán comunicados al servidor para poder cargar la vista previa del ticket o la 
factura y finalmente registrar la venta en el sistema gracias a la información contenida en 
estos arrays. 
 
Tabla 196.- Arrays. Variables Globales. Fuente: Elaboración Propia. 
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10.7.5. Arrays - Comprobar Cliente 
 
 












Una vez que el cliente ha sido registrado en el sistema, previamente a la realización de la venta 
o en el mismo momento, el modelo devuelve la información registrada del cliente buscado y 
carga la información en el conjunto de arrays que posteriormente serán comunicados al 
servidor para devolver el formulario de vista previa de la venta. 
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10.7.6. Arrays - Confirmar Ticket 
 
 












Ya que ha sido nombrado anterormente, este el caso en el que los arrays globales 
representados y explicados en el punto anterior, son comunicados al servidor junto a la 
petición get de “confirmarTicket_tfg.php” para obtener la vista previa de la venta que se 
quiere realizar, en este caso, una venta con justificante en ticket. 
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10.7.6. Arrays - Reestablecer Carrito 
 
 












Una vez realizada la venta, impresa y/o guardada en el sistema, los arrays que almacenaban 
los datos del conjunto de productos que el usuario añadía al carrito o venta editable, han de 
ser reestablecidos para poder realizar una nueva venta. 
Esta función para reestablecer el contenido de los arrays es llamada cuando se cargar el menú 
principal o cuando se pulsa sobre el botón para iniciar una nueva venta. 
 
Tabla 199.- Arrays. Reestablecer Carrito. Fuente: Elaboración Propia. 
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10.8. Ajax 
 
 Desde el código JavaScript de la parte cliente, el método Ajax() ha sido utilizado en la 
implementación del TPVWeb para lanzar peticiones http asíncronas al servidor. 
 Todos los métodos de jQuery AJAX utilizan el método Ajax(). Este método se utiliza 
sobre todo para las solicitudes en las que no se pueden utilizar los otros métodos. 
 En la implementación del código fuente de la aplicación TPVWeb, han sido varios los 
casos en los que se ha necesitado tratar Ajax a bajo nivel para descomponer el conjunto de 
llamadas al servidor y poder así sincronizar el conjunto de llamadas que se realizan. 
 En nuestro caso, se ha necesitado descomponer el método Ajax() para simular una 
transacción en la que hasta que no se ejecuten el conjunto de llamadas declaradas al comienzo 
del evento, no se proceda con la llamada al método final.  
 
$ ( 'Botón #' ). Click ( función ()  {  
    var InProgress =  0 ; 
 
    función handleBefore ()  {  
        InProgress ++;  
    }; 
 
    función handleComplete ()  {  
        si  - (! InProgress )  {  
       // hacer lo que hay aquí, cuando todas las solicitudes han completado.  
        }  
    }; 
 
    $ . Ajax ({  
        beforeSend : handleBefore ,  
        completa :  la función  ()  {  
            // lo  
            handleComplete ();  
            // lo que sea  
        }  
    });  
 
 
Algunos de estos casos han sido: el proceso de eliminación de productos 
colectivamente, la comprobación de los nuevos productos que se intentan registrar desde el 
tratamiento de múltiples productos en la gestión del albarán, la validación del albarán que se 
recibe con el pedido si alguno de los productos que se intentan registras conjuntamente falla y 
descontar unidades del inventario de productos cuando se produce una venta.  
 A continuación se describen los casos comentados anteriormente: 
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El objetivo para este caso es eliminar todos los productos que se seleccionan y seguidamente 
mostrar el informe que indica el conjunto de productos que no se han podido borrar 
correctamente. 
En primer lugar se obtiene el conjunto de códigos de productos que se quieren borrar de la 
base de datos. 
Seguidamente se implementa el método handleBefore(), lanzado en cada llamada Ajax para 
aumentar el contador de progreso. 
A continuación, se define el método handleComplete(), lanzado cuando todas las llamadas al 
servidor han sido completadas. 
Posteriormente se implementa el método Ajax, desglosándolo para definir los argumentos 
esenciales de cada llamada, especialmente el argumento “beforeSend”, en el que se establece 
la llamada al método handleBefore() para aumentar el contador de peticiones al servidor. 
Cuando ya no existen más peticiones de borrado porque se ha leído todo el array de códigos 
de productos a eliminar, se llama a la función handleComplete, que realiza la llamada a la 
función “publicarInformeBorradoMúltiple()”, que construye el informe en la interfaz de 
usuario en función de las respuestas recibidas por parte del servidor en cada una de las 
peticiones. 
Si no hubiéramos implementado esta tecnología Ajax, la llamada a la función 
publicarInformeBorradoMúltiple() se realizaría descoordinadamente con las llamadas de 
borrado de producto al servidor, obteniendo resultado incompletos con el conjunto de 
llamadas que se realizaron al servidor con cada petición POST. Es decir, en algunas ocasiones, 
se lanzaba la publicación del informe cuando aún no se había recibido la respuesta a la 
petición de borrado por parte del servidor, por lo que el informe de borrado no se 
correspondía con las peticiones lanzaas. 
Gracias a la implementación de Ajax a más bajo nivel, conseguimos que todas las llamadas al 
servidor se ejecuten de manera síncrona y hasta que no se reciba respuesta a todas las 
llamadas realizadas no se muestra el informe de validación del borrado. 
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El objetivo para este caso es registrar todos los productos que se han cargado del albarán 
digital que se recibe junto al pedido para renovar o actualizar el inventario de la tienda. Para 
este caso, se necesita de Ajax para enviar las peticiones de registro al modelo del servidor y 
posteriormente, una vez recibidas las respuestas a cada petición de registro, mostrar el 
informe en el que se muestra el conjunto de productos que han sido registrados 
correctamente y los que no. 
En primer lugar se realiza una primera valoración del formulario cumplimentado con el 
conjunto de productos recibidos en el archivo del albarán. En este punto, se realizar un primer 
análisis de los datos de cada uno de los productos que se desea registrar o actualizar. En el 
caso de existir algún fallo en los datos cumplimentados en el formulario, todos los datos del 
producto correspondiente se pasa a un array de errores, dividiendo así, en primera instancia, 
entre los productos válidos y los incorrectos. 
Posteriormente, se realiza el conjunto de peticiones al modelo del servidor para registrar el 
conjunto de productos validos en la base de datos. Con cada petición el contador de progreso 
aumenta, y una vez enviadas todas las peticiones y recibidas las respuestas por parte del 
servidor, se llama a la función “publicarInforme()”que muestra el informe del proceso de 
registro. 
Este primer informe mostrará los productos que se han registrado correctamente, y los que 
no, algunos casos se pueden deber a que el código del producto ya existe, las unidades a 
ingresar no son correctas, un fallo con la conexión a la base de datos, etcétera. 
Finalmente, el usuario podrá comprobar los productos que han fallado y volver a lanzar la 
petición de registro. 
 
Tabla 201.- Arrays. Comprobar Productos en el Registro Múltiple. Fuente: Elaboración Propia. 
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El objetivo para este caso es volver a intentar registrar todos los productos que fallado en el 
primer intento y que proceden del albarán digital que se recibe junto al pedido para renovar o 
actualizar el inventario de la tienda. Para este caso, se necesita de Ajax para enviar 
nuevamente las peticiones de registro al modelo del servidor y posteriormente, una vez 
recibidas las respuestas a cada petición de registro, mostrar el informe en el que se muestra 
el conjunto de productos que han sido registrados correctamente y los que no. 
 
En primer lugar se realiza una primera valoración del formulario cumplimentado con el 
conjunto de productos que fallaron en el proceso anterior. En este punto, se realizar un 
primer análisis de los datos de cada uno de los productos que se desea registrar o actualizar. 
En el caso de existir algún fallo en los datos cumplimentados en el formulario, todos los datos 
del producto correspondiente se pasa a un array de errores, dividiendo así, en primera 
instancia, entre los productos válidos y los incorrectos. 
Posteriormente, se realiza el conjunto de peticiones al modelo del servidor para registrar o 
actualizar el conjunto de productos validos en la base de datos. Con cada petición el contador 
de progreso aumenta, y una vez enviadas todas las peticiones a 
“modificarRegistrarComprobado_tfg.php” y recibidas las respuestas por parte del servidor, se 
llama a la función “publicarInformeComprobacion()”que muestra el informe del proceso de 
registro y actualización. 
Este segundo informe mostrará los productos que se han registrado correctamente, y los que 
no. 
Finalmente, el usuario podrá obtener el informe impreso para verificar manualmente la 
información de los datos que han fallado. 
Tanto en el caso anterior como en sete, se ha necesitado de Ajax para poder sincronizar el 
conjunto de peticiones que se realizan al servidor y así recibir todas las respuestas a estas 
peticiones antes de mostrar el informe de comprobación final. De no ser así, se mostraría el 
informe de comprobación antes de recibir respuesta del servidor. 
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El objetivo para este caso es descontar las unidades de los productos vendidos al cliente, 
durante el proceso de venta, de las existencias del inventario y, posteriormente, cargar el 
informe de las actualizaciones que no se han podido realizar correctamente. 
 
En primer lugar se lanzan tantas llamadas al servidor para descontar existencias como 
productos se hayan vendido al cliente. 
Si el proceso de actualización del inventario del producto se realiza correctamente, el código 
de barras de dicho producto se añadirá al array de actualizaciones correctas. En el caso de que 
la actualización haya fallado, el código se añadirá al array de actualizaciones incorrectas. 
Una vez lanzadas todas las llamadas de actualización al servidor, y habiendo recibido todas las 
respuestas, se llamará al método mostrarActualziaciones(). 
En el caso de no haber utilizado la tecnología Ajax, se habrían recibido las respuestas de cada 
actualización con posterioridad al informe de actualizaciones llamado en el método 
mostrarActualziaciones(). 
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 El desarrollo de Sistemas Software implica el un conjunto de etapas que 
pueden conllevar la incorporación de errores si este desarrollo no ha sido sometido a 
pruebas correctamente (ya sea en la etapa de análisis de requisitos, en la etapa de 
diseño, en la de desarrollo, etcétera). 
 La etapa de análisis de requisitos, de diseño, de desarrollo, han de ser 
sometidas a las pruebas pertinentes para validar que, tanto el contenido, como la 
comunicación entre procesos sea lo más apropiado y eficiente posible. 
 El objetivo de este conjunto de pruebas es garantizar la calidad de un software 
que ha sido desarrollado por técnicos más o menos cualificados y que de forma no 
intencionada pueden cometer errores o desarrollos menos eficientes o incluso 
ineficaces. Estas pruebas tendrán éxito si se descubren errores no detectados hasta 
entonces, en este caso, se tratará de un buen caso de prueba pues ha tenido una alta 
probabilidad de mostrar un error no descubierto hasta entonces. 
Cualquier producto software ha de ser sometido a dos tipos de pruebas de 
acuerdo al grado de conocimiento de la estructura interna del sistema bajo prueba: 
- Pruebas de caja blanca. 
- Pruebas de caja negra. 
 
 Este tipo de pruebas software se corresponden con investigaciones empíricas y 
técnicas cuyo objetivo es proporcionar información objetiva e independiente sobre la 
calidad del producto a la parte interesada o “stakeholder”, se trata de una actividad 
más en el proceso de control de calidad. 
 Las pruebas son básicamente un conjunto de actividades dentro del desarrollo 
de software. Dependiendo del tipo de pruebas, estas actividades podrán ser 
implementadas en cualquier momento de dicho proceso de desarrollo y a cada uno 
corresponde un nivel distinto de involucramiento en las actividades de desarrollo. 
 Para las pruebas software se diseñan una serie de casos que intentan “destruir” 
el software desarrollado y dichas pruebas requieren que se descarten ideas 
preconcebidas sobre la “calidad o corrección” del software desarrollado. 
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 El proceso de prueba tiene dos entradas 
  - Configuración del software: Incluye la especificación de requisitos del 
software, la especificación del diseño y el código fuente. 
  - Configuración de prueba: Incluye un plan y un procedimiento de 
prueba. 
 
 Si el funcionamiento del software parece ser correcto y los errores encontrados 
son fáciles de corregir, podemos concluir con que: 
  - La calidad y la fiabilidad del software son aceptables, o que 
  - Las pruebas son inadecuadas para descubrir errores serios. 
 
 Para las pruebas de caja negra se realiza el examen de forma que se compruebe 
que cada función es operativa, que la entrada se acepta de forma adecuada y que se 
produce una salida correcta. 
 En las pruebas de caja blanca se desarrollan pruebas de forma que se asegure 
que la operación interna se ajusta a las especificaciones, y que todos los componentes 
internos se han probado de forma adecuada. Para este tipo de pruebas se realiza un 
examen minucioso de los detalles procedimentales, comprobando los caminos lógicos 
más importantes del programa, comprobando los bucles y condiciones, y examinando 
el estado del programa en varios puntos. 
 
 Proceso de prueba: 
 
Figura 84.- Pruebas de Diseño. Proceso. Fuente: Wikipedia. 
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11.2. Pruebas de Caja Blanca 
 
 En programación, se denomina cajas blancas a un tipo de pruebas de software 
que se realiza sobre las funciones internas de un módulo y más en concreto dirigidas a 
funciones internas. Entre las técnicas usadas se encuentra; la cobertura de caminos 
(pruebas que hagan que se recorran todos los posibles caminos de ejecución), pruebas 
sobre las expresiones lógico aritméticas, pruebas de camino de datos (definición y uso 
de variables) y comprobación de bucles. Este tipo de prueba se ha llevado a cabo en 
primer lugar, sobre un módulo en concreto, para luego realizar las pruebas de caja 
negra sobre varios subsistemas. 
 En nuestro caso, para las pruebas de caja blanca se ha realizado un importante 
examen en los detalles entre procesos comprobando los caminos lógicos del 
programa, así como bucles y condiciones, además del estado del sistema en varios 
puntos y todo ellos mientras se iba desarrollando el código, de forma que cada módulo 
ha sido probado de forma independiente al resto o conjunta cuando existen 
dependencias. 
 
Figura 85.- Diseño de Pruebas. Pruebas de Caja Blanca. Fuente: http://image.slidesharecdn.com/8-
realizaciondepruebas-121101083952-phpapp01/95/8realizacion-de-pruebas-25-638.jpg?cb=1351759363 
 
 Para el caso de bucles, se ha analizado la cantidad de iteraciones que se han de 
realizar en estos para obtener un resultado correcto al final del mismo, con un número 
de reprocesos adecuados para el fin buscado. En muchas ocasiones, y sobre todo con 
la anidación de un cierto conjunto de bucles como para funciones “for()”, se cae en el 
error de iterar más veces de las necesarias y el sistema responde con resultados 
inesperados e incorrectos. 
 En cuanto a las estructuras condicionales, se han analizado cada uno de los 
estados en los que queda el sistema para la condición, teniendo especial cuidado en 
condiciones anidadas y en resultados por defecto que el sistema evalúa sin 
cerciorarnos de ello y el resultado devuelto no se corresponde con el esperado para 
cada caso en concreto. Por ejemplo, para el caso de switch – case, debemos tener 
especial cuidado con el default y con el resultado devuelto por la petición, pues puede 
incluir espacios que mermarían en el case evaluado y no habría correspondencia. 
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 Otro factor a tener en cuenta ha sido el del valor de las variables utilizadas en  
cada estado del sistema, sobre todo las variables en JavaScript y las sesiones de PHP. 
 El objetivo de las pruebas de caja blanca es garantizar que se ejecutan al menos 
una vez todos los caminos independientes de cada módulo, que se utilizan las 
decisiones en su parte verdadera y en su parte falsa, que se ejecuten todos los bucles 
en sus límites y que se utilizan todas las estructuras de datos internas. 
 
11.3. Pruebas de Caja Negra 
 
 Las pruebas de caja negra se centran en el estudio de las entradas y salidas, es 
decir, su interfaz, obviando el comportamiento interno y la estructura del programa, 
comprobando que los requisitos se han cumplido con éxito. Para este sistema, los 
casos de prueba pretenden demostrar que las funciones del software son operativas, 
que la entrada se acepta correctamente, que se produce una salida también correcta y 
que se mantiene la integridad de la información externa, es decir, de una caja negra 
nos interesa su forma de interactuar con el medio que le rodea entendiendo qué es lo 
que hace, pero sin dar importancia a cómo lo hace. 
 
 
Figura 86.- Diseño de Pruebas. Pruebas de Caja Negra. Fuente: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/44/Blackbox3D.png 
 
 Estas pruebas de caja negra tienen por objetivo asegurar que la operación 
interna se ajusta a las especificaciones, y que todos los componentes internos se han 
probado de forma adecuada, y por lo tanto, que dichos componentes no tengan 
ningún error.   
 Las pruebas de caja negra no son una alternativa a las pruebas de caja blanca, 
sino que se han realizado las dos por separado y de forma complementaria para 
detectar diferentes tipos de errores.  
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 El objetivo de este tipo de análisis es encontrar diferentes tipos de errores 
como son las funciones incorrectas o ausentes, errores de interfaz, errores en 
estructuras de datos o en accesos a bases de datos externas, errores de rendimiento, y 
errores de inicialización y de terminación.  
 Un sistema formado por módulos que cumplan las características de caja negra 
será más fácil de entender ya que permitirá dar una visión más clara del conjunto. El 
sistema también será más robusto y fácil de mantener, en caso de ocurrir un fallo, éste 
podrá ser aislado y abordado más ágilmente. Para el desarrollador de un módulo, el 
resto de módulos serán cajas negras. 
 En pruebas de software, conociendo una función específica para la que fue 
diseñado el producto, se pueden diseñar pruebas que demuestren que dicha función 
está bien realizada. Dichas pruebas son llevadas a cabo sobre la interfaz del software, 
es decir, de la función, actuando sobre ella como una caja negra, proporcionando unas 
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Autentificarse en la aplicación con cualquier tipo de usuario registrado 












Tanto administradores como empleados normales han de estar registrados 







Acceder a la aplicación y poder interactuar con todas las opciones 













Figura 87.- PCN. Acceso correcto al Sistema. Fuente: Elaboración Propia. 
 
Figura 88.- PCN. Contraseña de Acceso no válida. Fuente: Elaboración Propia. 
Tabla 204.- Pruebas de Caja Negra. Acceder al Sistema. Fuente: Elaboración Propia. 
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Solo administradores podrán acceder a este menú de USUARIOS para 
gestionar los datos de los usuarios registrados en el sistema y para ello, 









Acceder al menú ADMINISTRACIÓN e interactuar con todas las opciones de 
gestión disponibles para los usuarios registrados en el sistema. Para este 
caso de modificación, el sistema mostrará el correspondiente mensaje por 
pantalla tanto si la modificación ha sido correcta como si no. También se 
visualizarán los nuevos datos del usuario en caso de que la modificación 













Figura 89.- PCN. Modificación Usuario correcta. Fuente: Elaboración Propia. 
 
Figura 90.- PCN. Error Nombre de Usuario ya utilizado. Fuente: Elaboración Propia. 
 
Figura 91.- PCN. Error. Campos del Formulario Incorrectos. Fuente: Elaboración Propia. 
 
Tabla 205.- Pruebas de Caja Negra. Modificar Datos Usuario. Fuente: Elaboración Propia. 
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Solo administradores podrán acceder a este menú de USUARIOS para 
gestionar los datos de los usuarios y para ello, tendrán que autentificarse 








Acceder al menú ADMINISTRACIÓN e interactuar con todas las opciones de 
gestión disponibles para un nuevo registro de usuario. El sistema mostrará 
el correspondiente mensaje por pantalla tanto si el registro ha sido 
correcto si no. También se visualizarán los datos del nuevo usuario en caso 













Figura 92.- PCN. Registro usuario efectuado correctamente. Fuente: Elaboración Propia. 
 
Figura 93.- Error por contraseña nueva incorrecta. Fuente: Elaboración Propia. 
 
Figura 94.- PCN. Error Contraseña ya utilizada. Fuente: Elaboración Propia. 
 
Figura 95.- PCN. Error Comprobante de Contraseña. Fuente: Elaboración Propia. 
 
Tabla 206.- Pruebas de Caja Negra. Crear Usuario. Fuente: Elaboración Propia. 
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Solo administradores podrán acceder a este menú de USUARIOS para 
gestionar los datos de los usuarios registrados en el sistema y para ello, 









Acceder al menú ADMINISTRACIÓN e interactuar con todas las opciones de 
gestión disponibles para los usuarios registrados en el sistema. Para este 
caso de eliminación, el sistema mostrara el correspondiente mensaje por 
pantalla tanto si la eliminación ha sido correcta como si no. También se 













Figura 96.- PCN. Eliminación efectuada correctamente. Fuente: Elaboración Propia. 
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Los usuarios podrán acceder a este menú de CLIENTES para gestionar los 








Acceder al menú ADMINISTRACIÓN e interactuar con todas las opciones de 
gestión disponibles para los clientes registrados en el sistema. Para este 
caso de nuevo registro, el sistema mostrara el correspondiente mensaje 
por pantalla tanto si el nuevo registro ha sido correcto como si no. También 














Figura 97.- PCN. Registro Efectuado Correctamente. Fuente: Elaboración Propia. 
 
Figura 98.- PCN. Error DNI ya utilizado. Fuente: Elaboración Propia. 
 
Figura 99.- PCN. Error Nombre de Cliente no Válido. Fuente: Elaboración Propia. 
 
Figura 100.- PCN. DNI del Cliente no válido. Fuente: Elaboración Propia. 
 
Tabla 208.- Pruebas de Caja Negra. Crear Cliente. Fuente: Elaboración Propia. 
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Los usuarios podrán acceder a este menú de CLIENTES para gestionar los 








Acceder al menú ADMINISTRACIÓN e interactuar con todas las opciones de 
gestión disponibles para los clientes registrados en el sistema. Para este 
caso de modificación, el sistema mostrará el correspondiente mensaje por 
pantalla tanto si la modificación ha sido correcta como si no. También se 
visualizarán los nuevos datos del cleinte en caso de que la modificación 













Figura 101.- PCN. Proceso Modificar Cliente Correcto. Fuente: Elaboración Propia. 
 
Figura 102.- PCN. Error cliente Registrado con el mismo DNI. Fuente: Elaboración Propia. 
 
Figura 103.- PCN. Error Nombre no Válido. Fuente: Elaboración Propia. 
 
Figura 104.- PCN. DNI del Cliente no Válido. Fuente: Elaboración Propia. 
 
Tabla 209.- Pruebas de Caja Negra. Modificar Cliente. Fuente: Elaboración Propia. 
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Los usuarios podrán acceder a este menú de PRODUCTOS para gestionar 








Acceder al menú ALMACEN, posteriormente al submenú PRODUCTOS e 
interactuar con todas las opciones de gestión disponibles para los 
productos registrados en el sistema. Para este caso de registro de un nuevo 
producto, el sistema mostrara el correspondiente mensaje por pantalla 
tanto si el registro ha sido correcto como si no. También se visualizarán los 














Figura 105.- PCN. Proceso Crear Producto Correcto. Fuente: Elaboración Propia. 
 
Figura 106.- PCN. Fallo en el Registro de Producto por Código Repetido. Fuente: 
Elaboración Propia. 
Tabla 210.- Pruebas de Caja Negra. Crear Producto. Fuente: Elaboración Propia. 
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Los usuarios podrán acceder a este menú de PRODUCTOS para gestionar 








Acceder al menú ALMACEN, posteriormente al submenú PRODUCTOS e 
interactuar con todas las opciones de gestión disponibles para los 
productos registrados en el sistema. Para este caso la modificación de un 
producto registrado anteriormente, el sistema mostrara el correspondiente 
mensaje por pantalla tanto si la modificación ha sido correcta como si no. 
También se visualizarán los nuevos datos del producto en caso de que la 













Figura 107.- PCN. Modificación de Familia Correcta. Fuente: Elaboración Propia. 
 
Figura 108.- PCN. Dato PVP Incorrecto. Fuente: Elaboración Propia. 
Tabla 211.- Pruebas de Caja Negra. Modificar Producto. Fuente: Elaboración Propia. 
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Los usuarios podrán acceder a este menú de FAMILIAS para gestionar los 








Acceder al menú ALMACEN, posteriormente al submenú FAMILIAS e 
interactuar con todas las opciones de gestión disponibles para las familias 
registradas en el sistema. Para este caso de nuevo registro de una familia 
registrada anteriormente, el sistema mostrara el correspondiente mensaje 
por pantalla tanto si el nuevo registro ha sido correcto como si no. También 
se visualizarán los nuevos datos de familias en  caso de que el nuevo 













Figura 109.- PCN. Creación de Familia Correcta. Fuente: Elaboración Propia. 
 
Figura 110.- PCN. Nombre de Familia Incorrecto. Fuente: Elaboración Propia. 
 
Figura 111.- PCN. Formato Incorrecto. Fuente: Elaboración Propia. 
Tabla 212.- Pruebas de Caja Negra. Crear Familia. Fuente: Elaboración Propia. 
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Los usuarios podrán acceder a este menú de FAMILIAS para gestionar los 








Acceder al menú ALMACEN, posteriormente al submenú FAMILIAS e 
interactuar con todas las opciones de gestión disponibles para las familias 
registradas en el sistema. Para este caso la modificación de una familia 
registrada anteriormente, el sistema mostrara el correspondiente mensaje 
por pantalla tanto si la modificación ha sido correcta como si no. También 
se visualizarán los nuevos datos de familias en  caso de que la modificación 













Figura 112.- PCN. Modificación de Familia Correcta. Fuente: Elaboración Propia. 
 
Figura 113.- PCN. Modificación de Familia Incorrecta. Fuente: Elaboración Propia. 
 
Figura 114.- PCN. Modificación de Familia Incorrecta. Fuente: Elaboración Propia. 
 
Tabla 213.- Pruebas de Caja Negra. Modificar Familia. Fuente: Elaboración Propia. 
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Visualizar los datos de un producto registrado previamente en el sistema 












Los usuarios podrán acceder a este menú ALMACÉN para gestionar los 








- El sistema mostrará el conjunto de productos con código similar al 
introducido en el espacio habilitado. 
- El sistema mostrará los correspondientes mensajes de error en caso de 
que la búsqueda no haya podido realizarse correctamente. 
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Visualizar los datos del albarán de un pedido realizado por la tienda para 
aumentar el stock de productos del almacén de la misma. Este albarán 












Los usuarios podrán acceder a este menú ALMACÉN y posteriormente al 
submenú GESTIONAR PEDIDO para gestionar los datos de los productos 








- El sistema mostrará el formulario por el cual el usuario seleccionará el 
archivo virtual que se corresponde con el albarán del pedido. 
- El sistema mostrará una vista previa de los datos en el cuadro de texto 
habilitado. 
- Si los datos responden al patrón adecuado, el sistema cargará el 
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Añadir un producto que ya ha sido añadido anteriormente a la venta 












Los usuarios podrán acceder a este menú REALIZAR VENTA para gestionar 
una venta que se efectúa en un momento concreto para un cliente en 
concreto. Los productos a añadir a la venta deben haber sido registrados 
en el sistema previamente. Aunque no exista el suficiente número de 
existencias que se quieren vender registradas en el sistema, la venta se 








- El sistema mostrará el producto que el cliente desea añadir a su compra. 
- El sistema mostrará una vista previa de los productos que se están 
añadiendo a la venta editable o carrito de compra. 
- En el caso de que un producto se desee volver a añadir a la venta pero ya 
ha sido añadido anteriormente, se avisará al usuario de la localización del 













Figura 118.- PCN. Error Producto Añadido Previamente. Fuente: Elaboración Propia. 
 
Tabla 216.- Pruebas de Caja Negra. Añadir un mismo Producto a la Venta. Fuente: Elaboración Propia. 
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Los usuarios podrán obtener el ticket de la venta accediendo a la opción 








- El sistema mostrará una vista previa del ticket que se desea imprimir en el 
que viene reflejada toda la información necesaria sobre los productos y 
demás datos de la venta. 
- En el caso de que no se pueda confirmar el ticket el sistema responderá 
con el correspondiente mensaje de error. 
- Para tickets que quedan a deber o que se venden más unidades de las que 













Figura 119.- PCN. Error por Ticket a Deber. Fuente: Elaboración Propia. 
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Los usuarios podrán obtener la factura de la venta accediendo a la opción 








- El sistema mostrará una vista previa de la factura que se desea imprimir 
en el que viene reflejada toda la información necesaria sobre los productos 
y demás datos de la venta. 
- En el caso de que no se pueda confirmar la factura el sistema responderá 
con el correspondiente mensaje de error. 
- Para facturas que quedan a deber o en la que los datos del cliente no han 
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Guardar la venta que se realiza en un momento concreto, ya sea con 












Los usuarios podrán guardar una venta que se realiza en un momento 









- El sistema mostrará una vista previa de la factura o del ticket que se desea 
imprimir además de un conjunto de controles que permiten al usuario 
cancelar la venta, imprimir el justificante y/o guardar la venta realizada. 
- En el caso de que en la venta editable se marquen más unidades que 
existencias hay registradas en el sistema, este informará al usuario de que 
existe un déficit de existencias y que ha de comprobarlo manualmente, las 
unidades no han sido descontadas del número total de existencias 













Figura 121.- PCN. Guardar Venta Proceso Correcto. Fuente: Elaboración Propia. 
 
Figura 122.- PCN. Guardar Venta Proceso Correcto. Fuente: Elaboración Propia. 
 
Tabla 219.- Pruebas de Caja Negra. Guardar una Venta. Fuente: Elaboración Propia. 
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Mostrar la venta justificada con ticket o factura que ha sido registrada con 












Los usuarios podrán buscar un número de ticket o factura si previamente 
ha sido registrada en el sistema y si se procede de la manera adecuada a 








- El sistema mostrará el conjunto de tickets y facturas que se correspondan 
con esa numeración. 
- En caso de no existir ticket y/o factura con esa numeración, el sistema no 
mostrará nada. Para un número con formato incorrecto, el sistema 













Figura 123.- PCN. Error en la Búsqueda Número Venta. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Figura 124.- PCN. Error en la Búsqueda Número Venta. Fuente: Elaboración Propia. 
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Los usuarios podrán filtrar las ventas realizadas por un rango de tiempo 








- El sistema mostrará el conjunto de ventas realizadas en un mes y año 
concreto, tanto si estamos en el filtro por tickets como facturas. 
- En caso de que el usuario no seleccione las diferentes opciones en el 
orden adecuado, o no se correspondan con el formato habitual, el sistema 













Figura 125.- PCN. Error en la Búsqueda Año-Mes. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Figura 126.- PCN. Error en la Búsqueda Año-Mes. Fuente: Elaboración Propia. 
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Los usuarios podrán facturar un ticket en aquellos casos en los que el 
cliente realiza en primera instancia una compra con justificante en ticket y 









- El sistema habilitará un nuevo formulario para incluir los datos del cliente 
y posteriormente realizar la impresión de la factura. 
- En caso de que el total de la venta esté a cero, significará que el ticket ya 
ha sido facturado o que se ha devuelto la venta, por lo que no se podrá 













Figura 127.- PCN. Error en la Facturación de un Ticket. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Figura 128.- PCN. Error en la Facturación de un Ticket. Fuente: Elaboración Propia. 
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Eliminar una venta registrada en el sistema pero que el cliente desea 
devolver. En este caso y cumpliendo con los requisitos de negocio, las 
unidades de esta venta se modifican a cero ampliando el stock de la tienda 












Los usuarios podrán eliminar una venta siempre y cuando la venta haya 








- El sistema modificará las unidades de la venta a cero y aumentará el stock 
de la tienda de los productos implicados según corresponda. 
- En el caso de que el total de la venta ya esté a cero, el sistema mostrará el 
correspondiente mensaje de error. 
- Por otro lado, si la eliminación no se puede realizar por otro motivo, el 













Figura 129.- PCN. Eliminar Venta Correctamente. Fuente: Elaboración Propia. 
 
Figura 130.- PCN. Error en la Eliminación de la Venta. Fuente: Elaboración Propia. 
Tabla 223.- Pruebas de Caja Negra. Eliminar Venta. Fuente: Elaboración Propia. 
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Eliminar de una venta registrada en el sistema una línea de ticket o factura 
correspondiente al producto que el cliente desea devolver. En este caso y 
cumpliendo con los requisitos de negocio, las unidades de este producto se 













Los usuarios podrán eliminar un producto de una venta siempre y cuando 
la venta haya sido registrada anteriormente, el total de la misma no sea 
cero y las unidades del producto que se quieren eliminar no sean cero. Eso 








- El sistema modificará las unidades del producto de la venta a cero y 
aumentará el stock de la tienda del producto implicado según corresponda. 
- En el caso de que el número de unidades sea cero, el sistema mostrará el 
correspondiente mensaje de error. 
- Por otro lado, si la eliminación no se puede realizar por otro motivo, el 













Figura 131.- PCN. Eliminar Producto Correctamente. Fuente: Elaboración Propia. 
 
Figura 132.- PCN. Eliminar Producto Incorrectamente. Fuente: Elaboración Propia. 
Tabla 224.- Pruebas de Caja Negra. Eliminar Producto. Fuente: Elaboración Propia. 
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Mostrar el mes de un año en concreto en función de la selección realizada 












Los usuarios podrán visualizar el mes que deseen en el calendario y en 
función del año seleccionado. El sistema permitirá así visualizar las tareas 








- El sistema mostrará el calendario para el mes seleccionado y en función 
del año elegido por el usuario. Con esta opción, el usuario podrá visualizar 
las tareas que se registraron para un mes y año en concreto. 
- En el caso de que el usuario no realice el proceso selectivo 














Figura 133.- PCN. Consultar Mes Año Incorrectamente. Fuente: Elaboración Propia. 
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Los usuarios podrán registrar una nueva tarea en el sistema una vez 
rellenado correctamente el formulario de registro, con un título, 








- El sistema registrará la nueva tarea a realizar y mostrará en el calendario 
el día marcado en amarillo reflejando que para ese día existen tareas para 
realizar. 
- En el caso de que el título de la tarea, la descripción, o la fecha de 
realización no sean correctos, el sistema mostrará el correspondiente 
mensaje de error. 
- Por otro lado, si la tarea no ha podido registrarse por otro motivo, el 













Figura 134.- PCN. Registrar Tarea Correctamente. Fuente: Elaboración Propia. 
 
Figura 135.- PCN. Registrar Tarea Incorrectamente. Fuente: Elaboración Propia. 
Tabla 226.- Pruebas de Caja Negra. Registrar Tarea. Fuente: Elaboración Propia. 
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**NOTA: No es necesario visualizar la base de datos para comprobar algunas de las 
pruebas. Todas las creaciones, modificaciones y eliminaciones se pueden comprobar 
en la propia aplicación web. Por ejemplo, si se elimina a un determinado usuario, se 
puede obtener un listado de usuarios y comprobar que dicho usuario ya no se 
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12. MANUALES 
 
12.1. Manuales de Instalación 
 
  12.1.1. Xampp 
 
 




Figura 136.- Xampp. Asistente de Instalación. 
 




Figura 137.- Xampp. Componentes de Instalación. 
Tabla 227.- Xampp. Asistente y Componentes de Instalación. 
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Figura 138.- Xampp. Directorio de Instalación. 
 
 




Figura 139.- Xampp. Instaladores de Bitnami. 
 
Tabla 228.- Xampp. Directorio de Instalación. 
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Figura 140.- Xampp. Comienzo de la Instalación. 
 
 




Figura 141.- Xampp. Proceso de Copia de Archivos. 
 
Tabla 229.- Xampp. Comienzo del Proceso de Instalación. 
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Figura 142.- Xampp. Proceso d eInstalación Completado. 
 
 




Figura 143.- Xampp. Panel de Control. 
 
Tabla 230.- Xampp. Instalación completada y Panel de Control. 
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Figura 144.- Xampp. Arrancar Módulos. 
 
 




Figura 145.- Xampp. Cortafuegos de Windows. 
 
Tabla 231.- Xampp. Módulos y Cortafuegos. 
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Figura 146.- Xampp. Arrancar Apache. 
 
 




Figura 147.- Xampp. Iniciar el Servicio de Xampp. 
 
 
Tabla 232.- Xampp. Arrancar Apache. 
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12.1.3. Importación de la Base de Datos 
 




Seguidamente se mostrarán el conjunto de bases de datos que hay en el sistema: 
 
 













Accedemos a la ventana principal de phpmyadmin para proceder con el 
proceso de importación de la base de datos. 
Previamente deberemos haber realizado una copia de seguridad del sistema, 
mediante la aplicación del TPVWeb o manualmente accediendo a este mismo 
sitio y seleccionando la opción exportar. 
En este caso, explicaremos como se importa la base de datos que se adjunta 
con el proyecto. 
 
Tabla 233.- Importar Base Datos. Ventana Principal. Fuente: Elaboración Propia. 
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Seleccionamos la opción importar de la barra de menú. 
 
Tabla 234.- Importar Base Datos. Opción Importar. Fuente: Elaboración Propia. 
 










Seguidamente seleccionamos el archivo .sql que contiene el Script de la base 
de datos que queremos importar. 
 
Tabla 235.- Importar Base Datos. Seleccionar Archivo. Fuente: Elaboración Propia. 
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Verificamos la selección del archivo elegida y continuamos con el proceso. 
 
Tabla 236.- Importar Base Datos. Verificar Archivo Seleccionado. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 











Si el proceso de importación se ejecuta correctamente, phpmyadmin mostrará 
un mensaje por pantalla informando de que el proceso se ha realizado 
correctamente. 
 
Tabla 237.- Importar Base Datos. Proceso Restauración Correcto. Fuente: Elaboración Propia. 
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Seguidamente estaremos en disposición de acceder a la base de datos 
importada, las tablas y su estructura, junto con toda la información que 
estas últimas contienen. 
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12.1.3. Configuración de Mercury para el envío de emails 
 
 




Figura 154.- Configuración Mercury. Protocol Modules. Fuente: Elaboración Propia. 
 




Figura 155.- Configuración Mercury. Protocol Modules Elegidos. Fuente: Elaboración Propia. 
Tabla 239.- Configuración Mercury. Protocol Modules. Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 156.- Configuración Mercury. Reinicio Mercury. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 




Figura 157.- Configuración Mercury. Mercury Core Module. Fuente: Elaboración Propia. 
 
Tabla 240.- Configuración Mercury. Mercury Core Module. Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 158.- Configuración Mercury. Local Domains. Fuente: Elaboración Propia. 
 




Figura 159.- Configuración Mercury. MercuryS SMTP Server. Fuente: Elaboración Propia. 
 
Tabla 241.- Configuración Mercury. Local Domains y MercuryS SMTP Server. Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 160.- Configuración Mercury. TCP/IP port and IP interface to use. Fuente: Elaboración Propia. 
 




Figura 161.- Configuración Mercury. Mercury SMTP Server. Fuente: Elaboración Propia. 
 
Tabla 242.- Configuración Mercury. Mercury SMTP Server. Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 162.- Configuración Mercury. MercuryP POP3 server. Fuente: Elaboración Propia. 
 




Figura 163.- Configuración Mercury. MercuryP POP3 server. IP Interface to use. Fuente: Elaboración Propia. 
 
Tabla 243.- Configuración Mercury. MercuryP POP3 serve. Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 164.- Configuración Mercury. MercuryP POP3 server. Connection control. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 




Figura 165.- Configuración Mercury. Mercury SMTP Client Fuente: Elaboración Propia. 
 
Tabla 244.- Configuración Mercury. Mercury SMTP Client Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 166.- Configuración Mercury. Manage local users. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 




Figura 167.- Configuración Mercury. Manage local users. Admin y Postmaster. Fuente: Elaboración Propia. 
 
Tabla 245.- Configuración Mercury. Manage local users. Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 169.- Configuración Mercury. Port 25. Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 171.- Configuración Mercury. Port 25. Fuente: Elaboración Propia. 
 
Tabla 247.- Configuración Mercury. Hotmail's SMTP server. Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 172.- Configuración Mercury. Prueba de Envío de Email. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 




Figura 173.- Configuración Mercury. Formulario de Pruebas. Fuente: Elaboración Propia. 
 
Tabla 248.- Configuración Mercury. Prueba de Envío de Email. Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 174.- Configuración Mercury. List of SMTP and POP3 Servers. Fuente: 
https://www.arclab.com/en/kb/email/list-of-smtp-and-pop3-servers-mailserver-list.html 
 
Tabla 249.- Configuración Mercury. List of SMTP and POP3 Servers. Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 175.- Configuración Mercury. List of SMTP and POP3 Servers. Nº 2. Fuente: 
https://www.arclab.com/en/kb/email/list-of-smtp-and-pop3-servers-mailserver-list.html 
 
Tabla 250.- Configuración Mercury. List of SMTP and POP3 Servers. Nº 2. Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 176.- Configuración Mercury. List of SMTP and POP3 Servers. Nº 3. Fuente: 
https://www.arclab.com/en/kb/email/list-of-smtp-and-pop3-servers-mailserver-list.html 
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Figura 177.- Configuración Mercury. List of SMTP and POP3 Servers. Nº 4. Fuente: 
https://www.arclab.com/en/kb/email/list-of-smtp-and-pop3-servers-mailserver-list.html 
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Figura 178.- Configuración Mercury. Función Mail() PHP. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 




Figura 179.- Configuración Mercury. Interfaz para Envío de Email. Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 180.- Configuración Mercury. Prueba de Envío de Email. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 




Figura 181.- Configuración Mercury. Prueba de Email Recibido. Fuente: Elaboración Propia. 
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12.1.4. Alojamiento de la Aplicación 
 
  
Xampp es un servidor independiente en base a software libre, con el cual 
podemos disponer de un servidor propio o simplemente usarlo para hacer pruebas de 
nuestras páginas web, bases de datos, para desarrollar aplicaciones en php, con 
conexión a base de datos sql (LAMPP= Linux + Apache + MySQL + PHP + Perl). 
El programa está liberado bajo la licencia GNU y actúa como un servidor web 
libre, fácil de usar y capaz de interpretar páginas dinámicas. Actualmente Xampp está 
disponible para GNU/Linux, Microsoft Windows, Solaris y MacOS X. 
Xampp solamente requiere descargar y ejecutar un archivo de tipo zip, tar o 
exe, con unas pequeñas configuraciones en alguno de sus componentes que el 
servidor Web necesitará. Xampp se actualiza regularmente para incorporar las últimas 
versiones de Apache/MySQL/PHP y Perl. También incluye otros módulos como 
OpenSSL y phpMyAdmin. 
 
Ubicación de páginas Web 
En el directorio /opt/lampp/htdocs es donde se almacenan los archivos de las 
páginas webs que se diseñen. Es conveniente efectuar las siguientes modificaciones: 
Los archivos tipo “archivos.php” que se creen, deben ser guardados en el 
directorio: /opt/lampp/htdocs. 
Para ver el resultado de un archivo llamado “prueba.php”, por ejemplo, se 
escribe en la barra de direcciones del navegador la siguiente dirección: 
http://localhost/prueba.php 
Si creamos una carpeta y dentro un archivo con extensión php, por ejemplo: 
/opt/lampp/htdocs/carpeta/archivo.php 
Veremos el resultado en el navegador, escribiendo en él: 
http://localhost/carpeta/archivo.php 
De esta manera el servidor local estará en disposición de programar en php con 
bases de datos. 
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Figura 183.- Alojamiento en Servidor. Directorios. Fuente: Elaboración Propia. 
 
Tabla 255.- Alojamiento en Servidor. htdocs. Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 184.- Alojamiento en Servidor. Patrón MVC. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Como se puede observar en la figura anterior, dispondremos del directorio en el que 
se encuentran los scripts del modelo, otro directorio que complementa a la vista con 
los archivos css y un tercer directorio con los scripts del controlador que se encuentran 
en la carpeta php. 
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Figura 185.- Acceso Localhost. Acceso Restringido. Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 186.- Acceso Localhost. Modificación del [auth_type]. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
PhpMyAdmin nos pedirá identificación y se creará una sesión en el servidor, se creará una 




Figura 187.- Acceso Localhost. Login Acceso. Fuente: Elaboración Propia. 
 
Tabla 258.- Acceso Localhost. Modificación del [auth_type]. Fuente: Elaboración Propia. 
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El super usuario root no tiene contraseña asignada por defecto, así que cualquier persona 
puede ver nuestras bases de datos. 
 




Figura 188.- Acceso Localhost. Acceso a Bases de Datos. Fuente: Elaboración Propia 
 
 




Figura 189.- Acceso Localhost. Bases de Datos. Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 259.- Acceso Localhost. Bases de Datos. Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 190.- Acceso Localhost. Establecer Contraseña. Fuente: Elaboración Propia 
 
 
El usuario root tendrá una contraseña asignada y el acceso estará restringido para dicho 
usuario, en este caso. 
 
A partir de ahora, cualquiera que quiera ver los datos registrados en el servidor tendrá que 




Figura 191.- Acceso Localhost. Acceso Denegado. Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 260.- Acceso Localhost. Establecimiento de Contraseña y Acceso Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 192.- Manual de Operaciones. Login de Acceso. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Página de inicio en la aplicación. 
 
El usuario accede a la aplicación a través de esta página de inicio en la que es solicita 
la contraseña de usuario/empleado 
 
En esta página de inicio el sistema muestra un formulario en el que el usuario 
introduce su contraseña de acceso. Adjunto a este formulario, la página de inicio 
contiene el título de la aplicación en un espacio en el que se mostrarán el conjunto de 
mensajes con los que el usuario interactúa con la aplicación. Estos mensajes estarán 
destinados a errores, confirmaciones y validaciones. 
 
Por otro lado, también se adjunta la dirección postal de la empresa, teléfonos de 
contacto, fecha y hora actuales. 
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Figura 193.- Manual de Operaciones. Acceso Correcto. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 




Figura 194.- Manual de Operaciones. Acceso Incorrecto. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Contraseña de acceso incorrecta. 
 
Tabla 262.- Manual de Operaciones. Menú Login. Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 195.- Manual de Operaciones. Contraseña No Válida. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 




Figura 196.- Manual de Operaciones. Menú Principal. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Menú principal de la aplicación. 
 
Tabla 263.- Manual de Operaciones. Menú Principal. Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 198.- Manual de Operaciones. Acceso Administración. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
El usuario accede al menú 
administración previamente haber 
introducido la contraseña de 
admin. 
En función de la contraseña 
introducida, el sistema mostrará el 
menú correspondiente, 
permitiendo a los administradores 
gestionar los datos de usuarios, 
clientes y copias de seguridad.  
En caso de tratarse de un 
empleado normal, estos podrán 





Figura 199.- Manual de Operaciones. Acceso no Autorizado al Menú Administración. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
USUARIO INCORRECTO para acceder al menú administración. 
 
Tabla 264.- Manual de Operaciones. Menú Administración. Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 200.- Manual de Operaciones. Contraseña no Válida. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 




Figura 201.- Manual de Operaciones. Menú Administración para Administradores. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
MENÚ ADMINISTRACIÓN para usuarios administradores. 
 
Tabla 265.- Manual de Operaciones. Menú Administración para Administradores. Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 202.- Manual de Operaciones. Menú Administración para Empleados. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
MENÚ ADMINISTRACIÓN para usuarios/empleados normales. 
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Figura 203.- Manual de Operaciones. Acceso Menú Usuarios. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
El administrador puede acceder al 
menú “USUARIOS”, donde podrá 
gestionar los datos de login de 
cada uno de los empleados de la 
tienda. 
Por otro lado, también podrá 
gestionar las credenciales para 
acceder al menú 





Figura 204.- Manual de Operaciones. Menú Usuarios Consultar. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Tras el acceso al menú “USUARIOS”, el sistema mostrará el conjunto de usuarios registrados en 
el sistema.  
El formulario que se muestra permitirá al administrador crear un nuevo usuario, editar los 




Figura 205.- Manual de Operaciones. Componente Nuevo Usuario. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Acceso al formulario para crear un 
nuevo usuario. 
Tabla 267.- Manual de Operaciones. Menú Usuarios. Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 206.- Manual de Operaciones. Menú Usuarios Nuevo Registro. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Formulario para registrar los datos de un nuevo usuario. 
El nombre de usuario estará compuesto por un conjunto de caracteres alfanuméricos, 
permitiendo letras y números. 
Por otro lado, la contraseña estará compuesta por un conjunto de caracteres alfanuméricos 
permitiendo letras y números. 
La fecha, podrá ser modificada en el momento de rellenar este formulario, adaptándose al 




Figura 207.- Manual de Operaciones. Componentes Aceptar – 
Cancelar Nuevo Usuario. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Controles para aceptar el envío del 






Figura 208.- Manual de Operaciones. Componentes Modificar y 
Eliminar un Usuario. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Controles para acceder al 
formulario de edición o 
eliminación de los datos de un 
usuario registrado previamente en 
el sistema. 
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Figura 209.- Manual de Operaciones. Menú Usuarios Modificar Usuario. Fuente: Elaboración Propia. 
 
Formulario de edición de los datos de un usuario registrado previamente. 
El sistema permitirá modificar el nombre y la contraseña de login en la aplicación. 
Para el nombre y la contraseña podrá utilizarse un conjunto de caracteres alfanuméricos sin 
signos de puntuación alguno. 




Figura 210.- Manual de Operaciones. Menú Usuarios. Eliminar Usuario. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Formulario de eliminación de los datos de un usuario previamente registrado en el sistema. 
Posteriormente se aceptará o cancelará la eliminación de los datos del usuario 
correspondiente. 
 
Tabla 269.- Manual de Operaciones. Menú Usuarios. Modificar y Eliminar Usuarios. Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 211.- Manual de Operaciones. Menú Usuarios. Componente 
Retroceder. Fuente: Elaboración Propia. 
 
Control para volver al menú 
anterior al que se encuentra el 
usuario. 
Para este caso, el administrador 
volverá al menú principal y el 
usuario deberá volver a introducir 
la contraseña de acceso al menú 
administración para que el sistema 






Figura 212.- Manual de Operaciones. Menú Usuarios. Acceso Menú 
Clientes. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
El administrador puede acceder al 
menú “USUARIOS”, donde podrá 
gestionar los datos de login de 
cada uno de los empleados de la 
tienda. 
Por otro lado, también podrá 
gestionar las credenciales para 
acceder al menú 





Figura 213.- Manual de Operaciones. Acceso Menú Clientes. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Los usuarios acceden al menú clientes previamente haber introducido la contraseña AES. 
Si la contraseña es correcta, el sistema mostrará el menú correspondiente, permitiendo al 
usuario gestionar los datos de los clientes registrados en el sistema.  
 
Tabla 270.- Manual de Operaciones. Acceso Menú Clientes. Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 214.- Manual de Operaciones. Consultar Datos Menú Clientes. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Tras el acceso al menú “CLIENTES”, el sistema mostrará el conjunto de clientes registrados en 
el sistema.  
El formulario que se muestra permitirá al usuario crear un nuevo cliente, editar los datos de 




Figura 215.- Manual de Operaciones. Componente Nuevo Cliente. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Acceso al formulario para crear un 
nuevo cliente. 
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Figura 216.- Manual de Operaciones. Menú Clientes. Datos Clientes. Fuente: Elaboración Propia. 
 
Formulario para registrar los datos de un nuevo cliente. 
El dni del cliente estará compuesto por un conjunto de caracteres alfanuméricos permitiendo 
letras y números. 
El nombre de cliente y los apellidos estarán compuestos por un conjunto de caracteres 
alfabéticos. 
La dirección del cliente estará compuesta por un conjunto de caracteres alfanuméricos con 
determinados signos de puntuación (ºª./). 
El código postal estará compuesto por un conjunto de caracteres numéricos. 





Figura 217.- Manual de Operaciones. Menú Clientes. Componente 
para Nuevo Registro. Fuente: Elaboración Propia. 
 




Figura 218.- Manual de Operaciones. Menú Clientes. Componentes 
para Cancelar o Aceptar el Nuevo Registro. Fuente: Elaboración 
Propia. 
 
Controles para aceptar el envío del 





Figura 219.- Manual de Operaciones. Menú Clientes. Componentes 




Controles para acceder al 
formulario de edición o 
eliminación de los datos de un 
cliente registrado previamente en 
el sistema. 
 
Tabla 272.- Manual de Operaciones. Menú Clientes. Acceso a Datos. Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 220.- Manual de Operaciones. Menú Clientes. Modificar Datos. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Formulario de edición de los datos de un cliente registrado previamente. 
El sistema permitirá modificar los datos de un cliente previamente registrado en el sistema 
adaptándose al formato requerido para cada uno de los campos.  




Figura 221.- Manual de Operaciones. Menú Clientes. Eliminación de Datos. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Formulario de eliminación de los datos de un cliente previamente registrado en el sistema. 
Posteriormente se aceptará o cancelará la eliminación de los datos del cliente seleccionado. 
 
Tabla 273.- Manual de Operaciones. Menú Clientes. Acceso Modificación. Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 222.- Manual de Operaciones. Menú Clientes. Componente 
Retroceso. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Control para volver al menú 
anterior al que se encuentra el 
usuario. 
Para este caso, el administrador 
volverá al menú principal y el 
usuario deberá volver a introducir 





Figura 223.- Manual de Operaciones. Menú Backup. Acceso al Menú 
de Copias de Seguridad. Fuente: Elaboración Propia. 
 
El administrador puede acceder al 
menú “BACKUP”, donde podrá 
gestionar las copias de seguridad 
realizadas de la base de datos del 
sistema. 
Desde este menú, el usuario podrá 
realizar una copia de seguridad y 
restaurarla. 
Se trata de un menú bastante 




Figura 224.- Manual de Operaciones. Menú Backup. Gestión de Copias de Seguridad. Fuente: Elaboración Propia. 
 
Los usuarios accede al menú backup previamente haber introducido la contraseña del menú 
ADMINISTRACIÓN. 
El menú para realizar una copia de seguridad del sistema es bastante delicado si se desconoce 
el proceso o el significado de una operación de este calibre. Es por ello que se aconseja a los 
usuarios del sistema, y en este caso al administrador, que no realice ninguna operación dentro 
de este menú si no se tiene conocimiento veraz de las consecuencias de la exportación e 
importación de una base de datos. 
 
Tabla 274.- Manual de Operaciones. Menú Backup. Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 225.- Manual de Operaciones. Menú Backup. Componente 
Exportar. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
El administrador tiene permisos 
para realizar una copia de 
seguridad de la base de datos. 
La exportación, generará un 
archivo txt en la ruta especificada 
con el script que permite restaurar 




Figura 226.- Manual de Operaciones. Menú Backuo. Contenido 
Script. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
En el momento que el 
administrador selecciona la opción 
exportar, en el cuadro de texto se 
refleja el contenido del script que 




Figura 227.- Manual de Operaciones. Menú Backup. Fichero sql. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Ejemplo de archivo txt con el 
nombre de una copia de seguridad 
realizada sobre una base de datos 
de prueba. 
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Figura 228.- Manual de Operaciones. Menú Backup. Menú para 
Restaurar Copia de Seguridad. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Para restaurar la copia de 
seguridad, el administrador 
selecciona el archivo 
correspondiente y este se carga 
automáticamente en el sistema 




Figura 229.- Manual de Operaciones. Menú Backup. Fichero sql. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
El administrador accede a la 
opción de cargar archivo y el 
sistema muestra una ventana 
emergente para seleccionar el 
archivo correspondiente. 
En el momento que el 
administrador selecciona la opción 
abrir, el sistema restaura la base 
de datos correspondiente si el 




Figura 230.- Manual de Operaciones. Menú Backup. Cargar Fichero 
sql. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
El sistema carga el archivo 
seleccionado. 
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Figura 231.- Manual de Operaciones. Menú Backup. Cargar Datos del 
Fichero sql. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
El sistema realiza el conjunto de 
operaciones previas a la 
restauración de la base de datos y 
posteriormente se ejecuta el script 
que ha sido seleccionado. 
 
 
Figura 232.- Manual de Operaciones. Menú Backup. Script de 
Restauración. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Script de restauración. 
 
 
Figura 233.- Manual de Operaciones. Menú Backup. Componentes 




En todo momento el administrador 
tendrá la posibilidad de escribir un 
correo al desarrollador de la 
aplicación si la exportación no se 
realiza correctamente. 
 
Tabla 277.- Manual de Operaciones. Menú Administración Acceso Correcto. Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 234.- Manual de Operaciones. Menú Almacén. Componente 






Figura 235-. Manual de Operaciones. Menú Almacén. Conjunto de Datos. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
El usuario accede al menú “ALMACEN” y el sistema muestra el conjunto de productos 
registrados en el sistema además de un menú lateral que permite el filtrado en la búsqueda de 
productos y otras opciones de gestión. 
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Figura 236.- Manual de Operaciones. Menú Almacén. Filtros 
Aplciables. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Para el caso del filtrado, se 
permite a los usuarios filtrar una 
búsqueda por código de barras del 
producto, por la familia a la que 
pertenece o por el número de 
existencias que quedan en stock. 
 
Para el caso del código, se requiere 
de un formato alfanumérico 
formado por un máximo de 14 
caracteres. 
En el caso de la familia, se 
despliega un conjunto de opciones 
que se corresponden con las 
familias registradas en el sistema. 
Para las existencias, se requiere de 
caracteres alfanuméricos para 




Figura 237.- Manual de Operaciones. Menú Almacén. Submenú 
Productos y Gestionar Pedido. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Este otro menú permite al usuario 
gestionar el conjunto de productos 
registrados en el sistema. Desde el 
registro múltiple o actualización de 
existencias que proceden de un 
albarán hasta el borrado múltiple 
de productos o el registro de 




Figura 238.- Manual de Operaciones. Menú Almacén. Acceso 
Submenú Productos. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
El usuario podrá acceder al menú 
de gestión de los datos de 
productos y familias. 
 
 
Figura 239.- Manual de Operaciones. Menú Almacén. Acceso Datos 
Productos y Familias. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Controles para acceder al menú de 
gestión para productos o familias. 
Tabla 279.- Manual de Operaciones. Menú Almacén. Acceso a la Gestión de Productos y Familias. Fuente: 
Elaboración Propia. 
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Figura 240.- Manual de Operaciones. Menú Productos. Cargar Conjunto de Datos. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Si el usuario accede a la opción “PRODUCTOS”, el sistema muestra el conjunto de productos 





Figura 241.- Manual de Operaciones. Menú Productos. 




Controles para acceder al 
formulario para registrar un nuevo 
producto en el sistema o realizar 





Figura 242.- Manual de Operaciones. Menú Productos. Gestión Datos Productos. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Formulario para registrar un nuevo producto en el sistema.  
 
Tabla 280.- Manual de Operaciones. Menú Productos. Gestión Nuevo Producto. Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 243.- Manual de Operaciones. Menú Productos. Formulario 








Figura 244.- Manual de Operaciones. Menú Productos. Formulario 







Figura 245.- Manual de Operaciones. Menú Productos. Formulario 
Nuevo Producto. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Para el código, se utilizarán un 
conjunto de caracteres numéricos, un 
total de 13 dígitos que en caso de 
repetirse con otro producto se 
permitirá añadir un total de 14 para 
diferenciarse del ya registrado. Este 
último número quedará a elección del 
usuario. A la hora de realizar la 
búsqueda, el sistema mostrará el 
conjunto de productos que se 
corresponden con ese código. 
 
Para el EAN se seguirá el mismo 
patrón que para el código aunque en 
este caso si podrán existir productos 
con el mismo EAN. 
 
Para el caso de la descripción, se 
podrán utilizar caracteres 
alfanuméricos para componer la 
publicación que corresponda al 
producto que se quiere registrar. 
 
El precio ”PVP”, estará compuesto por 
caracteres numéricos con la 
posibilidad de utilizar un punto “.” 
Para definir los decimales. 
El “IVA” seguirá el mismo patrón que 
el PVP. 
 
La “DISTRIBUIDORA”, estará 
compuesta por un conjunto de 
caracteres alfanuméricos que se 
corresponderán con la descripción de 
la distribuidora que proporciona el 
producto protagonista. 
Para el caso de la “FAMILIA”, se 
desplegarán en un selector el 
conjunto de familias registradas en el 
sistema. 
 
Para la fecha de alta “F. ALTA”, se 
utilizará la fecha actual o la que el 
usuario considere en el momento de 
realizar el nuevo registro de producto. 
 
El “STOCK”, se corresponderá con un 
conjunto de caracteres alfanuméricos 
que determina el número de 
existencias que se encuentran en la 
tienda en el momento del registro del 
producto. 
 
Tabla 281.- Manual de Operaciones. Menú Productos. Formulario Nuevo Producto. Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 246.- Manual de Operaciones. Menú Productos. Componente 
Registrar Nuevo Producto. Fuente: Elaboración Propia. 
 
Control para enviar el formulario 
con los datos del nuevo producto a 
registrar. 
El sistema informará si el conjunto 





Figura 247.- Manual de Operaciones. Menú Productos. Formulario Nuevo Producto Existente. Fuente: Elaboración 
Propia. 
 
Para el caso en el que el usuario quiera registrar un producto con un código ya utilizado, el 




Figura 248.- Manual de Operaciones. Menú Productos. Borrado Colectivo. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Formulario para realizar un borrado colectivo de productos previamente registrados en el 
sistema. 
 
Tabla 282.- Manual de Operaciones. Menú Productos. Tratamiento de los Datos de Productos. Fuente: 
Elaboración Propia. 
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Figura 249.- Manual de Operaciones. Menú Productos. Filtro 
Borrado Colectivo. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
El usuario podrá elegir en un 
selector la familia sobre la que 
desea realizar el borrado múltiple 
de productos del sistema. 
 
 
Figura 250.- Manual de Operaciones. Menú Productos. Elección 
Productos  a borrar. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Finalmente el usuario podrá 
realizar una selección de todos los 
productos de la familia o 
seleccionar manualmente todos 




Figura 251.- Manual de Operaciones. Menú Productos. 
Componentes Modificación y Eliminación Individual. Fuente: 
Elaboración Propia. 
 
Controles para acceder al 
formulario de edición o 
eliminación de los datos de un 
producto registrado previamente 








Figura 253.- Manual de Operaciones. Menú Productos. Componente 
Confirmar Modificación. Fuente: Elaboración Propia.  
 
Control para enviar el formulario 
con el conjunto de datos que se 
quieren modificar del producto. 
El sistema responderá si los datos 
introducidos son correctos. 
 
Tabla 283.- Manual de Operaciones. Menú Productos. Modificar Producto. Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 254.- Manual de Operaciones. Menú Productos. Confirmación Eliminación. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 





Figura 255.- Manual de Operaciones. Menú Productos. Componente 
Eliminar Datos. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 




Figura 256.- Manual de Operaciones. Menú Productos. Componente 
Retroceso. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Control para volver al menú 
anterior al que se encuentra el 
usuario. 
Para este caso, el usuario volverá 
al menú “ALMACEN”. 
 
 
Figura 257.- Manual de Operaciones. Menú Productos. Acceso Menú 
Familias. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Control para acceder al menú 
“FAMILIAS”. 
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Figura 258.- Manual de Operaciones. Menú Familias. Conjunto de Familias. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Tras el acceso del usuario al menú “FAMILIAS”, el sistema muestra el conjunto de familias 





Figura 259.- Manual de Operaciones. Menú Familias. Componente 
Nueva Familia. Fuente: Elaboración Propia. 
 
Control para acceder al formulario 
que permite al usuario registrar 
una nueva familia en el sistema. 
 
 
Figura 260.- Manual de Operaciones. Menú Familias. Registro de una 
Nueva Familia. Fuente: Elaboración Propia. 
 
Formulario para el registro de una 
nueva familia en el sistema. 
 
Posteriormente se aceptará o no el 
envío del formulario con los datos 
de la nueva familia que se desea 
registrar en el sistema. 
 
 
Figura 261.- Manual de Operaciones. Menú Familias. Componentes 




Controles para acceder al 
formulario de edición o 
eliminación de los datos de una 
familia registrada previamente en 
el sistema. 
 
Tabla 285.- Manual de Operaciones. Menú Familias. Gestión Datos Familia. Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 262.- Manual de Operaciones. Menú Familias. Modificación 
Datos Familia. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Formulario para la edición de los 
datos de una familia registrada 
previamente en el sistema.  
 
Posteriormente se aceptará o no el 
envío del formulario con los datos 
de la nueva familia que se desea 
modificar del sistema. 
 
 
Figura 263.- Manual de Operaciones. Menú Familias. Eliminación 
Datos Familia. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Formulario para la eliminación de 
los datos de una familia registrada 
previamente en el sistema.  
 
Posteriormente se aceptará o no el 
envío del formulario con la 
verificación del borrado de la 
familia seleccionada. 
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Figura 264.- Manual de Operaciones. Menú Gestión Pedido. Acceso. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Control para acceder al formulario 
que permite al usuario gestionar el 
albarán de un pedido de productos 




Figura 265.- Manual de Operaciones. Menú Gestión Pedido. Formularios. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 




Figura 266 Manual de Operaciones. Menú Gestión Pedido. Demo. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
El menú muestra una simulación 
de cómo ha de ser el formato del 
archivo que se debe cargar para 
realizar el registro o actualización 
múltiple de los productos para la 
tienda. 
El ejemplo adjunta además una 
explicación con el formato de cada 
una de las líneas que ha de seguir 
el archivo csv o txt que se carga. 
 
Tabla 287.- Manual de Operaciones. Menú Gestión Pedido. Acceso. Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 267.- Manual de Operaciones. Menú Gestión Pedido. 
Formulario Carga de Datos. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Por otro lado, el usuario dispone 
del menú con el que puede cargar 
el archivo que contiene el albarán 





Figura 268.- Manual de Operaciones. Menú Gestión Pedido. 
Componente Acceso a Fichero. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Control para acceder al archivo 
que contiene el albarán del pedido 
con el conjunto de datos de los 
productos que se quieren registrar 





Figura 269.- Manual de Operaciones. Menú Gestión Pedido. 
Selección de Fichero. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Selección del archivo “csv” que 
contiene el albarán del pedido. 
 
 
Figura 270.- Manual de Operaciones. Menú Gestión Pedido. Lectura 
del Fichero. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Pre visualización de los datos del 
albarán una vez que el usuario ha 
seleccionado el archivo 
correspondiente. 
Tabla 288.- Manual de Operaciones. Menú Gestión Pedido. Carga Fichero Datos Albarán. Fuente: Elaboración 
Propia. 
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Figura 271.- Manual de Operaciones. Menú Gestión Pedido. 





El usuario podrá elegir el carácter 
delimitador de cada línea de 
producto del archivo cargado, 
además de cancelar o aceptar la 









Una vez confirmado el pedido, el usuario podrá editar los datos del albarán para realizar el 
registro definitivo en el sistema. 
En este formulario, el usuario además seleccionará la familia a la que pertenecen cada uno de 
los productos cargados de manera manual o común, y también el número de existencias que 




Figura 273.- Manual de Operaciones. Menú Gestión Pedido. Aplicar 




El usuario podrá modificar los datos 
del conjunto de productos que se 
quieren registrar simultáneamente. 
Seguidamente cancelará la carga o 
realizará el envío del formulario con el 
conjunto de datos de los productos. 
Posteriormente el sistema verificará 
los datos y comprobará si se trata de 
nuevos productos o de productos ya 
registrados en el sistema. Para este 
último caso el sistema avisará al 
usuario si lo que desea es aumentar el 
stock del producto correspondiente, 
un caso muy habitual cuando se 
recarga el almacén de la tienda. 
 
Tabla 289.- Manual de Operaciones. Menú Gestión Pedido. Carga del Registro Múltiple. Fuente: Elaboración 
Propia. 
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Cuando el usuario accede en primera instancia al menú “ALMACEN”, se encuentra con el 
conjunto de productos registrados en el sistema, además de las correspondientes opciones 





Figura 275.- Manual de Operaciones. Menú Gestión Pedido. 
Componente de Retroceso. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Control para volver al menú 
anterior al que se encuentra el 
usuario. 
Para este caso, el usuario volverá 
al menú principal. 
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Figura 276.- Manual de Operaciones. Menú Realizar Venta. Acceso. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 




Figura 277.- Manual de Operaciones. Menú Realizar Venta. Formulario de Acceso. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Los usuarios acceden al menú “VENTA” y en primera instancia el sistema muestra el conjunto 
de familias registradas en el sistema con un pequeño campo de texto. 
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Figura 278.- Manual de Operaciones. Menú Realizar Venta. Filtros de 
Búsqueda. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Por un lado, el campo de texto 
permitirá al usuario teclear o leer 
con la pistola de códigos de barras 
el código del producto y este, será 
registrado en el campo. 
Posteriormente el sistema buscará 
en la base de datos el producto 
asociada a dicho código de barras. 
 
El conjunto de familias también 
permitirán al usuario realizar una 
búsqueda de producto en función 
de la familia a la que pertenece. 
Este otro procedimiento puede ser 
un poco más lento si el usuario 
desconoce la familia del producto 




Figura 279.- Manual de Operaciones. Menú Realizar Venta. 
Búsqueda de Producto por Código. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Búsqueda realizada por código de 
barras. 
En este caso, existen dos 
productos con el mismo código, 
situación excepcional que se 
puede dar en algunos casos poco 
probables pero que el usuario ha 
solventado añadiendo una letra al 
final del código cuando el 
producto fue registrado. 
 
Tabla 292.- Manual de Operaciones. Menú Realizar Venta. Filtrado de Búsqueda. Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 280.- Manual de Operaciones. Menú Realizar Venta. Filtrado 
por Familia. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Búsqueda por familia, el sistema 
devuelve el conjunto de productos 
registrados en el sistema para la 
familia seleccionada. 
Posteriormente el usuario 
seleccionará las unidades a añadir 
del producto correspondiente y se 
procederá con la venta 




Figura 281.- Manual de Operaciones. Menú Realizar Venta. Añadir 
Unidades a la Venta. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
El usuario selecciona las unidades 
que desea añadir del producto 
seleccionado. 
Posteriormente hace click en el 
icono de añadir y comienza la 
elaboración de la venta editable en 
la que el usuario podrá realizar 




Figura 282.- Manual de Operaciones. Menú Realizar Venta. 
Formulario para Elaborar la Venta. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
El usuario podrá añadir y quitar los 
productos que el cliente desee 
comprar. 
En la venta editable, el usuario 
también podrá modificar cualquier 
dato referente a los productos, 
aplicar descuentos, modificar 
importes, añadir notas en el 
justificante de la venta, etcétera. 
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Figura 283.- Manual de Operaciones. Menú Realizar Venta. 
Comprobar Datos Cliente. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Por otro lado, el usuario también 
podrá añadir los datos de un 
nuevo cliente que quiere justificar 
la compra con factura o 
comprobar si existe un cliente 
registrado en el sistema añadiendo 
únicamente el dni del cliente y la 
contraseña AES de cifrado de los 
datos de los clientes. 
En la parte inferior también se 
indica el número de ticket o 
factura que correspondería para el 





Figura 284.- Manual de Operaciones. Menú Realizar Venta. 
Recalcular la Venta. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Cuando el usuario realiza un 
cambio en alguno de los datos del 
formulario de la venta editable, los 
datos son recalculados al igual que 
si se tratase de un archivo de Excel 
en el que se utilizan fórmulas. De 
esta manera, cada vez que se 
añaden más unidades, se aplica un 
descuento, etcétera, la venta se 
recalcula para que los importes 
correspondan en función de los 





Figura 285.- Manual de Operaciones. Menú Realizar Venta. 
Componentes para Acceder a la Impresión y Guardado de la Venta. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Para cualquier caso, el usuario 
dispone en todo momento de los 
controles para indicar al sistema 
que recalcule la venta o pasar a la 
fase de impresión del justificante y 
guardado de la venta en el 
sistema. 
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Figura 286.- Manual de Operaciones. Menú Realizar Venta. 
Elaboración Ticket. Fuente: Elaboración Propia. 
 
En el caso de confirmar el ticket, se 
muestra conjuntamente a la venta 
editable una vista previa del ticket 
que se va a imprimir. 
En esta vista previa se muestra el 
conjunto de productos implicados 
en la venta, los datos de la 
tienda/empresa, y demás datos de 
interés para el cliente. 
 
Por otro lado, también se 
muestran un conjunto de controles 
para realizar distintas acciones con 




Figura 287.- Manual de Operaciones. Menú Realizar Venta. 
Componentes para Gestionar el Ticket. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
El usuario dispone de controles de 
cancelación de ticket, guardado de 
la venta e impresión del 
justificante del que se tiene una 




Figura 288.- Manual de Operaciones. Menú Realizar Venta. Cancelación del Ticket. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Si el ticket se cancela, se puede seguir procediendo con la edición de la venta editable, 
añadiendo nuevos productos, eliminando productos añadidos previamente, incorporando 
descuentos, etcétera. 
 
Tabla 295.- Manual de Operaciones. Menú Realizar Venta. Elaboración de un Ticket. Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 289.- Manual de Operaciones. Menú Realizar Venta. Impresión de un Ticket. Fuente: Elaboración Propia. 
 
Si por el contrario se selecciona la opción de impresión, el usuario dispondrá del menú auxiliar 






Figura 290.- Manual de Operaciones. Menú Realizar Venta. 
Componentes Gestionar Ticket. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
El usuario dispone de controles de 
cancelación de ticket, guardado de 
la venta e impresión del 
justificante del que se tiene una 




Figura 291.- Manual de Operaciones. Menú Realizar Venta. 
Confirmación del Guardado. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Una vez realizada la impresión del 
ticket, el sistema advierte al 
usuario de que la venta no ha sido 
guardada, será en este momento 
cuando el usuario podrá guardar la 
venta si no lo ha hecho 
previamente a la impresión. 
En ocasiones, pueden imprimirse 
tickets de prueba que no necesitan 
que la venta se guarde en el 
sistema o ventas que se realizan 
donde los clientes no quieren 
justificante pero la venta ha de 
guardarse en el sistema, 
sobretodo, para controlar 
adecuadamente el stock de 
productos en la tienda. 
Tabla 296.- Manual de Operaciones. Menú Realizar Venta. Impresión y Guardado del Ticket. Fuente: Elaboración 
Propia. 
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Figura 292.- Manual de Operaciones. Menú Realizar Venta. Error Comprobación Datos Cliente para Factura. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
En el caso de confirmar la factura, el usuario debe comprobar previamente los datos del 
cliente, es decir, el formulario correspondiente al conjunto de datos que identifican a un 
cliente debe estar cumplimentado, manualmente o por comprobación de datos registrados. 
Para este último, el usuario introducirá la contraseña AES y el dni del cliente a quien va dirigida 
la factura. El sistema mostrará los datos de cliente si existen, en caso contrario, se pedirá al 






Figura 293.- Manual de Operaciones. Menú Realizar Venta. 
Generación de Factura. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Posteriormente el sistema 
mostrará una vista previa de la 
factura que se va a imprimir. 
En esta vista previa se muestra el 
conjunto de productos implicados 
en la venta, los datos de la 
tienda/empresa, y los datos del 
cliente a quien va dirigida la 
facturación. 
 
Por otro lado, también se 
muestran un conjunto de controles 
para realizar distintas acciones con 
el ticket mostrado. 
 
Tabla 297.- Manual de Operaciones. Menú Realizar Venta. Generación de Factura. Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 294.- Manual de Operaciones. Menú Realizar Venta. 
Componentes para Gestionar la Factura. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
El usuario dispone de controles de 
cancelación de factura, guardado 
de la venta e impresión del 
justificante del que se tiene una 





Figura 295.- Manual de Operaciones. Menú Realizar Venta. Cancelación de la Factura. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Si la factura se cancela, se puede seguir procediendo con la edición de la venta editable, 
añadiendo nuevos productos, eliminando productos añadidos previamente, incorporando 
descuentos, cambiar los datos del cliente, etcétera. 
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Figura 296.- Manual de Operaciones. Menú Realizar Venta. Imprimir Factura. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Si por el contrario se selecciona la opción de impresión, el usuario dispondrá del menú auxiliar 






Figura 297.- Manual de Operaciones. Menú Realizar Venta. 
Comprobante Guardado. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Una vez realizada la impresión de 
la factura, el sistema advierte al 
usuario de que la venta no ha sido 
guardada, será en este momento 
cuando el usuario podrá guardar la 
venta si no lo ha hecho 
previamente a la impresión. 
En ocasiones, pueden imprimirse 
facturas de prueba que no 
necesitan que la venta se guarde 
en el sistema o ventas que se 
realizan donde los clientes no 
quieren justificante pero la venta 
ha de guardarse en el sistema, 
sobretodo, para controlar 
adecuadamente el stock de 
productos en la tienda. 
Tabla 299.- Manual de Operaciones. Menú Realizar Venta. Impresión Factura. Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 298.- Manual de Operaciones. Menú Facturación. Acceso. 







Figura 299 Manual de Operaciones. Menú Facturación. Formulario Acceso. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Los usuarios acceden al menú “FACTURACIÓN” y en primera instancia el sistema muestra un 
cuadro de mandos con el cual el usuario puede filtrar las ventas que han sido registradas en el 
sistema previamente 
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Figura 300.- Manual de Operaciones. Menú Facturación. Filtros 





Para filtrar el conjunto de ventas 
registradas en el sistema, el 
usuario dispone de las siguientes 
opciones: 
- Filtrado “TODAS”: En este caso, 
se muestran todas las ventas 
registradas en el sistema, ya hayan 
sido justificadas con ticket o con 
factura. Además, esta opción 
permite al usuario acceder a un 
nuevo cuadro de control que le 
permite realizar un estudio de 
inteligencia de negocio gracias al 
tratamiento de los datos sobre las 
ventas realizadas. Para acceder a 
este filtrado se necesita que el 
usuario introduzca la contraseña 
de AES para la visualización de los 
datos de los clientes. 
- Filtrado “TICKETS”: Para este 
caso, se muestran el conjunto de 
ventas registradas en el sistema 
que han sido justificadas con 
tickets. Posteriormente se 
mostrará un cuadro de mandos 
junto al conjunto de tickets con el 
que el usuario podrá filtrar las 
ventas por fechas e incluso por 
número de ticket. 
-Filtrado “FACTURAS”: En este 
caso, se muestran el conjunto de 
ventas registradas en el sistema 
que han sido justificadas con 
factura. Posteriormente se 
mostrará un cuadro de mandos 
junto al conjunto de facturas con 
el que el usuario podrá filtrar las 
ventas por tiempo y número de 
factura. 
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Figura 301.- Manual de Operaciones. Menú Facturación. Acceso a 






Figura 302.- Manual de Operaciones. Menú Facturación. Login Datos Clientes. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Para filtrar el conjunto de ventas registradas en el sistema, el usuario dispone de las siguientes 
opciones: 
- Filtrado “TODAS”: En este caso, se muestran todas las ventas registradas en el sistema, ya 
hayan sido justificadas con ticket o con factura. Además, esta opción permite al usuario 
acceder a un nuevo cuadro de control que le permite realizar un estudio de inteligencia de 
negocio gracias al tratamiento de los datos sobre las ventas realizadas. Para acceder a este 
filtrado se necesita que el usuario introduzca la contraseña de AES para la visualización de los 
datos de los clientes. 
- Filtrado “TICKETS”: Para este caso, se muestran el conjunto de ventas registradas en el 
sistema que han sido justificadas con tickets. Posteriormente se mostrará un cuadro de 
mandos junto al conjunto de tickets con el que el usuario podrá filtrar las ventas por fechas e 
incluso por número de ticket. 
-Filtrado “FACTURAS”: En este caso, se muestran el conjunto de ventas registradas en el 
sistema que han sido justificadas con factura. Posteriormente se mostrará un cuadro de 
mandos junto al conjunto de facturas con el que el usuario podrá filtrar las ventas por tiempo y 
número de factura. 
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Si la clave Aes es correcta, el sistema muestra el conjunto de ventas registradas en el sistema, 
tanto tickets como facturas para el mes actual, además de un conjunto de controles auxiliares 
para filtrar la búsqueda por opciones de tiempo, por número de ticket/factura o incluso 





Figura 304.- Manual de Operaciones. Menú Facturación. Filtros de 
Temporalidad Aplicables. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Figura 305.- Manual de Operaciones. Menú Facturación. Filtros de 
Temporalidad Aplicables. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Los filtro aplicables son los 
siguientes: 
 
- Filtro por año y trimestre: 
Permite al usuario obtener el 
conjunto de ventas registradas 
para el año y trimestre 
seleccionado. 
- Filtro por año y mes: Permite al 
usuario obtener el conjunto de 
ventas registradas en el sistema 
por año y mes. 
- Filtro por fecha: Permite al 
usuario obtener el conjunto de 
ventas registradas para la fecha 
seleccionada, a nivel de día. 
- Filtro por número de ticket o 
factura: Permite al usuario obtener 
los tickets y facturas de todos los 
años registrados que se 
correspondan con el número 
introducido. 
 
Tabla 303.- Manual de Operaciones. Menú Facturación. Filtros Temporalidad. Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 306.- Manual de Operaciones. Menú Facturación. Filtros 
Business Intelligence. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Figura 307.- Manual de Operaciones. Menú Facturación. Filtros 
Business Intelligence. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Figura 308.- Manual de Operaciones. Menú Facturación. Filtros 
Business Intelligence. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Para el caso de las opciones 
asociadas a business intelligence: 
 
- Producto más vendido: El usuario 
podrá obtener el producto más 
vendido hasta la fecha por 
cantidad de veces incluido en el 
total de ventas, siempre y cuando 
no haya sido devuelto. 
 
- Día de mayor ventas: El usuario 
podrá obtener los días en los que 
se ha realizado un mayor número 
de ventas, tanto por cantidad de 
productos como por importe total. 
 
- Mes de mayor ventas: El usuario 
podrá obtener los meses en los 
que se ha realizado un mayor 
número de ventas por cantidad de 








Producto más vendido. 
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Día de mayor ventas por importe total. 
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- Ventas por cliente: el usuario podrá seleccionar uno de los clientes registrados en el sistema y 
filtrar las ventas por aquellas en las que dicho cliente ha sido participe. 
Este tipo de ventas son facturas pues, un cliente queda registrado en una venta cuando se 
solicitan sus datos para la facturación. 
 
- Ventas por empleado: El usuario podrá obtener todas las ventas realizadas por el empleado 
seleccionado, ya sean tickets o facturas pues, toda venta queda registrada con un id_empleado 
que se asocia a los datos del empleado correspondiente. 
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Figura 314.- Manual de Operaciones. Menú Facturación. Visualización Datos Venta. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Toda venta registrada en el sistema puede ser eliminada parcialmente del sistema, es decir, 
cualquier cliente puede querer descambiar o devolver el producto comprado siempre y 
cuando no haya pasado un mes desde su compra y esté en perfectas condiciones dentro de su 
embalaje. Para este caso y cumpliendo con un requisito funcional, ninguna venta es borrada 
del sistema de forma permanente sino que las unidades de los productos vendidos que 
formaron parte de la venta pasan a 0. De esta manera ninguna venta desaparece y se tiene 
constancia de ella en todo momento. 
Al igual que para borrar una venta, en la que todos los productos implicados modifican sus 
unidades a cero, en el caso de devolver un producto de la venta, únicamente las unidades de 




Figura 315.- Manual de Operaciones. Menú Facturación. Componente Eliminar Venta. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Figura 316.- Manual de Operaciones. Menú Facturación. Componente Eliminar Producto de la Venta. Fuente: 
Elaboración Propia. 
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Figura 318.- Manual de Operaciones. Menú Facturación. 
Componente Acceso a Tickets. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Para el caso en el que el usuario 
selecciona un filtrado por tickets, 
el sistema muestra el conjunto de 
ventas registradas en el sistema y 





Figura 319.- Manual de Operaciones. Menú Facturación. Visualización Tickets. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
El sistema muestra el conjunto de ventas registradas en el sistema con justificante en ticket 
para el mes actual, además de un conjunto de controles auxiliares para filtrar la búsqueda por 
opciones de tiempo y por número de ticket. 
 
Tabla 308.- Manual de Operaciones. Menú Facturación. Visualización Conjunto de Ventas Registradas en el 
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Figura 320.- Manual de Operaciones. Menú Facturación. 






Para el caso de los tickets, estos 
pueden ser facturables por 
petición del cliente, es decir, en 
ocasiones, un cliente que 
previamente solicitó justificante en 
ticket regresa a la tienda porque 
necesita de justificante en factura 
por cualquier motivo. Para este 
caso, el usuario puede facturar el 
ticket y posteriormente eliminarlo 









En el momento de facturar un ticket, el usuario deberá rellenar los datos del cliente 
manualmente o comprobar su existencia con la introducción del dni del cliente y la clave AES. 
Una vez rellenados los datos y comprobados, se podrá facturar el ticket y el sistema mostrará 
la vista previa de la factura con los datos del cliente al que va dirigida. 
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Figura 322.- Manual de Operaciones. Menú Facturación. Vista Previa 
Factura de un Ticket. Fuente: Elaboración Propia. 
 
Vista preliminar de la factura junto 




Figura 323.- Manual de Operaciones. Menú Facturación. Gestión de 
la Factura del Ticket. Fuente: Elaboración Propia. 
 
El usuario podrá cancelar la 
facturación, guardarla en el 
sistema o imprimirla. 
Para el caso de la cancelación, el 
sistema regresa al formulario en el 
que se introducen los datos del 




Figura 324.- Manual de Operaciones. Menú Facturación. Vista Previa de una Factura. Fuente: Elaboración Propia. 
 
Para el caso de los tickets, estos pueden ser facturables por petición del cliente, es decir, en 
ocasiones, un cliente que previamente solicitó justificante en ticket regresa a la tienda porque 
necesita de justificante en factura por cualquier motivo. Para este caso, el usuario puede 
facturar el ticket y posteriormente eliminarlo seleccionando la opción correspondiente. 
 
Tabla 310.- Manual de Operaciones. Menú Facturación. Vista Previa Facturar Ticket. Fuente: Elaboración Propia. 
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Si la venta no se ha guardado anteriormente a la impresión, se sugiere al usuario guardar la 
venta que acaba de ser impresa. 
En ocasiones, pueden imprimirse facturas de prueba que no necesitan que la venta se guarde 
en el sistema o ventas que se realizan donde los clientes no quieren justificante pero la venta 
ha de guardarse en el sistema, sobretodo, para controlar adecuadamente el stock de 




Figura 326.- Manual de Operaciones. Menú Facturación. Acceso 




Figura 327.- Manual de Operaciones. Menú Facturación. Login 




Para el caso en el que el usuario 
selecciona un filtrado por facturas, 
el sistema muestra un formulario 
en el que el usuario tiene que 
introducir correctamente la clave 
AES para poder acceder. 
Esta clave AES es requerida al 
usuario para poder mostrar los 
datos de los clientes que han 
solicitado justificante en factura. 
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Figura 328.- Manual de Operaciones. Menú Facturación. Visualización Facturas Registradas en el Sistema. Fuente: 
Elaboración Propia. 
 
El sistema muestra el conjunto de ventas registradas en el sistema con justificante en factura 
para el mes actual, además de un conjunto de controles auxiliares para filtrar la búsqueda por 




Figura 329.- Manual de Operaciones. Menú Facturación. Filtros 
Temporales Visualización Facturas. Fuente: Elaboración Propia. 
 
Figura 330.- Manual de Operaciones. Menú Facturación. Filtros 
Temporales Visualización Facturas. Fuente: Elaboración Propia. 
 
Figura 331.- Manual de Operaciones. Menú Facturación. Filtros 
Temporales Visualización Facturas. Fuente: Elaboración Propia. 
 
Figura 332.- Manual de Operaciones. Menú Facturación. Eliminar  
Factura. Fuente: Elaboración Propia. 
 
Figura 333.- Manual de Operaciones. Menú Facturación. Eliminar 
Producto de la Factura. Fuente: Elaboración Propia. 
 
Al igual que en los filtrados 
anteriores, el usuario podrá 
realizar búsquedas por año y 
trimestre, año y mes, a nivel de 
día, e incluso por número de 
factura. 
 
Por otro lado, el usuario también 
podrá borrar todas aquellas ventas 
de productos que el cliente desea 
devolver o descambiar, e incluso 
borrar los productos que forman 
parte de una factura y que quieren 
ser devueltos por el cliente. 
 
Como se comentó anteriormente, 
la manera de proceder con la 
devolución es modificando el 
número de unidades que forman 
parte de la venta a cero. De esta 
manera, la venta sigue quedando 
registrada aunque no toma validez 
si las unidades de todos sus 
productos son cero. 
 
Tabla 312-. Manual de Operaciones. Menú Facturación. Filtros Temporales Visualización Facturas. Fuente: 
Elaboración Propia. 
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Figura 334.- Manual de Operaciones. Menú Agenda Virtual. Acceso 
Agenda Virtual. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 




Figura 335.- Manual de Operaciones. Menú Agenda Virtual. Formularios Agenda Virtual. Fuente: Elaboración 
Propia. 
 
Los usuarios acceden al menú “AGENDA VIRTUAL” y en primera instancia el sistema muestra 
un cuadro de mandos con el cual el usuario puede registrar una nueva tarea a realizar junto 
con un calendario en el que puede realizar una búsqueda de tareas que ya han sido registradas 




Figura 336.- Manual de Operaciones. Menú Facturación. Formulario 
Nueva Tarea. Fuente: Elaboración Propia. 
 
El usuario puede registrar una 
nueva tarea en el sistema 
mediante el formulario 
correspondiente. 
Para este formulario, se le pedirán 
al usuario datos de la tarea a 
realizar como el título, la 
descripción de la tarea, la fecha de 
registro y la fecha de realización. 
Una vez registrada la tarea, esta se 
marcará en el calendario adjunto 
al formulario de registro. 
Tabla 313.- Manual de Operaciones. Menú Agenda Virtual. Acceso. Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 337.- Manual de Operaciones. Menú Agenda Virtual. 




Una vez registrada la tarea, el 
usuario podrá comprobar que 
tareas han sido registradas en cada 
uno de los días marcados en el 
calendario. 
Si el usuario selecciona el día 
correspondiente, se mostrara 
contiguamente toda la 
información de la tarea o tareas 
registradas para realizar ese día. 
Por otro lado, el usuario también 
podrá filtrar el calendario por un 




Figura 338.- Manual de Operaciones. Menú Agenda Virtual. 
Visualización Tareas. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
El sistema muestra las tareas 
registradas para un día 




Figura 339.- Manual de Operaciones. Menú Agenda Virtual. Gestión 
Tareas. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Figura 340.- Manual de Operaciones. Menú Agenda Virtual. Borrar 
Tarea. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
El usuario podrá volver al 
formulario de nuevo registro de 
tarea pulsando sobre el control de 
atrás. 
Conjuntamente, el usuario 
también podrá enviar las tareas 
por email o imprimirlas. 
Por otro lado, el usuario también 
podrá borrar las tareas que está 
visualizando, seguidamente el 
sistema muestra el conjunto de 
tareas pendientes para el día 
seleccionado. 
 
Tabla 314.- Manual de Operaciones. Menú Agenda Virtual. Gestión Tareas. Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 341.- Manual de Operaciones. Menú Agenda Virtual. Imprimir Tareas. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Impresión de tareas. El sistema permite imprimir el conjunto de tareas registradas para el día 




Figura 342.- Manual de Operaciones. Menú Agenda Virtual. 
Visualizar Tareas Día. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
El sistema envía la tarea 
seleccionada o seleccionadas por 
correo electrónico. 
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Figura 343.- Manual de Operaciones. Menú Agenda Virtual. Borrar 
Tareas. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Borrado de la tarea seleccionada 
por el usuario. 
 
 
Figura 344.- Manual de Operaciones. Menú Agenda Virtual. Filtro 




Figura 345.- Manual de Operaciones. Menú Agenda Virtual. 




Filtrado del calendario para el mes 
deseado por el usuario. 
 
El control “Visualizar Tareas” 
permite al usuario obtener el 
conjunto de tareas registradas 
para el mes seleccionado del año 
correspondiente. 
 
El conjunto de tareas se mostrará 
en sustitución al formulario para el 
registro de una nueva tarea. 
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Figura 346.- Manual de Operaciones. Menú Desconexión. Menú 







Figura 347.- Manual de Operaciones. Menú Desconexión. 
Componente Ayuda. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Una vez iniciada la sesión en la 
aplicación, el usuario podrá 
acceder al menú de ayuda. 
 
 
Figura 348.- Manual de Operaciones. Menú Desconexión. Menú Ayuda. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 




Figura 349.- Manual de Operaciones. Componente Desconexión con 
Tareas. Menú Desconexión. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
El usuario podrá cerrar la sesión en 
la aplicación enviando 
previamente las tareas a realizar 
para el día siguiente por correo. 
Tabla 317.- Manual de Operaciones. Menú Desconexión. Submenú Ayuda. Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 351.- Manual de Operaciones. Menú Desconexión. 
Componente Cierre de Sesión. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
El usuario también podrá cerrar 




Figura 352.- Manual de Operaciones. Menú Desconexión. 
Comprobante Copia de Seguridad. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Al cerrar la sesión, el sistema 
previamente sugiere al usuario si 
desea realizar una copia de 
seguridad de la base de datos. 
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Fecha Última Consulta 
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Tabla 324.- Referencias. Webgrafía. Configuración Mercury. Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 326.- Referencias. Webgrafía. Posicionamiento CSS. Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 328.- Referencias. Webgrafía. Calendario Php. Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 330.- Referencias. Webgrafía. Detectar Colores desde JavaScript. Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 334.- Referencias. Webgrafía. Implode en Php. Fuente: Elaboración Propia. 
 



















Tabla 335.- Referencias. Webgrafía. Html Input Types. Fuente: Elaboración Propia. 
 














Tabla 336.- Referencias. Webgrafía. Variables en Php. Fuente: Elaboración Propia. 
 














Tabla 337.- Referencias. Webgrafía. Variables en Php. Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 338.- Referencias. Webgrafía. Propiedad Subrayado CSS. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 




































Tabla 340.- Referencias. Webgrafía. Propiedades CSS. Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 341.- Referencias. Webgrafía. Fechas en Php. Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 343.- Referencias. Webgrafía. Arrays en SQL. Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 345.- Referencias. Webgrafía. Box-Shadow. Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 349.- Referencias. Webgrafía. Arrays en Php y JavaScript. Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 352.- Referencias. Webgrafía. TExtarea Input. Fuente: Elaboración Propia. 
 

























Tabla 353.- Referencias. Webgrafía. Lectura de Archivos txt. Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 354.- Referencias. Webgrafía. Operadores de Incremento y Decremento. Fuente: Elaboración Propia. 
 
























































Tabla 355.- Referencias. Webgrafía. Lectura de Archivos txt. Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 356.- Referencias. Webgrafía. Lectura de Archivos txt. Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 357.- Referencias. Webgrafía. Checkbox de un Formulario. Fuente: Elaboración Propia. 
 















Tabla 358.- Referencias. Webgrafía. Settimeout en JavaScript. Fuente: Elaboración Propia. 
 
































Tabla 359.- Referencias. Webgrafía. Lectura de Archivos txt. Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 361.- Referencias. Webgrafía. Background CSS. Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 364.- Referencias. Webgrafía. CSS Buttons. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 















Tabla 365.- Referencias. Webgrafía. Input File Name. Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 367.- Referencias. Webgrafía. Mysql result. Fuente: Elaboración Propia. 
 






































Tabla 368.- Referencias. Webgrafía. Copia de Seguridad de la Base de datos. Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 369.- Referencias. Webgrafía. Copia de Seguridad de la Base de datos. Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 370.- Referencias. Webgrafía. Copia de Seguridad de la Base de datos. Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 373.- Referencias. Webgrafía. Tratamiento Ajax. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 














Tabla 374.- Referencias. Webgrafía. Cotejamiento Base de Datos. Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 378.- Referencias. Webgrafía. Decimales en Php. Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 381.- Referencias. Webgrafía. Agencia de Protección de Datos. Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 382.- Referencias. Webgrafía. Agencia de Protección de Datos. Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 383.- Referencias. Webgrafía. Agencia de Protección de Datos. Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 386.- Referencias. Webgrafía. MD5. Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 389.- Referencias. Webgrafía. Apache. Fuente: Elaboración Propia. 
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